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A x DIARIO OS MABIHA. 
Habans. 
JV 0̂Oa rarfc, 2 ñ.f\ agosto, ¿i lfts } 
7 de la noche. S 
Se han sentido l igeros tamblores 
«le tierra en W a s l i v i l l e , S a n L u i s y 
Evonsvi l le . 
Madrid, 2 de agosto, á las t 
8 de la noche. S 
H a sido nombrado secretar io del 
Gobierno G e n e r a l de l a I s l a de C u -
ba el Sr . D. Pedro Antonio T o r r e s , 
director de p o l í t i c a e n l a pres iden-
cia del Consejo de M i n i s t r o s . 
Restablecido y a de s u enferme-
dad el min i s tro de l a Grobernacion, 
Sr. L e ó n y C a s t i l l o , r e g r e s a r á de 
Biarr i tz á M a d r i d l a s e m a n a próx i -
ma. 
L o s p e r i ó d i c o s que anunc iaban 
una inmediata c r i s i s minis ter ia l , 
dicen ahora que no se e f e c t u a r á 
éeteí has ta e l o t o ñ o . 
Bajo l a pres idenc ia del S r . B a l a -
guer, minis tro de U l t r a m a r , se h a n 
reunido hoy e l Subsecretar io y los 
Directores generales del Minis te -
rio con objeto de ev i tar l a rebaja 
propuesta por el general S a l a m a n -
ca en los sueldos de los empleados. 
M a ñ a n a s e r á recibido en audien-
c ia por S. M . l a R e i n a Gobernadora 
el nuevo Gobernador G e n e r a l de l a 
i s l a de C u b a , general S a l a m a n c a . 
Faris, 2 de agosto, á /as t 
8 y 23 ms. de la noche. S 
L o s padrinos del general Boulan-
ger proponen á los de M r . J u l e s F e -
r r y que e l d e s a f í o entre á m b o s s ea 
á pistola, disparando suces ivamen-
te y marchando uno sobre otro has-
t a que uno quede herido. 
L o s de Mr. F e r r y r e c h a z a n e s a 
p r o p o s i c i ó n , indicando que el due-
lo debe l imitarse á u n cambio de 
tiros. 
E n v i s ta de l a desconformidad 
que existe so h a n suspendido las 
negociaciones entre los padrinos. 
X K L E G R A Í A A . S D B M O T 
París, 3 de agosto, á las > 
8 de la mañana, s 
M r . L a u r h a l levado á los tribuna-
les á Mr . de Cassagnac , a c u s á n d o l o 
de la p u b l i c a c i ó n de un libelo infa-
matorio. 
Varis, 3 ¿íe ag. sto. á las f 
S y 35 ms de la mañana. $ 
L o s padrinos de M r . F e r r y con-
firman la noticia de ha l la i s e en de-
sacuerdo con los del general Bou-
langer respecto de las condiciones 
del duelo entre á m b o s , y dicen que 
propusieron que el desafio se efec-
tuase en las m i s m a s condiciones 
en que se b a t i ó e l general Boulan-
ger con el b a r ó n de L a n c i r t y . 
L o s padrinos del general Boulan-
ger rechazaron aquellas, reo aman-
do el derecho que t ienen para arre-
glar las condiciones del duelo, y los 
de M r . F e r r y decl inaron admitir 
el derecho del ofensor para impo-
ner condiciones. 
Nueva York, 3 de agosto, a las t 
d de la mañana. S 
E n las elecciones efectuadas en 
K e n t u c k y los d e m ó c r a t a s obtuvie-
ron un gran é x i t o . 
Durante la v o t a c i ó n ocurr ió un al-
boroto en Mansfield, habiendo 
muerto 6 individuos. 
A y e r por la m a ñ a n a se sintieron 
temblores de tierra en el Sur de 
I l l inois , Indiana, Tennesee , K e n -
tucky y en la parte Oriental de M i s 
souri . 
Se asegura que 3 0 0 acres de tie 
r r a de K e n t u c k y se han hundido 
f o r m á n d o s e por consecuencia di 
este accidente un lago en el lugar 
que ocupan. 
Lóndres, 3 de agosto, á las t 
10 de la mañana. $ 
E n las elecciones parlamentarias 
efectuadas en Glasgow h a n triun-
fado los l iberales. 
L o s conservadores se muestran 
muy alarmados por el aumento del 
liberalismo. 
Patis, 3 de agosto, a tás / 
10 y 20 ms. de la mañana. $ 
E n e l d iscurso pronunciado en 
E p i n a l hace pocos dias por Mr . F e -
r r y y que h a dado origen a l desa f ío 
con e l general Boulanger, l l a m ó á 
ó s t e e l Sa in t -Arnaud de los cafétt-
cautantcn; y el general Boulanger 
declara que el haber desafiado á 
M r . F e r r y obedece a l insulto que 
este quiere inferir en s u persona ai. 
e j érc i to f i a n c é s . 
D e s p u é s que los padrinos de Mr. 
F e r r y rechazaron aceptar el duelo 
en la forma propuesta de hacerse 
fuego avanzando hasta que uno de 
ellos cayese, los del general Bou-
langer consintieron en que cambia-
sen u n a bala á veinticinco pasos de 
distancia, á voluntad. 
L o s padrinos de Mr . F e r r y mani-
festaron que ú n i c a m e n t e acepta-
r í a n la distancia de veinticinco pa-
sos, disparando á la voz. Ante esta 
m a n i f e s t a c i ó n , que no fué aceptada, 
se retiraron los padrinos del gene-
ral , a p l a z á n d o s e indefinidamente el 
duelo. 
H a fallecido el general Pe l l i s s ier . 
Ntieva York, 3 de agosto, á las. 
11 de la mañana. 
Procedente de la H a b a n a , l l e g ó el 
vapor City of WaéIUngton. 
T &£• s idKAwCAí* C 'O BK B SEÜ.V A.^& > 
Nvttva lorky agosto '¿f d las 6\, 
de l a tarde 
Oía*» españolas, ¥15'70. 
Dmcnent» papel comercial, tiO dfv«, 5^ A 
6 por i 00. 
Cambios sobre Londres, 60 diy> (bauqaoros 
á94-Hg cts. 
Idem sobre París, 00 dir. (banqueros) d 6 
tranroi 21% ets. 
Idem ¿obre Hambor^o, 60 d|7. {banqnam 
« 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unldta, i 
por 100, d 127 ex'lnterés. 
Centrlfagas n. 10, pol. 96, 5 5il6. 
Centrífugas, costo y flete, ft 2 15il6. 
Regalar á buen refino, de 4 9il6 d 4 l l i l 6 . 
Azdsar de miel, 4^ íl 4 '0, 
OTYendldos; 400 bocoyes de azdcar. 
Idem: 5,100 sacos de ídem. 
El mercado qnlet» y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nueras, ft 18^. 
Mantee* (Wllcox) en tercerolas, ft 7. 
Ltindrets, agosto A?. 
Aidcar de remolacha, 12i8. 
Isdcar centrífuga, pol. 96,12i9 
Idem regular refino, d U f é . 
Consolidados, ft 102 11 ¡16 ex-interés. 
Cuatro por ciento ep.pafiol, 66^ ex-divi-
dendo. 
Descuento) Banco de Inglaterra, 2 por 
100» 
F a r i s , agosto 2, 
Renta, 8 por 100, ft 81 fr. 87 ^ cts. ex-di-
videndo. 
((¿ueáa prohibida la reproducción de los 
elegramas que anteceden, con arreglo al 
Z7i . 31; 'le la Lev de Propiedad Intelectual.) 
m i t k i t • rtHliiP—nhnH liWPP M u llíflln mir 
Dolizacioneg de la Bolsa Ofleiat 
eldia 3 de agosto de 1887. 
O B O i Abrid ft 284H por i m y 
DKL ] cierra de 2»1 ^ ft 284^ 
aofio f íHPAfloix . f por 100 ft las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Bonta 8 por 100 Interés y 
un o do amoHiiaoion 
¡umal 
Idam, id. y 2 id o.. 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 






Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rioo 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D- oro. 
A C C I O N K B . 
B&noo «npatloi do la Ir ia 
da Cuba ex-d? 114 * 13 pg P- oro 
Banoo Industrial 
Banoo y Compañía de A l -
macenes de Regla f 
Comercio 18J 4 W pS D. oro 
Sanco A g r í c o l a . . , «•• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina -
Caja de Aborros, Desonen-
tos y Depósitos de la 
Habana • 
Oréilito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . 
Rmpresa de Fomen-o y 
Navegaolon del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . . • • • • « . . • • • • > 
Oompañía de Almacene» 
de Hacendados . . . . . . . . . . • • < 
Compatía de Almacene» 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a o . . . . 60 á 69 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española do 
Alambrado de Gaa de 
Matanzas 70} pg D. oro 
tfneva Compañía de Gas 
de ia Habana •• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 65 á 65i p ^ D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla S6 á a e j p g D . oro 
Oompañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 1 U á U pg P. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cionfaego» á 
Villaolara 38 á 384 p g D . oro 
Oompañía do Camino» de 
Hierro de 8 a g u a l a 
Grande 
Compañía de Camino» áa 
Hierro de Calbarien A 
Kaucti-Spíritnsex-d?.. 8i á 6 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . • > 
Compañía <le Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanza» 
OouipaGía del Ferrocarril 
Oí-nano 26 á 26 pg D. oro 
íí'erfocanil del Cobro 
¡Terroearril de Cuba 




O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Toiritorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotacarias al 6 
por 100 interés amml. . . , , , , „ 
Idem «ic los Almacenes de 
Santa Catalina con el 0 
por 100 interó* anaul.. . 
J O T Í Z A C Í O N E S 
DHL 
C O L B O H O DJ3 C O R H K D O H R S . 
Cambie*. 
/ 5 á 7 p g P. oro e»-
aSPARA \ Pai?01' «egun plaza fecha y cantidad. 
[NGl .ATERRA í 2 ^ ^ ^ ' ^ 
; 6» 6 7 pg P., oro ea 
P R A N C I A . . -
4.1 .h M A N I A . 
KSTADOS-ÜNIDOS. ... 
D K S C U K N T O 
T I L . . . . . . 
M E R C A N - i 
4 
pafiof. 160 dir. 
74 6. 7i pg P. , oro e» 
pañol. 6 3 dxr. 
4J 4 54 pg P. oro es-
pañol, á 60 dr». 
f9|ál0i pgP . , 
pañol. 60diT. 
U o u m -jg P. -
i español '«Tt. 
6 á B pg anua! oro ) 
billete». 
oro w. 
9 á 94 rs. oro arroba. 
Mercado nao lon») 
AStrOAJUII 
<ltt(j.i<., tren*» de Dorosnn y 
Riliionx, bulo á regular.. . . 
(dem i.lem, iáem, Ídem, bue- , 9J b 
no & superior ) 
ídem, ídem, ídem, id., florete, 
íofruoho, inferior & regular, c 
uítmeri 8 á 9 (T. H . ) . . . . . ^ í á 4* oro arroba-
ídem bueno 4 superior, ndme- ¿ J . Í .» . 
ro 10 á 11 Ídem ^ 4 | 6 44 rs. oro arroba 
^cobrado inferior á regular, 
numero 13 á 14, idmo 
!dera bueno, n'.' 15 á 16 i d . . . . 
ídem superior, n" 17 418 id . . 
.!< m florwtfl. n0 10 4 90 id 
54 á 54 r». oro arroba. 
5J 4 6 rs. oro arroba. 
64 4 6} rs. oro arroba. 
t i 74 r . nr: *rr<»h. 
Mercado extranjero 
OKKTKXFDQAfl DB OI. AKAf O. 
Extranjero.— ô.UurtsaiBion 94 4 96. Sacos: de 5 
> r<4 reales ao arroba: boooye» de 44 4 5 reale. 
iro .rro'.i i. ie ;an nümoro. 
AZUCAR DH MIBL. 
Polariiaoloa 86 4 90. De 3S 4 <4 r». oro arroba, »e-
<uo IM y número. 
&ZCrCA.B MArlOABADO 
Co niin á regular refino. Polarización 86 4 90. Ds 
14 4 1 r». oro arroba. 
OONOKNTRAIM). 
Voralnal . 
- e ^ o r i s a Corredores do semana. 
) )3 C A U B i Ó S . — O . Melitou Wpez Cuerro. 
OB P h D T O S —'>. J o s é K u i z y Gónie2y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
K» copia - .IÜ;'IDU. 3 agosto A* íHK? - l<'' "IW 
' PO i iUnrin '. J 'o t / V" /i* Mnntalf>n* 
NOTICIAS D E V A L 0 R E 8 
i Abrid ft 281H por 100 j 
Í-I „ N ? ^ ? „ O Í . M \ cerrdde234^ft284^ 
im enno espanoi. 1 por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
uno de 'lenta 3 p g interés y 
amortiz ación anual . . . 
Idem iilom y 3 ídem 
Idem de anual idade». . . . 
Silleteo del Teioro de la I»la de 
Cuba 
Bono» del Tesoro de Puerto-Rico 
Honoi dei Ayuntamiento 
A C C I O N E S , 
ianco Eipañoi do la I d a de Cuba 
-Janeo Industrial accione» redu-
cida» 4 250 en liquidación. 
Sanco y Compañía de Almacene» 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacene» de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorro», Descuento» y 
Depósiton de la Habana, 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Smpresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapore» de 
la Bahía 
Qompañía de Almacene» de H a -
cendado» 
Compañía de Almacene» de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gao 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispan o-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Camino» de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J í c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sancti-Spíritus. . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Retiuería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n , , . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecaría» al 6 pg inte 
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca 




114 4 12 Pex-9 
19) 4 18¿ D 
61 4 50 D 
95 á £8 O 
514 á 534 O 
42 4 85 D ex-? 
80 D 
774 4 72 D 
664 i 644 D ex-9 
26i á 24 O 
111 á 124 P ex-? 
S94 ft 874 D 
16 ft 154 D 
11 4 84 D 
87 4 8". D 
2 34 ft 34 D 
96 4 88 
par 3 
20 D par 
i OFICIO. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
E l Excmo. Ayuntamiento en su sesión ordinaria de 
28 d«l mes pióximo pasado, ha acordado las siguien-
tes reglas para facilitar y ordenar el despacho en las 
oficinas niunicipales. 
1? La» bovas de entrada en la Secretaría y Conta-
duría, para que el público pueda enterarse de la trami-
tación de los asuntos que tenga pendientes, serán de 
tres 4 cinco de la tarde. 
2? E l Secretario y el Contador recibirán á todas 
horas. 
3? Las instancias y documentos que se presenten 
se recibirán durante las boras de oficina, en el Regis-
tro, entregáni!o»e 4 este por la puerta que comunica 
con ni salen la portería. 
Y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal la ejecu-
ción del expresado i cuordo, en publica por este medio 
pera cocimiento genera', en el concepto deque dichas 
prescripciones empozarán á regir desde esta fecha. 
Habana, agoiK. 2 de 1887 —Aymtin Ouaxurdo. 
3-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Deseosa la direcci<in del hospital civil Nuestra Se-
ñora de las Mercedes de coadjuvur 4 la propagación 
de la vacuna, visto el caricter epidéniicu que viene 
presentando la viruela, ofrece tan útiles scvicios á ¡os 
vecinos délos baniosde San Lázaro y Vedado, los 
domingos de ocho á nueve de la mañana. 
E n BU virtud se haoe público por este medio para 
que llegue á conocimiento do los vecinos de aquellos 
barrios. 
Habaua. 19 de agosto de 1887.—Z/MÍ» <?. Corwjf do, 
8-4 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DK L A HABANA. 
Expwditos los recibos correspondionteft al recargo 
del 5 por ciento sobrn las cuofis quo pertenecen 1 
Tesoro, por la contribución de lndusiría, Comeroio, 
Profosioncs, Artes y Oficios en el año ecoi.óm co de 
1S86 á87 que ha terminado, recurgro autorízido por i-l 
R. D. de9 do ubríl de 188 i, con • ; tiu de ateuder 4 las 
obligicioues del personal y miterial de la primera en-
señanza y quo-dejó de cobrarse dentro del citado año 
por causas ajenas á la voluurad del Excmo Ayunta -
miento, por cuya razón ha sido és^e facultado para 
cobrarlo directamente de los coLtribiiyente-'por re-
solución del Excmo. Sr. Gobornad-ir General dw 
acueido con lo consultado por la Intendencia Gene-
ral de Hanieuda y la Adminii-tracinn Central de Con-
tribucíones, según anuiifio oficial publicado por esta 
último Centro en la Gaceta de 26 del mes próximo 
pasado, he dispuesto en i-umi'limiento de esa superior 
rei-olucioo se pongan al cobro dicho» recibos sin re-
cargo por el té.mioo de quince dias A contar desde el 
de mañana. A ese fin convoco por este medio 4 los 
contribuyentes por los expresados conceptos de I n -
dustria, Comercio, Artes y Oficios para que desde el 
referido dia de mañana 3 det actual ocurrau en dias y 
hor IB bábiles 4 la oficina de recaudación de Arbitrios 
y Atrasos Municipales, situada en los b i.jos de la casa 
Consistorial, entrada por la calle de Mercaderes á sa-
tisfacer tus respectivas cuotas durante el término de 
quince dias, pasados los cuales se procederá á la noli-
fi'iacion 4dr micilío eo- forme álo prescrito en el inciso 
29 del aatículo '4 de la Im-tniccíon vigente.—Habana 
2 de agosto de 18!>7.—/¿idrlsí. 3 4 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Adjudicado por el Kx- rno. Ayuntamiento á favor de 
D. Manuel Villurnovo y González, do quien son apo-
derados D. Francisco V. Hrito y I ) . Manuel Dbz Ro-
dríguez, el remate do l i recaudación del arhiirio 
1 Anuncios y Letrero»" durante el coniente año eco 
nómico. con suiecion al pliego de co; iliciones publi-
cado en el Bo'elin Oficial de 38 de junio próximo 
piisado, el Exctuo. Sr Alctlde Municipal Presiden-.o. 
ha dispuesto que quede abierta la cobranza por con-
cepto do "Perríianentes" y "Temporales", durante 
todo el mes de agesto ptóiirao entrante, en la oficina 
del rematante, Mercaderes 84 E , desde IJS siete dé la 
mañana á las diez de la misma y de doce á cuatro de 
la tarde, á Ka de que los cansantes del arb:trio acu-
dan á satisfacer las cuotas que les correspoiidan, sin 
r. cargo alguno; en el concepto de que los que no lo 
verificaron en el término expresado, incurrirán en la 
penalidad de tres taritos del importe del débito, sin 
penuicio de los recargos de la vía de aprrfmío 
Habana 30 de julio de 1887.—Agustín Gnaxanio 
C 1129 8-3 
H A I S I L I T A C I O N H E C. A. Y R E E M P L A Z O D E 
LSST A S8.—HABANA. 
Próximo á extinguirse el importe del libramiento 
expedido por la Excma. Junta de la Deuda, que se 
viene anunciando por esta Habilitación en est» D I A -
RIO des le el'.'l del mes próximo pisa-io; se anuncia 
nuevamente pa a que los señores generales, jefe» y 
ofléialea ó sus riadas, que aún no se nayan enterado y 
conserven en su poder los aiionarés expedidos por la 
Habilitación d#18R7 á 78, sepan que se continúa pa-
gando diariamente en et.ta Habilitación, Aguiar 25, 
de 2 á 5 de la tarde en los díaa luidles. 
BobftOa, SO de julio de 1887 —Comandante capitán 
Habiii'itdo, Marce'ino Granados. 3-2 
K E C A Ü D A.0ION J U D I C I A L 
DE LOS 
PRODUCTOS EMBAROADOSAI. I0XCMO, AYUNTAMIKNTO 
A V I S O . 
Se suplica á los señores cont ribuyentes al Municipio 
por el concepto de plooiaa de agua, se 911 van pasar á 
abonar las del año corriente en esta ofi nii», Mercade-
res 4 de 11 í 4 de su tarde. 
Habana, Julio 18 de 1887,—El Recaudador Judl 
cial, Francisco d.: Cuadra. 
9011 l-í 20.TI 
mmmi 
82 4 76 D 
Habana, 3 de agosto de 1887. 
Oomandancia 7niUtar de marina y capitanía del 
puerto de la Rabana.—Comis ión fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Pore-ta mi priuie.-a y única carta de edicto v pre-
?on y término de r-in o di .8, cito Manió y emplazo á ). José Acotdnrre uent-rla y Loreño, inaotlpto de 
Berinoo, para que se sirva presentarfo en esta Coml-
sioi) Fiscal, sita en la Capúanfi de Puerto, para un 
acto de justicia. 
Habana. 2 de agosto d i lfi87.—El Fiscal, Manuel 
GontáU.z. 3 4 
CoOTanrfo?i«o militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por ette mi prime-a y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo, pa-
ra que comparezca en es'a fisc li*, sita en la Capit-r-
nía de Puerto, á la pertona que hubiese encontrado 
ó pueda dar razón de los documentos pertenecientes á 
José H í Casanova, en la inteligencia que trascurrido 
dicho plazo se declararáu nulos y s n niugun valor 
Habana, SO de j ulio de 18^7.—El fiscal. Manuel 
GomáUz. 3-2 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
4 Niágara; Nueva Yor-i 
Agto 5 Kamon ifi Herrera pto. Rico » ta. 
6 Kolna Mercedes: Santander y escalas. 
6 Mascotte: Tampa y Cajo Humo. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
8 Español: Liverpool. 
8 Belize: Veracruz. 
8 Panamá: Nueva York. 
9 City of Alexandria: Nueva York. 
11 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
13 M. L. Villaverde: Colon y eac».lao. 
Tf> Mortera. Sr. Thomas 7 oinala» 
17 Emiliano: Liverpool y escalas. 
18 Pedro: Liverpool. 
24 P a n a l » » : PUBI-T.» Rico. Portr-aa Prlnso etc. 
SALDRÁN. 
Agto. t México: Nueva York. 
5 Ciudad Condal: Pto Rico, Santander y es-
calas. 
5 Oolomble- Havre, Coruña y escalas. 
B Washington; Veracruz. 
6 ManhaMua: Nueva Vork. 
6 Mascotte: Oayo Hueso y Tampa. 
9 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
9 Belize: Jamaica y escalas. 
JO Kamon de Horrura Pto. Rico y escalas. 
13 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Mortera: St. Tilomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agto. 5 Hamon de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevitas. 
. . 10 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trini -
dad y Cienfuegos. 
15 Mortera: de Ouba, Baracoa, etc. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Cuba y escala». 
SALDRÁN. 
Agto. 10 Ramón de Herrera: para Nuevíta», Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá-
bado», regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rien, regresando los mártos. 
EODRIQUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: p a r a B a h í a Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, lo» sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, lo» sá-
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 2. 
De Nueva York en 5 dias vapor amer. Manhattan 
cap. Stevens, trip. 39, ton. 1154, con carga gene-
ral, á Hidalgo y C? 
Dia 3: 
De Tampa y Cayo Hueso en 14 dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 35, tons 520: en lastre, 
4 Lawton v H9 
Glasgow, Cuba y Cienfuegos en 2^ dias, del últi-
mo puerto, vap. ing. Southwood, trip. 22, tonela-
das 830: con carga general A Higgins y Cp. 
Livcrpol y Cádiz en I5 i dias, vap. esp. Enrique, 
cap. Aberasture, trip. HS, tons. 1,525: con carga 
g-neral 4 Deulofeu y Cp. 
Nueva Orleans y escalas en íí dia», vap. america-
no Clinton, capitán Staples, trip. 31, ton». 1,187: 
con carga general á L .wton y Hno 
-Buenos Aires en 48 días, bca. esp Pablo Sensat, 
cap. Roldó», trip. 13, ton». 598: con tasajo 4 Lu-
ciano Kuiz y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Matanza» vap. esp. Eduardo, cap. Larruri. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Ma»oott«, ca-
pitán Haulon. 
Movimiento de pasaleroa. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Manhattan: 
Sres. D, Genaro del Regaló—B. Diaz—V. N. L e -
navez—Pastor Veitia—Víctor Dumas. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricno Mascotte: 
Srcs. ü. J Waner—Antonio Machado—Ramón R. 
González—Bernardo P Fernández—José A. T . To-
rr EK—Joaquín L Pért z—Andrés Diaz—Gaspar del 
Pino—A. Valdés—Beítitd S. Domínguez—Jacebo C. 
Castellanos—Rafael Muñiz—Basdio González—Eva-
ribto P. González—Miguel Pragoeo—María de J . A l -
varado y 3 hijos | Antonio Encino—Manuel S. Casti-
llo—Luís J . Herrera—Adolfo Mayor—José G. Diaz— 
Luis V. López—Antonio B. Fernández—Guadalupe 
Ramírez—Antonio P. Verges—Arturo del Castillo— 
Andrés Arencibia-Leopoldo Maderas—José Gonzá-
lez—Miguel P. Huerta—Domingo Chavez, Sra. é 
hijo. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Clinton: 
Srus. D. J sé Morey—Hong Chue—Loe Chue— 
Chiu Sai Hoüg. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Anronio Mas y 2 hijos—Jaan Igualada— 
Juliana Britoy 2 b\;o8—Simón Batet—B'anstiao Her-
nández—Esperaiua López y 2 hyos—Ade'aida Oha-
lloran é hijo—Leopoldo Gómez—Julia Is icguis y 3 
menores—Emiliano Portocarr>..ro. 8ra. é hijo—Miguel 
R. Torras-Pedro N . Pequeño—Elvira Sínchez y 3 
niños—Luisi li-alejk—JÜSÓ Pí Fígueras—José E 
Corrandi—Jttaíl Ornelo—Jo,é Alamos, Sra. y l niño 
—Eugenia Silgado—Antonio R-idríguez Valdés—Ma-
nuel Santa María—Ricardo Baeza—Juana Franco é 
hija—Mariano l-'atrados—Joré Fuentes—W. P. VVood 
—Miguel Bou'!-t—Ignacio Pérez Rodríguez—Fermín 
Reina Carpet-1.0 é hija. 
iSntrada» do catoota:©. 
Día 8 
De Santa Lucía gol. M? del Círmen, pat. Piyol: con 
12 bocoyes azúcar, 600 sacos carbón, 180 caballos 
leña y 10 tercios tabaco. 
Matanza» gol. Primavera, pat. Segarra: en lastre 
Jaruco gol. 2 Hermanas, pat. Mato: con 60 fane-
gas f 10 sacoi ingíz. 
Sigua U Chica gol. 2? Rosa, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
Denpachadcs de cabotaje. 
Día 3: 
Para Matanzas gol Primavera, pat. Segarra. 
Jaruco gol. 2 Hermanas, pat. Matos. 
Playas de San Juan gol. 2? Rosa. pat. Riera. 
Matanzas gol. Emilio, pat. Pe lioer. 
Baqnee con registro abierto 
Para Delaware bca. italiana Finímore, cap. Dilietri 
por Francke hyos y Cp. 
Canarias boa. esp. Amelia A. cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp 
Falm mih berg. noruego Ruth, cap. Torrence: 
ñor Franke. hijos y Cp. 
Nueva Yoik vap. esp. Méjico, cap. Carmena: 
por M. Cilvo y Cp. 
Puerto Rico y Santander vap esp. Ciudad Con 
dal, cap San Emeterio: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. Cienfuegos, cap. Pair 
olot! por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Sar.tander y Havre, vapor frsncé» 
Colombie, cap. Williams: por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
B o r n e s que se b.an deepacbado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte 
capitán Haulon: por Lawton y Hermano»: con 
25 tercios tabaco y efecto». 
^ .«v i t i eB cí.ne b a a abierto registro boy 
Para Nuova Orleans y escalas vap. amer. Clinton, ca-
pituu Staples: por Lúwton y Unos. 
Peiacruz vap francéí Wastiíngtcn, cap. Servan 
p.>r Bridat, M. Corai«. 
Del Brrwkwa'er vapriog. Chíswick, cap. Gowlng 
por Hidalgo y Cp 
gistracto de la carga de bn^asx 
despacbadoa. 
Tabaco tercios 25 
P ó l l s a s corridas el dia 2 de 
agosto. 
Azúcar sacos 2.?30 
Azúcar estuches 1.065 
Idem barriles 254 
Tahac') tercio» 25 
Tabacos torcidos ; . . . . H . 00o 
Cijíarroa cajetilla» 70.9^0 
Picadura kilos 31 
LONJA DE VÍVERES 
Ventas e/ectwidas el 3 de ago 
WW sacos maíz d-,'l Norte 
200 id. a^roz semilla (entregar en 
la semana) 
10i' quesos PaUgrás 
'250 garrafono.-» ginebra L a Mascotte 
50 pipas viiu. tmto Balaguer 
35 tercerola-* mautoca chicharrón. 
lilO i:al>-iles bacalao H a l í f a x . . . . . . . 
55 id. robalo id 
50 id. pescada id 
60 cijas latas pimientos Aisa 
50 id id salsa tomate 
100 cajas vermouth M.!>rtÍDÍ Rossi.. 
H cjjas tocino padacitos 
300 Cíy'as jabón Rocamora 
120 saoos harija española 
to ríe 1887. 
48i cts. arr. 
$8i rs. arr. 
qtl. 
14 uno. 





B7 rs. dna. 
2t> rs. dna. 




8 os ce M S , 
L . R O I Z & Gk 
8, O ' R E I L L Y S , 
H A C E N P A G O S F O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras wbre l.óadre», liew-York, New-O:-
icans. Milari, Tarin, Roma, Veneoia, Florencia, Nápo-
¡ea, tdsboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambnrgo, 
París, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvor-, 
Méjico, Vei acru?, San Juan de Puerto-Rioo. da, m. 
Sobre todas la» capitales y pueblos: sobre Palma de 
/Salloroa, Iblsa, Mahon v Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matánraa, Cáráenae, Remedio», Santa Clara, 
Caibarien. Sag<iu la Grande, Cienfueeos, Trinidad 
Saisoti-Sprítuíi. Santiago de Cuba. -'íiego de Avila 
Manzan'lV.í. PIT"»' -lol Hío. (W-ara P-íKrto-PrInolv* 
* » - í . l ü » >- 1 ., 00» I W U ' . J l 
HIDALGO Y COMP, 
2 5 , O B R A P I A 3 5 , 
Ha.'-ea ^ago» por ») cable, ¿ira:, letra* 4 corta y larga 
r l s ia f dan carta» de crédito sobre New-York, PhUa-
dolphia, New Orlean», San Francisco, Léndre», Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de ios Estados-Unidos y Europa, así como 
•obre todo» los pueblos de España v BUS pertenencia». 
' n 994 MI 
N. GELATS Y CA 
I O S , A a t T I A H 1 0 8 
esquina á A m a r g u r a 
H a c e n p a g o » por ei cable 
F A C I L I T A N C A R T A S DB C R £ D I T O 
y giran letras á corta 7 larga v i s ta 
»obre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracnu, Méiioo, 
San Juan de Puerto-Rico, Léndre», Parí», Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4poles, Milán, Ge-
nova. Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Véncela, Florencia, Palermo, Turin. Me-
»tna, &, así como sobre todas las capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N . G-elats y Cp. 
í o l S ' - í ríHi-jn 
S A L O I R O N , Í Í A I Í Í I W 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Oirán letras á corta y larga v is ta 
S O B R E M B W - V O R K , K B W - O R L . R A H 8 , L O M -
i m M S , P A R I S , B A Y O N K K , B O R B E A U X , C B T -
« E , Hf iSDA Y E , L Y O N , MARHtí lLI .K, SAINT 
•SEAN PÍSlfc DK P O R T , O L O R O N , D R V H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N . F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO) V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , T E -
R A C R C Z . SAN J V A H O E P U E R T O RÍCO, MA-
Y A G U E Z , P O I U H V S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S DB 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
L B o r j e s y O 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facilita s cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K . , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
ÜIBJICO, SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G C E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N K E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E N O V A , 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E T O D A S LAS 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS. F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O V R A CLAME O B V A L O R E S F C B U C n s . 
I n 190 166-FJ 
RAMON GALAN 
Obispo 23 esquina á Mercaderes 
Q-iro de Letras, 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias y de lo» Estados-Unidos. 
9677 *-8 
l BALCELLS Y ü4 
C U B A NÜM. 43 
E N T R E O B I S P O T O S H A P I A . 
«i.r.iQ letra* i oortay larga vista «obr« wdrtS tas oa-
pl'al-íp » awtólóá \ní.t impor-tsut&sdelaPeoli'Sttla, IBIM 
HÍUA.- .̂- T üanscriui Cn W IfW-.ln 
B A N Q U E R O 
OBISPO l \ , S A B A N A . 
G / R Á N L E T R A S en todas cantidades ftcor- | j¿ 
ta y larga vista sobr^ todas las principales pía-
saa y pueblos de esta I S L A y 'a di P U E R T O - o 
R I C O . .SANTO D O M I N G O y S t THOMAS. CO 
£2spa£ia, M 
I s l a s Ba leares . ¿ 
I s l a s C a n a r i a s , 
raiiihlers sobr* iw prinolpalee plazas de 
F r a n c i a , S 
Inglaterra, 
M ó j i c o y 0 
Xios Bstados-XTnldos. h> 
O B I S P O S I . g 
995 1ñ«-IJl W 
Umi i la mu 
Para C enfuegos 
Saldrá á la mavor brevedad con dicho destinóla 
barca españ-da "Flora," capitán Acarregui. 
AdDiito carga por lo» muelles d.-. San José á precio» 
económicos. 
Los ennocimieutos se entregará á J . Santamarina, 
Oficios 27, donde informarAa do mis pormenorf-s. 
«Wi» 8d-27 H»-'Í7 
?apres fls Mili 
Oouipaiíía eteniera! TrasatUlntica de 
vapores-eorreoa franceses. 
Para Vera»-..-ii* directo. 
Sa'drá par;» diebo p&erta sobre e: 5 de agosto el 
W A S H I N G T O N , 
sapiWn s u R V A i s T . 
Admite carga ^ flete y pa6a,)6ros. 
6e advierte A h>t Sre» ¡aiportadores i:ne la» rsarcan-
oI-« d< íTraneis lmportada;i por estos vaporeh, pegan 
tgaaisrj defociití/-.(ue import-ida» ¡;or pabellón español. 
T-M-iías muy reducidas con conocünlentcs directo» de 
toda» las ciudades tmportan'es iln Francia. 
IJOB geCore* empleado» y eiilitare» obf eudrán ven-
taja» en viajar por esta línea. 
De infes vomeoorea bapchlrán Amargura 5. 
CMttyUwrtMi, « H f D A T V(ONT'90S Y C » 
PUHI Ifla 2« lOrl. 27 
Aviso al Comercio 
f f i S P ^ I l (¡ENERAL TlíASATLANTICA 
de vapores correos frunccses. 
Desdi-e; 5 de agosto ii^augurará esta Compafiíael 
nuevo lefirició de la líiif-a 
Havze Bordeaus y Habawa 
CON E S C A L A S Kíí L A 
Corafia, 
St. Thomas . 
Puerto-Rico, 
Puerto-Plata, 
Cap Hai t len y 
Port-au-Prlace. 
A»! i la venida comn á, su reromo. 
Kst-os vapores coiicctarái) f-n Port-au-Prinoe, en 
»UB viajep de venida üon los de la misma OompalUa 
que salen di Marsella e! 5 do c:ida mus y que vienen 
haciendo escalas ru Ba'roelbna, Málaga y Anrilla» 
Fran.-esa», pudiendo los señores cargadores rucihir sus 
ra^rciucís» diructaDiento de Marsella con un solo 
trasbordd'. 
De mA* irformes impondrán »n» ooneignatarin-
8 R I D A I , M O N T - R O S Y C P . , A M A R G U R A 
2na-12 21d-l3.-
CfllfljAJÍiSERll TaASATÍpfc, 
de vapores correos franceses, 
H A V R E , B O K D E A Ü X , 
C O R C Ñ A . 
Saldrá para dichos puertos el dia 5 de agosto con 
escalas en 
Hait í , Santo Domingo, Puerto-Rice 
y St. T h o m a s 
el vapor-correo 
c a p i t á n Hol l ey W i l l i a m s . 
Admitiendo carga y pasajoros para todos los puertos 
de su itiíjerario á precios reduoido». 
De mis pormenores impomlrán su» consignatarios 
B R I D A T , MONT ROS Y C P . , A M A R G U R A 5. 
A V I S O 
A consecuencia de la onarentena establecida en el 
puerto de la Coruña, este vapor no tocará en esto 
viaje eu dicho paerto y sí en Santander. 
«801 20a-12 21d-13,TI 
Servicio de Verano. 
N e w - l T o T k , 
Tampa (Florida) 
Cayo-HIueso, 
Piant Steamship Xiine. 
Short Soa Poute. 
P A S C A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A B N CAYO-HÜKSO. 
Los henuoBo» y rápido» vapore» de esta linea 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T E , 
Capitán Hanlon. 
Harán lo» viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Agosto 3 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 10 
M A S C O T T E . ip. Hanlon. Sábado 18 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Mié.coles 17 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado 20 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 24 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércole» . . 31 
E n Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Bailwai (fenocarri! de la Florida) cuyo» trenes están 
en combinación con los de las otros empresas Amed-
oana» de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O B D . J A K C S O N V I L L B , SAN 
A G U S T I N , 8 A V A N N Á H , C H A B L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E L P H Í A N E W - Y O R K , B O S T O N . A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de lo» Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viiije por estos vapore» on cone-
xión oon la» línea» Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. 8. C ? , Hamburg-
Amerioan, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia »e recibirá únioamonte es 1» 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán au» oon»lgnatarlo», 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen. Agente del Este, 261 Broaí^ray, 
Nueva Yor̂  
Cl '31 26-2Ag 
MORGAN U N E . 
E l vapor americano 
capita-u S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cavo Hueso, sobre el juéves 4 de agosto, á las 
4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará sobre 
tres semana» después. 
Se admiten pasajoros y carga, además de lo» punto» 
arriba mencionado», para San Franoi»oo de Califomifí 
j se dan papeleta» directa» para Hong-Kong, China. 
E» indkpensable para la adquisición dol pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo número 23. 
De mií» pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N R R U M A N O S , Mercaderes 86. 
Oii 1070 2ft.23Jl 
N B W - Y O R K , HAVANA AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a u y . 
H A B A N A 7 N E W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R B O , 
CrBEJFXJBaOS, 
japitan F . M, F A I R C L O T H . 
SAHATOQ-Ap 
capitán T . 8. C U R T I S . 
vapltaa BENN18. 
Con magníficas cámara» para pasajeros, «aldrán ¿e 
dicho» puertos como íi'í<iie; 
S A L E N D E N B W - ' S ' O E i r 
los s á b a d o ? i las tres de la tardJ^: 
S A R A T O G A Sábado Agosto... 6 
C I E N F U E G O S . . . . 13 
N I A G A R A 20 
S A R A T O G A 27 
B A L E N D E L A H A B A N A 
IcjíB j u é T e s á las cuatro d® l a tarde 
C i E N F U E G O S Juéves Agosto... 4 
N I A G A R A 11 
S A R A T O G A 1S 
C I E N F U E G O S 26 
Fara más pormenores dirigirse á la oaaa consígnala-
ría Obra-ía 25, a l tos .—HIDALGO Y C P . 
Línea entre New-York y Oieníuegos, 
OON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
S A U T I A O - O , 
oapltan L . C O L T O N . 
Sale de Vew York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O Agt? 4 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Agt? 16 Agt? 20 
S A N T I A G O D e N a » » a u . . . . Agí? 22 
Pasajes por ámbas línea» á opción del vlalero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 26. 
De más ponaonores Impondrán tnt consignaiariv a 
O B K A P I A » l í TO A L G O * C P. 
I »<W 1° .Tullo 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
SI vanor-correo inglés 
B E L I Z E , 
capitán BÜNTING. 
Saldrá para 
C H E R B T J R O - O ( F R A N C I A ) T 
S O U T I I A M P T O N , 
V í a Port-au-Prlnce, (Hait í ) 
y J a m a i c a . 
E l mártes 9 de agosto á las 8 de la mañana. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2(9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con des dias de anticipa-
ción, expresando en lo» conocimiento» el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directo» á 6 cheline» el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras neta». 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G . B . E U T H V E N , 
AGENTE;, OFICIOS IB, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal. Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
R4tó 8-30 
v A P O R B a * c ü S í ¿ t . a o í ü 
DB LA COMPAÑIA TRASAtLAJITICA 
áñtés de Antonio López y C* 
L I N E A D E N'SW-'S'ORir 
en cotnblnacion con los v ia les á E n 
ropa, V e r a c r u a y Centro A m é r i c a 
Se harán tres vi.:jes mensuales, saliendo lo» vapore» 
'e este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
cada mea. 
New-York H a vana and Mexlcan 
m a i l s team ship l ine. 
Para KTsw-lTork 
Saldrá directamente el 
lábado 6 de agosto á las 4 de la tarde 
el vapor-corren americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para toda» parte» y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A R I A 25, H I D A L G O Y C P . 
I 991 1 Julio 
-por-t-.orroo 
capitán Carmona. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
di i l i a 4 jo ago&to í Us 4 -le )R tarde. 
Admite caí (¿i; * pasajrivoc á tos que »e oíreoe el 
•uen trato and osta antigua Compaüla tiene acredita-
do en sus diff-rrfntc» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de lo» Almacene* 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
h'er. por el niuolla de Caballería á voluntad de lo» car-
gadores. 
L a enrga se recibe hasta la víspera de ia salida. 
L a correspondencia GOIO se recibo en is Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, br-.jo la cual pueden asegurarse todos lo» efecto» 
quo se embarquen en sus vapores.—Habana. 28 de 
Inlio ie 1887 —M. C A L V O y C * — O F I C I O S 28. 
v .&.po:Síi£ie-cojS'»BOfci 
OE IA C O M I A TRASATLASTICA 
ántes de Antonio López y C" 
E l vapor-correo H U D A D CONDAL, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R e) 
5 de agosto llevando la oorruspoudenoia pública y de 
jftoio. 
Acimitn pasajeros paradlobc» poertus, y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco, para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los biilews 
da pataje. 
Las pólizas de carga se Armarán por lo» consignata-
rio» ántes do correrlas, sin cuyo requisito »srán nula». 
Recibo carga á bordo ha»ta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. O A ^ V O Y CV OFTCIOH 28. 
' n. 8 812-1B 
E l vapor-correo M E R C E D E S , 
capitán Venero. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
agosto, llevando la oorrespundenoia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregaran al recibir los billetes 
pu paaáje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Ueoibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M C A L V O Y C ? . O F I C I O S 28. 
In 8 312-1K 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica déla misma Compa-
fiía y también con la» del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
Vai,or BALOOMO IGLESIAS, 
capitán D. A N T O N I O G A R C I A . 
IDA. 
L L E G A D A , 
día 19 A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . 2 3 . . Cartagena 26 
. . 26 . . Colon 27 
S A L I D A . 
De la Habana . . . . 
. . Sgo. de Cuba.-
. . Cartagena 
RETORNO. 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla • 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
Habana 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
. . Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba. . . . 10 
Recíbela carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puerto» del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 







I B W - Y O R S , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada linea 
Balen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde v de 
N e w - Y o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - 7 o r k y la Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Agosto 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 11 
M A N H A T T A N 18 
C I T Y O F P U E B L A . . 25 
Salen de l a Habana . 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 6 
C I T Y O F P U E B L A 13 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
N O T A . 
Be dan boleta» de viaje por esto» vaporee directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
lasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqnefiaa en 
los vapore» C I T Y O F P U E B L A . C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba. 
BN LA TARDE DEL SABADO 16 DE JULIO DE 1887. 
A C T I V O . 
Cuja 
OARYEBA: 
Hasta 3 meses 1$ 2.708.0ó8|08| 1. 
A más tiempo | 518.099166!$ 39.0081., 
Billetes hipotecarios de 1886 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Edpafiolde la H a 
baña 
Cuentas varias 'm 
Efectos timbrados: 1880 y 87 
Delegados, cuenta Efecios timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones.. . . . . . 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Créditos con garantías , 
Propiedades 
Tesoro, cuenta amortización y pago de interesos de la Deuda de Cuba , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación i 16 215¡03|$ 1.761119 



















B. E . B. 
$ 5.056.028 15 






P A S I V O . 
ouo. 
Capital ,mm 
Fondo de reserva -, 
Billetes on circulación 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español do la Habana emitidos por cuenta de la liaoieuda 




Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados 
Recaudación: consumo de ganado >'•**• . . . . . . 
Intereses por vencer 

























38.606 . . 
4783 
$ 24.450.85310!$ 44.321.29937 
Habana. 16 de julio de 1887.—Kl Contador. J . B. CARVALBO.—Vto. Bno., E l Sub-G.>bernador,_ Josa R A -
MONDEHARO. I o. 13 156-IB 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapt-
des y segnrida;) de sus vial*»», tlonen exooí&ütüo como-
edades part. paar.joros, asi como también las nuevu 
literas colgante», en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horixontale». 
La» carga» se reciben on el muelle de Caballería ha»-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, .Hamburgo, Brémen, Arasterdam, Rotter-
dam, Kuvre y Amberes, sus conocimientos directo». 
fhu conaijrr atarlo» Obrapfa ntímarr- 25, 
H I D A L G O y C P . 
I 991 1J1 
V A P O S 
oí pitan D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
V I A J R H HK.UANALIíH D E L A H A B A N A A C A -
BAÑAH, B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , SAN 
C A Y K T A N O Y M A L A S A G U A S V V I C E -
V E R S A . 
Saldrá do la Habana lo» sábado» á las diez de la noche 
j llegará basta San Cayetano los domingos y á Mala» 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) lo» 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda lo» mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para CabaBas y 'a 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérno» y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de LUÍ, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse Armados por el capitán los conocimiento». 
También se pagan á bordo los pasaje». De más por-
menores informarán sus consignatario», Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
NOTA.—-Para Cabañas solo admite pasiyoros por 
ahora. 
I „ 7 «ti 1K 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
GORRIÍOM Í5í£ L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANUEL1TA Y MARÍA, 
c a p i t á n 33. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dta 6 di 




M a y a r í , 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
G-uantdnamo y 
C u «a, 
O O N S i G N A T A K I O S . 
«uevitae. - S r . D. Vioent« Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Guantánamo.-Sre». J . Bueno y CB 
Cuba.—Sres. L . Rosy C? 
Se despacha pw S O B R I N O S D B H E R H K B A , 
San Cedro26, PUradr La» 
ID fl . . I I M M 
" i * * J J L i J U ¿ * ^ 
capitán D. Federico Ventura. 
Esto rápido vapor s-iMrá de eme puerto oí dia 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Kico y 
St. Thomas . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pOUia» para la carga de travesía, solo se aiimlUn 
a<tB ol dia anterior al do sn tmlidi. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevlta».—8r. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Bre». Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Moné» y C? 
Guantánamo.—Sre». J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travie»o y Of 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C * 
Mavagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiech y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoenay C? 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D.E H E R R E R A . — 
SAN Cl íDBORVae , P L A Z A D K L U Z . 
(U B 812-1B 
Vapor C L A R A , 
capitán ÜRRUT1BBASCOA. 
Este hermosc y tápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis de la tar-
de y llegará á Cárdena» y Sagua lo» domingo» y áCal 
barien los lúne» al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien ealdrá todo» lo» miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primei 
tren de la mañana. 
Además de laa buenas oondlolonos de e»te vapor par» 
Sasaje y carga general, «e llama la atención de lo» ganar-oro» ¿ la» especiales que tiene para el lrfu>porke de ga-
nado. 
Desde el próximo viâ je que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
«e venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdena». 4 Sagnu. 6 Oaibariei 
Vivero» y íenoterla. $0-20 50- 56 «0-20 
Mercanoía» 0-40 „(MW „0-8B 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sre». Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. Garclay Cp. 
Caibarien: Menóndez, Sobrino y Cp. 
8e despacha por S O B R I N O S D B HBRRJÍHA 
SAN P S D H O 36. P L A Z A D E L U Z . 
COMISION L I Q U Í D A Ü Ü M 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
De conformidad con lo dispuesto por la junta gene-
ral de accionistas celibradaen 8 de j u io próximo pa-
sado la Comisión Liquidadora ha acordado que te 
distribuya á los sefiores accionistas un cin co por cien-
to del capital social y ha Ajado el dia difz d el corrien-
te mes para que dMsde él pued tn percibir 1 os indica-
dos señores en la» oficinas del Banco, calle de la Amar-
gura número 3, lo que á caiia uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentaa los títulos de sus acciones, en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 2 de agosto de 1?87. 
—Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 





E l Dr. Sr. D. Antonio González de Mendoza, apo-
derado del Excmo. Sr. D. José Ramón Betancourt, 
albaceay heredero de D. Bisilio Martínez, ha parti-
cipado el extravío de los títulos de sus dos acciones 
uúmeroH 923 y 921 y solicitando duplicado de ello» se 
anuncia al pánlico por si alguno tuviese que oponerse, 
en la inteligencia de que transcurridos quince dias 
desde la publicación de este anuncio sin que nadie se 
pr^tente se expedirán los duplicados que se solicitan. 
Habana, 21 de julio de 18á7.—Por la Comisión L i -
qniilador» del Banco ludastrial. E l Presidente, F e r -
nando I l las . In 5 6-31 
I'iMEÜA mtm DE WPOllES 
do la Bahía de la Habana. 
No habiendj tenido efecto por f ilta de concurrencia 
U Junta general ordinaria citada p;ir.i el día 29 del 
comente, el Sr. Presidente de esta Compañía ha dis-
puesto que se cite nuevimente para el dia 10 de agos-
to próx.mo, á la una de la tarde, en los bajos de la 
Cftsa calle de Cuba n. 84, esquina á Lamparilla, con 
la advertencia de que se celebrarS el acto, cualquiera 
que sea el número de los Sres. accionistas que concu-
rra, al tenor de lo quo preceptúa el articulo 11 del R e -
glamento. 
Habana, julio 30 de 1887.—El Secretario. Miguel 
Jocobst-n. Cn U l g 1-30i 7-31d 
" C O M I S I O N l i l Q U I D A D O J R A 
DEL 
BANOO INDUSTRIAL. 
Don Severiano R Gómez como apoderado de don 
Lino de Villa Coballos. heredero fldeicomiíario de 
D. Angel Ramón de Villa Palacio, h i p-irticipado el 
extravío de los títulos de diez ac.dones del Banco I n -
dus'rial. números 893 al 402 y solicitando se 1c oxpi-
düii duplicados d i ellas, se anuncia al público por si 
alguno tuviere que oponerse, «u la inteligencia de que 
transcurridos quince dias desde la pubiicaoiou ü>: L -.O 
anuncio sin que nadie se presante, se expedirán lo» 
duplicados que se solicitan.—Habana 18 Jrt Julio de 
18)57.—Por la, Comisión Liqu dalora del Banco I n -
dustrial, SI Presidenta Fernando I lU s 
In 5 15 23.11 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
DEL 
BANCO INDUSTRIAL. 
De conformidad con lo dispuesto por la J unta ge-
neral de accionistas celebrada va ocho del con ii nte, 
la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que sa dis-
tribuya á los señores uccionÍNta-i un cinoo por ciento 
del copltal social y ha lyado el dia primero del próxi-
mo Agonto para que desde él puedan percibir los in-
dicados señores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura n. 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referiita repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los títulos de su^ accione?, en ios que hsbrá 
de anotarse la entrega.—Habana 21 de Julio de 1887. 
Por la Comisión Liquidadora dol Banco Industrial, 
E l Presidente, Fernando Jilas. 
In 16 15-24 J l 
Tw" AL. A Y A , 
cepitau D. A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércole» de cada semana á laa seis de 1» 
tarde del muelle de Luz y Ik.gará i Cárdena» y Sagú» 
los Juéves y á Caibarien lo» viérna» por la mañana. 
R 2 J T O K 1 T O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á l a Habana los lúnes por la mañana, 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zara, 
s» despachan conocimientos especiales para los parade-
ro» de Villas, Colorado» y Placeta» 
O T R A . — L a carga para Cárdena» »óio ae recibirá el 
dia de »allda, yjunto con ella la de lo» demás pan.ot 
hasta la» dos de la tardo. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rellly n, 60, 
Cn 112t 1 Ag 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva en sesión de hoy ha acordado que de 
las utilidades del año vencido en 30 de junio último, 
se distribuya un dividendo de 2 p g en oro; pudendo 
los Sres. accionistas ocurrir por BUS respectivas cuotas 
desde el dia 12 del próximo agosto, de I I á 2 , á la Te-
sorería de la Empresa, Mercaderes 2¿ ó á la Adminis 
tracion en Cárdenas, dándolo previo aviso. 
Habana julio de 1887.—El Secretario, Guillermo 
Fernande* de Castro. 
CnllOO 12-80 
r(OM() A P O D E R A D O D E MI S E Ñ O R A M A --Mlre D * Concepción Sicre, viuda de Torsya, hago 
salx-r quo no me haré responsable de cuenta alguna 
dil menor D. Gonzalo Touiya, que no haya sido for-
mulada cou la anuencia de su curadora. Habana, j u -
lio 29 de 1887.—José F . Turaya. 9587 8-2 
Gremio de Agencias de Mudadas. 
Los dueños de las Agencias de esta capital, desean-
do dar algún descanso a sus empleados bata dispuesto 
que, á contar desde el dia de boy, no se bagan muda-
das los DOMINGOS. Este acuerdo se na tomado á so-
licitud dt- los mismos interesados, que uo dirponían de 
un sólo dia de expansión. 
Habana, Io de agosto de 1887 — L A COMISIÓN. 
9'5l!9 4- 2 
Regimiento Tiradores del Príncipe. 
3? D E C A B A L L E R I A . 
Necesitando este Regimiento adquirir un carro do 
cuatro ruedas con toldo nuevo, ó bien de poco uso, y 
que llene ei objeto pura su destino; se avisa por este 
medio, para los que desden interesarse, presenten sus 
proposiciones, cn el cuartel de Dragones, oficina del 
Detall, de ocho á diez de la mañana, al Sr. Coman-
dante Mayor, en los días l ? al 8 de este mes. 
Habana l^de agosto de 1887.—El Comandante Ma-
yor, Diego Ordoñea. 9594 6-2 
Regimiento Infantería de la Reina n? 2. 
P R I M E R B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este batallón el instrumental que 
á,continuación se relaciona para la banda de música 
del regimiento expresado, se convoca á todos los se-
ñores instrumentistas de esta plaza para ol 15 de agos-
to próximo venidero y á las ocho ea pur to de su ma-
ñana, presenten pliego de proposiciones á la Junta 
Económica que se encontrará munida á dicha hora en 
el cuaito de Banderas del referido batallón. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
INSTRUMENTOS. 
Requinto en m í B 
Clurinctes en «í B 
Saxofón alto eu sí B . . . 
Idem tenores en mi B 
Idem barítonos en s í l í 
Slemixiifiin bajeen mi B 
Fliscornios tenores.. 
N9 INSTRUMENTOS. N? 
Cornetines 
Trombas 





Haciendo presente á los sulores que hagan proposi-
ciones, que la calidad y condiciones de lo» instrumen-
tos, han de ser superiores, como también abonar el 
medio por ciento á la Hacienda y el pago de este 
anuncio al que se le adjudique la contrata. 
Carapainetito del Príncipe 28 de julio de 1887.—Los 
Capitanes Comisiónalos, J e s ú s Cánovas—Enr ique 
Gil . C 1108 4-31 
CO M E J E N . — P O R U N N U E V O P R O C E D I -miento, el más eficaz, extingj t.m dañino insecto, 
«n casas, muebles y embarcaciunes. Recibo órdenes 
para trabajos de albañilería, carpintería, pintura, etc. 
Trocadero n. 81, a l t o s . — V . A l e m a ñ y . 
9542 *-31 
ATÍSO al público. 
E l vapor español Catalán, entrado en este puerto 
el dia 19 del actual, ha couduci lo á la consignación 
de D . J . García, una caja de quincalla y tejidos mar-
cada G. n. 1, procedente del Havre y embarcada en 
Liverpool, por D . Raoul Nicole, y no habiéndose 
presentado el interesado á recoger dicho bulto, se 
pone en su conocimiento haberse depositado en los 
almacenes de esta Aduana. 
Habana, 28 de julio de 1887.—J. M. Avendaño y 
Compañía. 9508 8-80 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y Ca han trasladado 
su Almacén de papelería y efectos de escri-
torio y el Depósito de la Fábrica de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
8000 ¡52-19J1 
H A B A J V A , 
M I E B C O L E 8 3 D E AGOSTO D E 1887. 
Represión del bandolerismo. 
A este importantísimo fia va dirigida la 
.notable circular que publica la Gaceta de 
boy y se reproduce á contiauacion, dictada 
por el Excmo. Sr. Gobernador General á los 
Gobernadores civiles de las provincias en 
que se divide la Isla, excitándolos á que 
empleen todos los medios que les sugiera 
su celo en la buena obra de perseguir hasta 
extirparla la triste y vergonzosa plaga del 
bandolerismo. Escrita esta circular en len-
guaje correcto y elévalo y nutrida en en-
señanzas y útilísimas advertencias, propias 
de quien como el General Marín ha ejerci-
do con reconocido acierto y por muchos 
años, varíes y difíciles mandos en este país, 
difiere mucho del común de los escritos ofi-
ciales de estilo convencional y rutinario, y 
lo hace digno de llamar la atención de los 
lectores. 
E l Gobernador General principia mani-
festando en decidido empeño de hacer cuán. 
to dependa de su autoridad para extirpar 
el cáncer del bandolerismo, empleando to-
dos los recursos que pueda proporcionarle 
su doble carácter de jefe del gobierno y de 
las armas; señala con discreta sagacidad 
las causas que fomentan la existencia dei 
bandolerismo, indicando los medios de neu-
tralizarlae; fulmina severas cuanto justas 
amenazas contra los encubridores, verda-
deros cómplices de los bandidos, y vitupera 
el apocamiento de aquellos que por mie-
do ó cohibidos por la fuerza ayudan indi-
rectamente á los criminales, si bien los dis-
tingue de los que lucrándose del amparo y 
ayuda que les prestan, merecen un ejemplar 
castigo. Si los primeros faltan á los deberes 
de todo buen ciudadano y carecen del valor 
cívico necesario para sobreponerse al influ 
j o del miedo, los segundos se igualan á los 
propios bandidos, y son quizá do peor con-
dición que ellos. 
En la circular al paso que ss alude con 
encomio y poniéndolas de ejemplo á algu-
nas autoridades locales, cuya energía y es-
píritu público han logrado exterminar bre-
vemente y expulsar del radio de su territo-
rio á los bandoleros, se recomienda á los 
Gobernadores que hagan entender á los 
Alcaldes y Jueces Municipales que será un 
grave cargo contra ellos ''el menor desma-
yo en su proceder." Respecto de la armo-
nía que debe reinar entre las autoridades 
civiles y militares para ayudarse mátua 
mente en servicio tan preferente, contiene 
la circular indicaciones oportunísimas en las 
siguientes frases que merecen ser reprodu 
cidas:—"Deben tener presente que más he 
" de estimar el buen deseo y oportunidad 
*' con que se presten raútua ayuda que el 
*' prurito de mantener cada cual la estricta 
u esfera de sus atribuciones," 
E n suma, la circular de que se trata re-
vela el propósito y la voluntad firme de 
perseguir sin tregua ni descanso al bando-
lerismo hasta conseguir extirparlo. Y como, 
según tenemos entendido, á las advertencias 
del Gobernador General seguirán medidas 
eficaces para el objeto que se persigue, pode-
mos esperar que se pondrá desde luego coto 
á laa depredaciones de Jas foragidos, que 
al cabo tendrán que desaparecer por efecto 
de una persecución constante, inteligente-
mente combinada. 
Hé aquí ahora el texto de dicho docu 
mentó: 
GOBIERNO GEXEKALDE LA ISLA DE CUBA. 
—Circular.—La preferente atención que 
siempre concedió V. S. al servicio de segu-
ridad en la provincia de su mando, me ga-
rantiza la energía con qne espero ver secun 
dado mi propósito de estirpar el bandole-
rismo empleando la fuerza armada si es 
preciso y cuantos recursos puedan estar á 
mi alcance en mi doble carácter de Gober 
nador General y Capitán General en este 
territorio. 
Muchas y muy di versas son las causas que 
aparte de las condiciones topográficas del 
país y su población escasa y diseminada fo-
mentan el bandolerismo y dificultan su es-
tirpacion; mas entre todas ellas descuellan 
por lo eficaces la protección decidida que 
encuentran los bandidos en las poblaciones 
desde las cuales algunos ayudan á sus fe-
chorías y participan de sus presas y la in 
directa que otros en el campo les conceden 
por miedo á su venganza. 
Tanto los unos, cómplices solapados j 
criminales, como los otros, tímidos y encu-
bridores, contribuyen con su ayuda á hacer 
estériles la actividad y perseverancia de la 
fuerza pública aislada de todo apoyo, des-
provista de confidencias y muchas veces en-
gañada. 
A su buen juicio no se oculta que si pue-
de mirarse con clemencia á quienes sojuz-
gados por el temor se someten accidental-
mente á prestar auxilios exigidos por la 
fuerza, se debe ser riguroso con quienes 
buscan granjeria en el trato con los bandi-
dos y la obtienen por medio de la proteo 
oion repetida y eficaz con que les brindan; 
así como yo me propongo ser inexorable 
con aquellas autoridades locales que no ce-
len á los sospechosos y excusen proporcio-
nar los datos que oportunamente hagan 
descubrir á los malhechores ó á sus cóm-
plices. 
En estos casos el apocamiento siempre 
vituperable en todo buen ciudadano, no ad-
mite disculpa ni debe perdonarse en aque-
llas personas que erijidas en autoridad po-
pular, tienen la obligación de mostrarse su-
periores á tan vulgar abatimiento, cum-
pliendo en conciencia con los deberes de su 
cargo, ya que al aspirar á su desempeño 6 
aceptar la designación de sus convecinos, 
deben comprender que el ejercicio de sus 
funciones, fácil en épocas normales, puede 
en otras extraordinarias poner á prueba su 
abnegación y patriotismo. 
F O L L E T I N . 6.3 
LAS A V E N T U R E R A S D E P A R I S 
POE 
Emilio Richcbourg y £ . de Lyden. 
f C o n t i n ú a . ) 
—Tenéis otro medio. 
—¿Cuál? 
—Matarlos. 
—Probablemente elegiré algún día ese 
medio; pero cuando deje esta casa. Estoy 
aquí muy aislada; mis perros me guardan 
por la noche y alejan á los ladrones de mi 
casa. 
L a comunicación que hemos visto en casa 
del doctor Coendoza y que el secretario del 
cónsul declaró ser obra de un falsificador, 
había sido hecha por Bartholomeo en un 
papel comprado por él á un ordenanza 
del consulado. Eecenocióse más adelante 
la infidelidad de este dependiente y fué ig-
nominiosamente expulsado de aquella ofi-
cina. 
Ahora bien, al siguiente día de aquel en 
que Pié-de-hierro y Cárlos le habían lie 
vado al Cliente, Imperia, provista de aquel 
falso documento, se presentó en casa del 
doctor Coendoza. Esta vez, para inspirar 
más confianza al doctor, se había hecho 
acompañar por Lettchi disfrazado de sa-
cerdote. 
E l médico, creyendo entenderse con nn 
eclesiástico y con la baronesa de Caudal, á 
quien ya otra vez había visto, no tuvo difi-
cultad alguna en entregarles su pensio-
nista. 
—Tuestra hija, la señorita Ñera de Va-
randez, os espera; venid, voy á conduciros 
al lado de Xera, dijo el falso sacerdote al 
marqués. 
—;Nera, Ñera.' repitió el infeliz. 
Y se dejó conducir, pintándose en su ros-
tro una alegría Infantil. 
A tan relevantes prendas ostentadas con 
varonil firmeza por las autoridades de al-
gunos términos municipnles y realzadas a-
demás por un celo y habilidad nada comu-
nes, se debo que el bandolerismo, apenas 
iniciado desapareciese de aquellas comar-
cas; y este suceso de importancia suma os 
un argumento irrefutable contra la debili-
dad y el pesimismo que generalmente se 
oponen á una reacción favorable del espíri-
tu público allí donde se encuentra decaído. 
A fin de levantarlo procurará V. S. incul-
car estos sentimientos á los Alcaldes y Jue-
ces Municipales, advirtiendo que les haré 
cargos muy severos por el menor desmayo 
en au proceder y exigiendo á la vez de todos 
los subordinados que su conducta resalte 
como ejemplo entre los más activos y ani-
mosos. 
Lae autoridades militares por su parte 
ayudarán eficazmente á un objeto tan noble 
allí donde su cooperación fuera prscisa, y 
tanto édtas como las citires á las órdenes 
de V. S. deben iBner presente que más he 
de estireai- el buen deseo y oportunidadcuu 
que so nrvsten mútua ayuda, que el prurito 
oaantuner cada cual la estricta esfera de 
sus atribucciones en pormenores que sólo 
acusan un exagerado coló profesional. 
A la vigilancia ejercida con tino debemos 
confiar el descubrimiento de aquellos focos 
de auxilio y correspondencia que necesaria-
mente han de tener en el poblado los ban-
doleros y sin los cuales ni sus correrías so-
rian duraderas ni sus golpes de mano pro-
vechosos; así como de la prudencia y severa 
imparcialidad con que las autoridades juz-
guen de las eonfidenciac ¿¡ue reciban y del 
sigilo que guarden en punto tan delicado, 
debe eeperarse el renacimiento de la con-
fianza pública. 
No dudo de que V. S. convencido do la 
importancia y gravedad del mal ?tue se per-
digue me propondrá para dominarlo cuan-
tos medioc le sugiera su deseo, poniendo 
desde luego en práctica cuantos dependan 
de V. S. y trasmitiendo á las autoridades á 
V. 3. subordinadas la actividad y la energía 
que han de resplandecer en sus esfuerzos, 
tacordándoles que Si estas circunstancias 
aumentan su responsabilidad, también les 
of ecen ocasión de demostrar en servicio de 
b Patria, cualidades que deben ser enalte-
cí ias y que no he de ser parco en recom-
pensar. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, agosto 1? de 1887.—Sabas Marín. 
1 Mli Cl.n 
Merecida recompensa. 
Nuestro apreciablü 'óoiega Xas Noveda-
des de Nueva York publica en uno de eua 
últimos números lo siguiente: 
"En los periódicos de Madrid recibidos 
pí'r el último correo hemos leído con satis-
iacción la noticia de que el gobierno de S. 
M. ha premiado los dilatados servicios que 
nuestro querido amigo D. Arturo Cuyás ha 
venido prestando por la prensa á la causa 
de España en América, recompensándolos 
con una Encomienda de Isabel la Católica. 
Reciba el nüevo Comendador nuestros 
plácemes más sinceros por tan merecida 
distinción, esperando que le sirva de estí-
mulo para continuar con mayores bríos, si 
cabe, la defensa de los intereses de la pa-
tria desde esta república, donde tanto ne-
casita Eepífña buenos defensores." 
Hacemos nuestras las frases del cole-
sía neoyorquino, complaciéndonos en la dis-
tinción qu^ recibe un querido compañero 
muy estimado amigo, que como dice muy 
bien Las Novedades, desde hace diez y nue-
ve años viene prestando en la prensa sus 
excelentes servicios á la causa de España 
on América, y á nuestra vez felicitamos por 
olla al Sr. Cuyás y Armengol, nuestro co-
rresponsal en la referida ciudad. 
Contra la viruela. 
E l Centro Catalán, inspirándose en los 
nobles y humanitarios sentimientos que le 
han distinguido siempre que se ha tratado 
de hacer bien á todo el que lo necesita, ha 
creado un centro de vacuna en el local que 
ocupa, según expresa la siguiente comuni-
cación del Sr. Secretario General de dicha 
Sociedad: 
''Centro de Vacuna del Centro Catalán, 
dirigido por el Dr. D. José F . Romero Leal. 
Teniendo on cuenta el excetivo desarrollo 
de la enfermedad variolosa, tanto en esta 
ciudad como en otras de esta Isla, donde 
ha tomado ya la forma epidémica, y guia-
dos siempre por el sagrado deber de hacer 
todo lo que pueda redundar en bien de la 
humanidad, este Centro ha tenido á bien 
instalar en el ed ficio que ocupa, Monte nú-
mero 3, un Centro de Vacunación, á fiu de 
precaver en todo lo posible el desarrollo de 
tan desastrosa enfermedad, cuyas conse-
cuencias venimos tocando desde los tiem-
pos más remotos. 
Además, y tratando de que los beneficios 
que pueda reportar la inoculación del virus 
vaccinal, se hagan extensivos, no eólo á los 
señores asociados y familias, sino al público 
en general, se anuncia que diai iamente se 
administrará dicho virus gratuitamente por 
el Dr. Romero Leal, en dicho Centro, de 2 á 
3 de la tarde, á todo e! que lo solicite, á 
contar desdo el día 30 del corriente mes. 
Habana y julio 29 do 1887." 
E l mencionado Centro de Vacuna ha co-
menzado á producir sus benéficos efectos de 
la manera más satisfactoria, pues ya se ha 
administrado tan lítil preservativo á mu-
chas personas, en este orden: 
Julio 30 14 
Idem 31 31 
Agosto 1? 29 
Idem 2 21 
nBBBseaaBBBn 
Socorro á las víctimas de la virnela. 
E l Sr. Intendente General de Sactendá, 
Exemo. Sr. D. Alejandro (johsáiez Olivares, 
nos ha remitido con destino á esta desgra-
cia, la suma de $300 en billetes del Banco, 
por cuya generosa dádiva le damos las más 
expresivas gracias. 
También por el Gobierno Civil de la pro-
vincia recibimos la suma de $2-80 cts. en 
oro y $132-55 cts. en billetes, con destino á 
la misma suíicricion, cuya lista publicamos 
más adelante, dando las gracias más expre-
sivas á los donantes. 
Suscrieion iniciada por el DIAKIO DE LA 
MAJRTNA para las víctimas de la epidemia 
variolosa. 
Oro. Billetes. 
SI DlAlltO DE L A ulRTOA $ 
•>ra Viuda de Julián AÍVM-
rez -. 
Sr. D. Emeterio Zorrilla... 
E l Español -
Sr. D Fidel Villa'susó, poi-
ei "Centro Gallego" 
Sr. D. Ventura Trotcha... 
Sres. Sobrinos de Herrera.. 
Sres. Coro, Quesada y Ca. . 
Excmo. Sr. General D. S*̂  
bas Marín 
Lñ PLica Moderna, tienda 
de ropas -. 
L a Filosofía, ídem ídem. . . 
L a Secretaría del Gobierno 
General 
D* Doloíreo tí. de M 
D. Peregrino García Martí-
nez 5 30 
Excmo. Sr. D. Alejandro 
González Oli vares . . . . . , ' „ 
Sr. Gobernador Civil de la 
pí-ov'ncia, por sí y los 
empleados de dicho Go-
















T o t a l . . 8 10 3.287 55 
GOBIBRNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA. 
Suscrieion para los atacados por la epide-
mia variolosa en la provincia de San-
tiago de Cuba. 
Oro. Billetes. 
Total 95 
E l Centro Catalán se ha hecho una vez 
más acreedor al elogio que nos complace-
mos en tributarle, haciendo mención espe-
cial de su Junta Directiva que preside dig-
namente nuestro querido amigo el Sr. D. 
Prudencio Rabell. 
Distinción. 
A propuesta del Gobernador General de 
Puerto-Rico, cursada y aprobada por el mi-
nistro de Ultramar, ha sido agraciado con 
la gran cruz de Isabel de Católica el alcal-
de de Ponce D. Ramón Ellees Montes. 
Además de los méritos especiales por el 
agraciado contraidos en el ejercicio de su 
cargo y que motivaron una propuesta de 
lleno comprendida en los estatutos de la 
Orden, tiene á su favor más de ocho años 
de buenos servicios, como escritor en Amé-
rica, habiéndolos prestado muy notables á 
la causa de la patria, con entera exclusión 
de la política, como director de E l Pabellón 
Español en Méjico y de L a Integridad Na-
cional en Puerto-Rico. 
Felicitamos á nuestro ilustrado compañe-
ro en la imprenta por tan honrosa distin-
ción. 
Temiendo ser reconocidas por el loco, que 
algunos días ántes la había causado tanto 
miedo, Imperia cuidó de mantener caído so-
bre su rostro un espeso velo durante todo el 
trayecto de la casa de salud á Patignolles. 
Peié al llegar á su casa, consideróse más 
fuerte y no temió mostrar su faz. 
E l marqués la miró, frunció las cejas, y 
volviéndose hácia el falso sacerdote: 
—iDónde está Ñera? le preguntó. 
—Vais á verla, respondió Bartholomeo. 
—Es menester que no sea una promesa 
vana, dijo Imperia á su cómplice. ¿Habéis 
tomado todas vuestras medidas. 
—Sí. 
—Ocupaos, pues, sin demora de la Zite-
11a. To voy á arreglar aquí mis asuntillos 
de familia. 
—Me paroce que puedo seros útil. 
—No, Vuestra presencia no me será ne-
cesaria sino cuando tengáis en vuestro po-
der á la Zitella. Entonces mi ódio nada ten-
drá que desear y nuestra doble venganza 
será completa. 
Bartholomeo se retiró. 
—¡Por fin! exclamó Imperia fijando en el 
anciano una mirada sombría; ¡ya están los 
dos en mi poder; ya se hallan á mi alcance 
estos dos hombres que hicieron de mi ma-
dre una mártir y de mí una mujer degra-
dada! 
Y una sonrisa cruel contrajo sus lá-
bios. 
—¡Ah! repuso sordamente, ¡nunca podré 
huceros sufrir bastante! ¡No veo tortura ni 
suplicjo bastante grande pa.-a ellos! ¡Mi ra-
bia y mi odio no son bastante terribles pa-
ra hacerles expiar el mal que han hecho!. 
¡Quisiera ser fuego que quema, rayo que 
pulveriza, punta de acero que desgarra, 
roca que aplasta! No importa, quiero que 
se vean, que se reconozcan ¡Si quie-
ren matarse les arrojaré dos cuchillos! Uno 
de ellos es mi padre ¡Pero no qnie 
ro tener piedad, quiero veiigar á mi rua-
Sr. Gobernador D. Luis 
Alonso Martin - 3 
Sr. Secretario D. Francisco 
L'')peE do Haro 
Oficial 1? D. Eduardo Gu 
áseme 
Idem 2? D. Ciríaco Lagu-
nas 
Idem 3? D. Alvaro Unda-
veitia 
Idem 4? D. Manuel Saeto 
ra 
Idem 5? D. Augusto Pei-
rellade 
Idem 5? D. Francisco G" 
Morales 
Escribientes: 
D. José Urdapelleta 
D. Juan D. Alonso 
D. Miguel Dupuy 
D. Ubaldo Ortega 
D. Inocencio Cuervo . 
D. Manuel García... ̂ . . . . 
D. Joaquín Baus 
D. Enrique Alonso. ^ . 
D. José J . Salgado 
D. Jaan Iglesias. 
D. Gaspar Rio 
D. Ricardo Campillo 
D. Juan Santos 
D. José de la Riva 
Porteros: 
D. Manuel Martínez 
D. Juan Luis Serciain 
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Total $ 2 80 $ 132 55 
Habana, 2 de 
Alonso Martin. 
agosto do 1887.—Luis 
Carruajes para los variolosos. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal nos re-
mite lo siguiente: 
"Desde pasado mañana, 4 del corriente, 
pone esta Alcaldía Municipal á diaposicion 
del público, que quiera utilizar sus servi-
cios, un carruaje para la conducción de los 
enfermas de viruela á los hospitales, quin-
tas, etc., á cuyos efectos los interesados se 
proveerán previamente del correspondiente 
permiso que les será otorgado por el señor 
Inspector del Servicio Sanitario Municipal, 
quo vive Amargura número 33 ó por el Sub-
inspector, Prado núm. 38. 
Habana, 2 de agosto de 1887.—Francisco 
Feliciano Ibáñez." 
Pagos 
Por la Habilitación de comisión activa y 
reemplazo se nos remito lo siguiente: 
Habiéndose hecho efectiva en el dia de 
hoy la consignación correspondiente al mes 
de junio último, se participaal personal que 
percibe sus haberes por esta Habilitación, 
que los pagos quedan abiertos desdo luego 
en el local que ocupa la misma, Aguiarnú 
mero 25, de dos á cinco de la tarde en los 
dias hábiles. 
Habana, 2 do agosto de 1887.—El Co-
mandante Capitán Habilitado, Marcelino 
Granados. 
Contraseña de billetes. 
E l Sr. Administrador Central de Rentas 
Estancadas y Loterías nos envía el siguien-
te anuncio, hácia el que llamamos la aten-
ción de loa lectores: 
Administración General de Bentas E s -
tancadas y Lotería.—Lotería.—Habiendo 
llegado á conocimiento de esta Administra-
ción que se trata de llevar á cabo la venta 
de unos billetes de Loterías falsificados de 
los sorteos números 1,219 y 1,250 que se 
han de celebrar en los días 15 y 27 de se-
tiembre próximo, y con objeto de evitar sea 
sorprendida la buena fe de los jugadores y 
para que por niagun concepto lastimen los 
intereses del público, ni el crédito y buen 
nombre que la Renta goza; 
En uso de las atribuciones que me com-
peten por las ordenanzas de" la Renta, he 
tenido á bien desde el sorteo número 1,248 
que se ha de celebrar el tres de setiembre 
inclusive y subsiguientes, variar las contra-
señas reservadas de esta oficina, sustitu-
yendo la impresa por un sello especial en 
tinta, quedando las manuscritas en sitio dis-
tinto del que hasta aquí se ha usado. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 2 de 1887.—A. E l Mar-
qués de Gaviria. 
Higiene para los inmigrantes en esta Isla. 
Acabamos de ver dejar esta tierra por o-
tro mundo más tranquilo á un hermoso jó-
ven, natural de la encantadora Suiza, de 
esa región más elevada de Europa, donde 
se goza de una envidiable salubridad, á 
X X X I . 
E L MEDALLON. 
Después de haber dado la vuelta al salón 
y examinado cada objeto como si hubiera 
tratado de reconocer el lugar en que se ha-
llaba, el marqués se había sentado en un 
rincón; con los brazos caídos, la cabeza in-
clinada y la mirada fija, tenía la actitud de 
un hombre que reñexiona profundamente y 
al que acaba de herir de pronto una espan-
tosa desgracia. 
Imperia pasó á su tocador para cambiar 
de vestido. Hecho esto, dió órden á Julia 
de ir á buscar á Pedro Terrassin y conducir-
le al salón. Tomó de un cofrecillo el me-
dallón que contenía las miniaturas de Va-
randez y de su madre, y luego volvió al lado 
del pobre loco, que continuaba en la misma 
posición. Vióse obligada á ponerle la mano 
sobre el hombro para hacerle levantar la 
cabeza. 
—Vos no sois Ñera, la dijo él moviendo la 
cabeza, idos. 
—No, no soy Ñera; mas no por eso dejo 
de ser hija tuya, marqués de Varandez. 
—Sí, yo soy el marqués de Varandez, dijo 
el loco como hablándose á sí mismo: ahora 
me acuerdo, yo era jóven, tenía una hija. 
Ñera Me han dicho que vendría y la 
espero hace mucho tiempo. 
—Marqués de Varandez, repuso Imperia, 
puesto que recuerdas tu nombre, es preciso 
que encuentres en tu memoria el de Pedro 
Terrassin. 
—Pedro Terrassin, Pedro Terrassin, re-
putió el loco dos veces. 
—Era notario. 
—¡Ah! ¡el notario! ¡el notario! dijo el mar-
qués. 
—Ese notario estaba casado, tenía una 
mujer muy hermosa. Era Matilde, la bella 
Matilde Terrassin. 
—Matilde Terrassin, murmuró el insen-
sato. 
Y pareció recogerse y hacer un violento 
consecuencia de la terrible lUbre ainari'la, 
apónas oe hubo restablecido on estos ñlttmos 
dias de tan cruel dolencia su amante esposa, 
y aunque no nos constan k'8 móri t í íS , los 
servicios y ¡quien sabe si ese jóveu extran-
jero poseyó algunas grandesaQ que lo enal-
tecieron' i deBpübrlaS'é ett su senáblante y 
en &ü porte qu^ debía ser un ciudadano i i-
teligente en la honr."-̂  < i r r o r a del comer-
cio á que perteneció; pero,sí hemos sabido 
después que era persona laboriosa y que po-
seía la virtud del trabajo, de ese trabajo 
d<d que riijn el eminente literato y estadista 
Flores Estrada, que es el que rompió los 
campos, descuajó los bosques, abatió las 
montañ^a, mitigó los climas, desaguó los 
lagos, sujetó los ños, ó puso barrera á los 
mares, domesticó los brutos, recogió y 
perfeccionó las semillas y aseguró en su 
cultivo portentosos medios de multiplicar 
la especie humana. ¡Bendito sea el tra-
bajo! 
Pnes bien: ese arrojado 6 Valeroso ciuda-
dano de la 8ui á como otros muchos nació 
rialt a y ex t ranjeros que vienen á esta apar-
tada y raligini irgión del novíeirao mun-
do eu la época estival como la preseute, 
muchos de ellos á proporcionarnos abun-
dantes medios de subsistencia, ahora más 
necüsatioa cuando osa subsistencia amenaza 
ser mezquina y prepai ia por falta de brace-
ros, forzoso es que no sólo te atienda á su 
vida y á su propiedad individual política-
monte mirada, sino fis'ológica, patológica é 
higiónicameuto, dado que esta última ma-
nera de respetar la vida precede á la pura 
mente social. 
pe lá primera forma y manera, y sobre 
todo de la segunda, incúmbeles á nuestros 
ilustrados y diligentes compañeros en acti-
vo ó militauto servicio, miéntras quo á no-
sotros los que ya no ejercemos nuestra tan 
humanitaria profesión, ora con nuestras po-
bre pluma, con nuestros desgarbados ó 
incorrectos conceptos, en el deber ineludi-
ble que tenemos de ser útiles á nuestros 
conciudadanos, ora iluminados con el espí-
ritu de Dios, consignemos ó dejemos consig-
nado algunos preceptos ó reglaíJ%igiónica8, 
sancionadas poruña larga experiencia, á fin 
de que no se repitan escenas tan dolorosas, 
semejantes á las que á menudo acontecen en 
esta Islacon motivo de la fiebre amarilla rei 
nante en estaciones como la presente, tanto 
más lastimosas esas escenas siempre si 
ocurren en jóvenes como el quo acaba de su-
cumbir en ia Habana al rigor del vómito, á 
los 27 años do edad, que pocos dias ántes 
era tan elegante como esbelto y de una fi-
sonomía tan simpática que hasta después 
de su muerte más parecía la de una persona 
que dormía que la que acompaña á un ca-
dáver. 
En tal virtud, todo recien llegado á estas 
playas y con tal que le sea posible observar 
puntualmente los preceptos higiénicos y 
prácticos que vamos á dar á conocer, debe-
rá ponerlos por obra, no sólo para preca-
verse de la fiebre endémica, tan severa en 
la actual estación, sino de esas otras agu-
das dolencias que por la caliginosidad de 
nuestra atmósfera, según está aconteciendo 
hasta en la vecina república, conocidas osas 
afecciones por insolaciones ó tabardillo en-
tre nosotros y por los extranjeros por coup 
de chaleur, asphixie solaire, heat apoplexy, 
sun stroke, sonnenschlag, Mtzschalag, coup 
disoleü, éc. 
1? Hay quo ser todo lo sobrio posible con 
los alimentos sólidos. 
2? Más sobrio todavía en el uso de be-
bidas espirituosas. Hay un ajenjo que mata 
más que la calentura amarilla y un cognac 
que hace más estragos que el tifus. Ese cog-
nac se llama Robín y ese ajenjo se llama 
Ríclard. 
3? Se combatirá la pereza ó esa tendeo 
cía á ella, lo mismo que la pereza intestinal 
ó estreñimiento con la pulpa de tamarindo 
cremorizada preparada en una farmacia, 
que no en cafés. 
4? Según lo aconseja la higiene ménos 
preventiva, todo inmigrante se limitará á 
u n ligero desayuno con un chocolate higié-
nico ó sin condimento, cuya'composicion he-
mos dado á conocer en este mismo DIARIO, 
de tan fácil digestión, que hasta las perso-
n a s convalecientes del pecho y vientre lo 
asimilan rápidamente. A las 10 de la m a -
ñana el almuerzo y á las 6 ó 7 de la tarde 
la comida, prefiriéndose el pescado (pargo, 
rabirrubia y cabrilla), el pollo, y en una pa-
labra, las carnes blancas á las oscuras; esto 
es, después de haberse bañado, sin estar 
sofocado al tiempo de sumergirse en el agua 
á la temperatura del cuerpo. 
Compréndase desde luego por los que es-
tén decididos á aclimatarse que recomenda-
mos el chocolate higiénico aludido porque 
la cafeína del cafó estimulante del corazón y 
la cafeona del cerebro traen el insomnio, y 
el sueño en todo inmigrante es untMle las 
máí prodigiosas medulas previsoras "para 
lograr ose inmenso beneficio; y como quiera 
que generalmente á este café son muy raros 
los que no lo agregan una buena «ósis de 
bebida alcohólica, do ahí que deberá prefe-
rirse el chocolate para el desayuno y la iu-
fusion de cascarria del cacao para después 
de las comidas: todo condimento en los ali-
mentos y bebidas es una causa provocadora 
de cualquiera perturbación del organismo 
tendente á la aclimatación de un inmi-
grante. L a sangre más espesa de un inmi-
grante tiende a liquidarse en las Antillas 
como sucede en la grippa ó influenza. 
Basta por hoy. Otro día consignarómos 
los demás preceptos higiénicos con quo todo 
inmigrante al llegar á estas playas puede 
asegurar su salud y vida, de observarlos 
puntualmente, y lo harémos como siempre 
en lengua vulgar ó sin el lenguaje facultati-
vo, para que todos puedan utilizar s u lectu 
ra; bien entendido que al hacerlo entónces 
como lo hemos hecho de ese modo y en este 
primer artículo, es porque estamos profun-
damente más que convencidos, persuadidos 
de que la buena, la verdadera ó la mejor 
higiene es el mejor preservativo do cuantas 
enfermedades endémicas y epidémicas es 
tán especificadas en los tratados más clási-
cos y mejor conocidos 
A. Caro. 
C R O N T C A G E N J E E A L . . 
En la mañana de hoy entraron on puer-
to los vapores Mascotte, americano, deTam-
pa y Cayo-Hueso; Southwood, ingles, de 
Glasgow y escalas; Enrique, nacional, de 
Liverpool y Cádiz y Clinton, americano, de 
Nueva-Orleans y escalas. También entró 
ia barca nacional Pablo Leuzat, procedente 
de Buenos-Aires. 
—Por el Ministerio de la Cuerra y en re-
ciente R. O. se ha dejado del modo que á 
continuación se expresa la plantilla del per-
sonal del cuerpo Administrativo del ejérci-
to de esta Isla con el ánimo de que sea ma-
yor el número de individuos disponibles pa-
ra el servicio y menor el gravamen del pre-
supuesto: 
Un Intendente de División; Un Sub-in-
tendente; Tres comisarios de Ia clase; Diez 
ídem de 2a; Treinta oficiales primeros; Cua-
renta segundos; Dos conserjes de l'! y Dos 
ordenanzas celadores. 
En su consecuencia, so ha procedido en 
Madrid á un sorteo para cubrir las plazas 
de oficiales segundos que existen vacantes, 
y se ha dispuesto que se amorticen las que 
vayan ocurriendode las categorías cuyo nú-
mero se ha disminuido. 
—Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa, se 
hizo á la mará la una y medía de la tardo 
de hoy, el vapor americano Mascotte, con 
esfuerzo como para recobrar un recuerdo 
perdido. 
—Sí, repuso Imperia, y el marqués de 
Varandez, que era jóven y apuesto, llegó á 
ser el amante de Matilde, el amanto de la 
mujer de Pedro Terrassin, el notario. 
E l marqués escuchaba. En los movimien-
tos do su fisonomía veía Imperia que los 
nombres de Matilde y Pedro Terrassin le 
conmovían. No despertaba en él más que 
girones de recuerdos. L a memoria extin-
guida no iluminaba ya aquel cerebro enfer-
mo sino con fugaces resplandores. 
—Marqués de Varandez, le dijo ella to-
mando un aire casi misterioso, mirad, mi -
rad 
Y le puso en la mano el medallón. 
Volvióle y revolvióle, primero, entre sus 
manos como haría un niño con un juguete; 
no veía. Súbitamente se extremeció, tem-
blaron sus manos, animóse su fisonomía y 
brillaron sus ojos. Aproximóse vivamente á 
la ventana para ver mejor. Acababa de re-
conocer su retrato. 
—¡Marqués de Varandez! murmuró. 
Imperia, á algunos pasos de él, inmóvil y 
jadeante, le observaba con curiosidad. 
Trascurrido un instante, volvió el meda-
llón, y sin pronunciar una palabra, sin hacer 
un movimiento, contempló con una especie 
de avidez las encantadoras facciones de la 
iefeliz majer que había conocido y amado 
en otro tiempo. 
Imperia vió correr las lágrimas á lo largo 
de sus mejillas. ¡Ah! por conocer la verda-
dera causa de la emoción del marqués, tal 
vez hubiera dado todo cuanto poseía. ¿Ha-
bía reconocido las facciones de la víctima 
del notario? Pero entónces, ¿por qué había 
permanecido sereno é impasible e n presen-
cia de ella misma que tanto se asemejaba á 
su madre? Había en todo esto algo extraño 
é incomprensible. 
En efecto, esta emoción debía tener una 
causa. E l corazón del marqués había reco-
i brado evidentemente la sensibilidad. ¿Aca-
48 pasajeros y la crrespondenCia para los 
E-itados-Unidos y Europa. 
—Hemos recibí io la visita de una comi-
sión de maestros municipales que nos han 
eat,regddu copia d« úua íustanciaque dirige 
dicha clase al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral solicitando que el Banco Español sea 
nombrado habilitado general de loa maes-
tros de la L i a y que dicho establecimiento 
da crédito se encargue por medio de los de-
legados que tiene en todos los términos mu-
nicipales de la Isla, de satisfacer por men-
sualidades vencid slos haberes que corres-
pondán á los maestros, reintegrándose con 
los productos de los recargos municipales 
destinados á satisfacer las obligaciones de 
primera enseñanza. 
E l Sr. General Marin, que con tanto celo 
está desempeñando el cargo de Gobernador 
General, resolverá la citada instancia en la 
forma que crea más conveniente para los 
intereses de la sufrida y benemérita clase 
de maestros municipales. 
—Una comisión del ayuntamiento de esta 
ciudad, compuesta delus Sres Alonso y Ma-
za y Sabucodo, giró visita de iuspeccion al 
Mercado de Tacón, encontrando todo lo 
que corresponde al mercado propiamen-
te dicho en buenas condiciones higiénicas 
y sanitarias, no sucediendo 1<> propio en al-
gunas de las viviendas construidas en los 
altos del edificio. 
— E l mercado do esponjas de Batabanó 
rigió la pasada semana algo flojo, eou algu-
nos arribos las poca1» ventas que se han 
efectuado han alcanzado precios desde $3 
50 á $7 billetes por docena. 
Cerca do mil quinientas docenas quedan 
en depósito. 
—Dice E l Eco Militar que desde el lúues 
ba quedado abierta al servicio de las clases 
armadas, la nueva, Farmacia Central Mili-
tar, establecida en la callo de la Obrapía 
número 42, 
Según el colega, la buena distribución del 
local compite con la elegancia del decorado 
y el buen surtido de medicinas que contie 
ne. Un salón de 10 metros de largo por 6 
de ancho, enlosado de mármol, dividido por 
largo mostrador, rodeado en todo su frente 
por anaquelería de cedro barnizado, y alum-
brado por tres lámparas constituye el sitio 
destinado al despacho; además existen otras 
dos habitaciones en segundo término para 
los usos de rebotica, ó interiormente, nn 
cuarto dedicado al farmacético de guardia, 
la que se ha establecido permanente, no 
obstante la escasez del personal que, por 
consecuencia de las últimas desgracias, 
existo en aquel cuerpo. 
Sabe también el citado periódico que pa-
ra acreditar el derecho á suministro t n esta 
farmacia, se van á repartir tarjetas á todos 
los militares, muy en breve, pero por el 
pronto, será suficiente la presentación de 
las recetas con el nombre del jefe ú ofi-
cial que haga el pedido y el sello del cuerpo 
ó dependencia en que sirva, para que sean 
despachadas. También, ahora, como lue-
go, evitará este requisito la presentación 
do uniforme del perceptor, ya sea del ejérci-
to, Marina ó Voluntarios. 
—Habiéndose agotado los timbres espe-
ciales móviles, valor veintíciuco centavos, 
recibidos de la Fábrica Nacional, el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General, de con-
formidad con la lutendencia General de 
Hacienda, ha dispuesto que se sustituyan 
con los sellos de recibos y cuentas del mis-
mo valor, y que los sellos de pagos al Esta-
do, valor de diez pesos, se sustíyan igual-
mente con el papel de Pagos al Estado del 
mismo precio. 
—Bajo el epígrafe de "Inundación", es-
cribe Él Esponjero, de Batabanó en su nú-
mero del día 3L de julio próximo pasado, lo 
siguiente: 
''Desde la madrugada del 25 empezó á 
soplar el S. E. acompañado de recios agua-
ceros. 
Cambiando al Sur el viento y crecida en 
grau manera la marea, pronto se vieron 
inundadas las calles ménos elevadas, como 
Perché y la Zanja, no tardando mucho en 
inundarse las calles Ancha y Real en toda 
su extensión. 
No quedó en el Surgidero ni un sólo pal-
mo de terreno que no lo cubriese el agua, 
teniendo ésta de altura en algunos puntos 
cerca de una vara. 
Varías familias tuvieron que abandonar 
sus casas saliendo de ellas por medio de 
chalanas y botes que transitaban perfecta 
mente por todos lados. 
En el puerto sufrieron averías dos balan-
dros pescadores y otros dos se fueron á pi-
que perdiéndose casi toda la esponja que 
tenían á bordo. 
Y también nabo casas que se inundaron 
á ODUáecuenvjia do los dejagües do la po 
blacioa que tivian gran caudal porlas ex-
cesivas lluvias. 
Viraos al Comandante del puesto de Guar-
dia Civil y varios individuos do tan bene-
mérito cuerpo, recorriendo las calles aun 
que no hubo necesidad de sus auxilios. 
Al oscurecer dal 25 cesó ia fuerza del 
viento y cesó también de llover, empezando 
a bajar el agua el 20 en algunas partes, es-
tañan ya á estas horas todo restablecido." 
—En la órden general de esta plaza del 
día 30 de julio último se anuncia haberse 
trasladado á la planta baja de la Casa Go-
bierno Militar la Secretaria del mismo, que 
sa hallaba en los Pabellones del Cuartel de 
la Fuerza. 
—Mañana, juéves, á iaa nueva de la no-
che, se efectuará en los terrenos situados 
en la calle de Neptuno entre Zulueta y 
Monserrate la prueba del aparato extinguí-
dor de fuego á mano inventado por Mr. J . 
O. Loug y de qóe es reprosentauto en esta 
Isla, el Sr D. Vicente A. Mestre. A dicho 
acto asistirán ios Excmoa. Sres, Goberna 
dor General y General de Marina y otras 
autoridades 
—Las obras del nuevo crucero Alfonso 
X I I se encuentran tan adelantadas, que es 
muy posible que sea lanzado al agua el 21 
del actual mes de agoeto, aprovechando la 
gran maroa, que es la más conveniente en 
el Ferrol para este caso. 
—Propone el Boletín de las Oimiras de 
Comercio en su último número la fundación 
on España de un instituto comercial análo-
go al de París, quo ê suna escuela prepara-
toria muy útil p;riM. él oomsrciodo exporta 
cion, y que ostá dando admirables resulta-
dos por su carácter omínontemento prác-
tico. 
— Con motivo del retiro del comandante 
de infantería de Marina D. Enrique Ardoís 
y del capitán D. Matía? Seoane, ascen-
derán: 
A comandante D, Mariano Anitua ó Iza-
guirro. 
A capitanes D. Antonio de la Rosa y D. 
Demetrio Gómez de Cádiz. 
A tenientes D. Antonio Cadenas López y 
D. José de Peralta y Campos. 
En virtud de estos ascensos entrarán en 
número los alféreces supernumerarios D. 
Lino Fabrat y D. Manuel Silva Díaz. 
—En la Administración Local da Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 2 de agosto, pár derechos arancela-
rios: 
En oro $ 3,295-90 
En plata 194-45 
En billetes 
Idem por impuesto: 
En oro 847-57 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos do Madrid 
con fechas hasta e! 18 de julio. He aquí sus 
principales noticias: 
B e l 15. 
El Instituto del FVimento de la Produc-
ción Nacional de Barcelona ha dirigido el 
siguiente despacho telegráfico al presidente 
del Consejo de Ministros: 
"Alarmado este Instituto por las disposi-
ciones del gobierno alemán, elevando ex-
traordinariamente las primas á la exporta-
ción de alcoholes, acude á V. E . á fin de 
que procure la adopción de enérgicas me-
didas en defensa de los destiladores y vini-
cultores españoles, siguiendo con ello el 
ejemplo de Francia y de otras naciones que 
han aumentado de un modo considerable 
ios derechos sobre los alcoholes extranjeros." 
—Dice un periódico que, según parece, ha 
quedado completamente suprimida la sala 
de Indias del Tribunal de Cuentas, y que 
con este motivo ayer se comunicó su cesan-
tía á los cuarenta empleados que compa-
nían dicha sala. 
— E l Consejo de Estado celebró anoche la 
reunión extraordinaria que anunciamos. 
L a autorización solicitada por el señor 
ministro de Ultramar para la supresión de 
los derechos de exportación en las provin-
cias ultramarinas se discutió largo tiempo. 
El dictámen de la sección era favorable v al 
fin se aprobó por 21 votos contra 5, que for-
mularon voto partícnlar por disentir en la 
forma, pero no en el fondo del asunto. 
Para la creación de un Banco de emisión 
en Puerto-Rico, que era el otro asunto para 
cuya resolución se reunió el Consejo, se ce-
lebró un concurso al que se presentaron dos 
proposiciones, una de una casa extranjera y 
'otra de capitalistas puertorriqueños. 
E l dictámen de la sección era favorable á 
la concesión á la casa extranjera; pero fué 
desechado por 11 votos contra 10. Modifi-
cado el dictámen en pro do la proposición 
de los de Puerto-Rico, fué aprobado por 11 
votos contra 40. 
— E l general D. Luis Daban, que tomó 
ayer posesión del cargo da presídante del 
Consejo de redenciones, saldrá en uso de li-
cencia para Mondariz, permaneciendo un 
mes ausente de Madrid. 
—Los conservadores proyectan durante 
los meses de verano hacer una campaña 
oposicionista, para lo cual parece quo han 
recibido encargo los corresponsales de los 
periódicos del partido, quo se encuentran en 
las estaciones balnearias más concurridas 
del Norte. 
El primero que ha iniciado está política 
ha sido E l Estandarte, dirigiendo sus cen-
suras contra el ministro de la Guerra, al 
cual parece que se quiere poner dificultades 
á que realice por decreto aquellas reformas 
puramente orgánicas que ninguna relación 
guardan con los proyectos presentados á las 
Cortes. 
En este sentido, y sean las que quieran 
las opiniones de los conservadores y refor-
mistas, el ministro de la Guerra, que no 
puede reconocer en ellos facultades propias 
del gobierno, realizará, dentro do las atri 
buciones que no exigen la acción del poder 
ejecutivo, todos aquellos trabajos quo recia 
men el interés del ejército y las necesidades 
del gobierno, aprovechando el interregno 
parlamentario y ejercitando las facultades 
propias, sin menoscabar las de las Cortes, 
ni dejar de guardar los respetos debidos á 
la representación del país, pero cumpliendo 
al mismo tiempo con los deberes ineludibles 
de su cargo. 
—Es casi seguro que la combinación de 
gobernadores pendiente, se retardará algu-
nos días, si es que no se aplaza hasta el re 
greso d«l Sr. León y Castillo. 
—Aunque el Consejo de Ministros no se 
h» ocupado de designar el sucesor del ge-
neral Calleja en el mando superior de la isla 
de Cuba, parece acordado en principio el 
nombramiento del general Salamanca, si 
bien, como ya anunciamos, tardará algunos 
días en aparecer en la Gaceta, pues de ser 
nombrado dicho general, no embarcará pa-
ra Cuba hasta el mes de setiembre próxi 
mo. 
Durante este tiempo, desempeñará el go 
bierno superior, con el carácter de interino 
el general D. Sabas Marin, el cual espera-
rá en Cuba la llegada del nuevo capitán ge 
neral. 
Según nuestros informes, debió tratarse 
de cuestiones relacionadas con nuestras pro 
vincias ultramarinas en la conferencia que 
celebraron ayer tardo el presidente del Con 
sejo y el general Salamanca. 
El ex-uirector general de Administración 
militar es posible se dedique en estos dos 
meses á estudiar las cuestiones propuestas 
por la representación de Cuba, y que han 
de dar lugar á establecer, por medio de de-
cretos, las reformas contenidas eu la ley de 
presupuestos que no llegó á discutirse. 
Una vez que ol Consejo de Estado evacué 
el ioforme pedido por el ministerio de Ultra-
mar, se dictarán aquellas disposiciones que 
¡leudan á poner el posible remedio á la si-
tuación económica de Cuba, y adoptado el 
plan que deba seguirse, el gobierno y el 
nuevo capitán general convendrían en su e-
ficaz y rápido planteamiento, allegando 
cuantus elementos estén en sus facultades, 
capaces de conseguir una gestión beneficio-
sa al interés del Estado y á las necesida-
des, cada dia más imperiosas, de la isla de 
Cuba. 
— E l señor ministro de la Gobernación se 
sintió ayer tarde nuevamente indispuesto 
con la repetición de un mareo análogo á los 
q le ba sufrido en los últimos dias. 
Loii médicos que venían aconsejándole 
qne saliera da Madrid por algunos dias, rei-
teraron ayer con insistencia su prescripción. 
Ateiidieiido á estas indicaciones, el señor 
Laon y Castillo manifestó al Sr. Sagasta en 
una visita que éste le hizo á última hora de 
la tarde en su despacho, que le admitiera 
la dimisión para poder atender con más re-
poso al restablecimiento de su salud. 
El presidente del Consejo so negó en ab-
soluto á ello autorizándole para que aban 
donara las tareas ministeriales durante todo 
ol tiempo que fuera preciso. 
Después de estas explicaciones quedó 
convenido en la conferencia que el Sr. León 
y Castillo salga esta noche en el expreso pa-
ra Biarrirz, donde permaneceiá unos veinte 
dias. 
Durante su ausencia se enc rgará del mi 
nistciio déla Gobernación el miiiistro de 
Estado señor Moret. 
A pesar de esto, que parecía lo definitivo, 
había anoche á última hora quien asegura-
ba que ol Sr. Leou y Castillo insistía en que 
se le admitiera la dimisión ántes do su sa-
lida. 
E i Málaga vaá crearse una Aaociacion 
de Agricultores para que, estudiando las 
causas generadoras de los males que afligen 
á los intereses agrícolas, señale los oportu-
nos remedios, y aunando los esfuerzos co-
munes, consiga dominar la crisis que hoy 
los aqueja. 
—De uno de nuestros corresponsales en el 
Norte recibimos la siguiente carta: 
uSan Sebastian, 13. 
E l periódico L a Voz publica hoy la con-
versación que su director ha tenido con el 
señor Romero Robledo, cuyos puntos de 
^ista son los que se desprendan de las si-
guientes conclusiones: 
Que todo conspira á que sean pronto po-
der. 
Que un ministerio Mártos es imposinle 
como otro Martínez Campos. 
Que se hará en oste mes una manifesta-
ción monárquica en toda la Península, para 
probar al país las fuerzas con que cuentan 
baba de tener una idea, un nuevo y rápido 
fulgor de razón? 
Imperia se decía: 
—Ahora que está aquí, en mi casa, puede 
recobrar la razón: ya nada tengo quo te 
mor. 
El ruido de pasos que se acercaban le 
advirtió de que Pedro Terrassin iba á apa-
recer. 
Lanzóse hácia ol loco con intento dereco 
brar el medallón; pero él apretándole en su 
mano crispada, dijo con voz profunda: 
¡No, es mió! 
Abrióse la puerta y ol Cliente entró. 
E l marqués, como si hubiera tenido mié 
do de qne se la arrebatase, ocultó vivamen-
te la alhaja en su pecho. Imperio no había 
tenido tiempo para arrancársela empleando 
la violencia. 
El antiguo notario se había detenido en 
medio del salón. Imperia le hizo una seña 
para quo se aproximase y le colocó enfrente 
del marqués. Los dos hombres se miraron. 
Do pronto el rostro de Pedro Terrassin se 
tornó lívido y sus facciones se contrajeron 
horriblemente, inflamáronse sus ojuelos ver-
dosos y de ellos salió un relámpago bri-
llante. 
— ¡Es él, es el marqués de Varandez! gri-
tó; p̂or fin encuentro al cobarde que me ro-
bó mi mujer, que me robó mi honra! 
—¡El notario! ¡el notario! murmuró á su 
vez el marqués. 
Pedro Terrassin lanzó un aullido de fiera 
y quiso arrojarse sobre el loco; pero Imperia 
tuvo tiempo para interponerse y le rechazó 
rudamente. 
— E l marqués de Varandez está loco; no 
le tocarás, le dijo ella con acento amenaza-
dor, porque quiero que recobre la razón 
¡Y luego, tú no eres nada mío, mi padre 
es él! 
E l Cliente dejó oír un sordo gruñido, 
—Razón de mas para que le ahogue, re-
plicó con rabia; ha deshonrado á tu madre. 
— Y tú miserable, ¿qué has hecho? excla-
mó Imperia anonadándole con una terrible 
mirada: ¡la has asesinado! E l la ha amado. 
Cuando dejó el Brasil para venir á Francia, 
pensaba en mí, en mí porvenir, en mi felici-
dad. ¡Ah! ¡Bien te conocía, verdugo de mi 
madre! ¡Había adivinado que harías de mí 
otra víctima de tu venganza y tu ferocidad! 
Vamos, responde, ¿cuál de los dos es más 
infame? Yo os odiaba á los dos igualmente; 
pues bien, desde hace un instante siento 
piedad hácia é l . . . . Era hermoso, debía ser 
bueno, generoso, afectuoso, adicto; mi ma 
dre lo amó y lo comprendo, como compren 
do que te detestase á tí, ¡mónstruo! ¡No, no 
le ódio;-quiero respetarle, es mi padre! Lo 
oyes, Pedro Terrassin, ese es mi padre, mi 
padre! ¡Y todo el odio que sa desborda de 
mi corazón, que me ahoga, lo guardo para 
tí, para tí sólo! 
El antiguo notario respondió á estas pa-
labras con un rugido. Sus ojos se inyectaron 
de sangre, sus labios se cubrieron de una 
espuma amarillenta; sus dientes rechinaban; 
su rostro había tomado una expresión te-
rrible; estaba repugnante. 
Loco, furioso, no conociendo ya límites á 
su furor, saltó sobre el marqués como un ti-
gre sobre su presa. Pero, sobrecogido por 
súbito espanto, el marqués evitó la embes-
tida, lanzándose al otro extremo del salón, 
donde buscó una salida para huir. 
—¡Julia! ¡Julia! gritó Imperia. 
La doncella entró al punto. 
—Lélvatele, dijo Imperia, designando al 
marqués. 
—¿Le conduzco abajo? preguntó Julia. 
—¡El á un calabozo, nunca, no!.--. ¡Al 
gabinete azul, llévale al gabinete azul! 
En tanto que Imperia mantenía al Clien-
te sujeto á la pared, Julia cogió al loco de 
la mano y abrió una puerta por la cual de-
saparecieron. 
Pasado un instante, no teniendo ya de-
lante al marqués, calmóse el furor del anti-
guo notario, y ante la mirada dura y domi-
nante de Imperia, bajó la cabeza. Medio á 
Qae lógicamente han de ser llamados al 
poder, por haber sido los únicos que han 
combatido al gobierno. 
Que no hicieron amenazas en los discur-
sos últimamente pronunciados en el Círcu-
pero sí han advertido á la monarquía 
como amantes de ella, no como cortesanos, 
que todo lo ven bien, que serian un peligro 
Cánova* y Sagasta. 
Que para que no parezca secuestrada la 
regia prerrogativa, es lógico que se les lla-
me á ocupar el poder. 
Que si son preteridos, no podrán contener 
á las masas, gobernadas por lógica más in-
flexible que los directores de los partidos. 
Que no ansia el poder el Sr. Romero Ro-
bledo, pues lo ha ejercitado mucho tiempo; 
pero no así el Sr. López Domínguez, que — 
dice—pasó como un meteoro por el gobier-
no. 
Que los jefes de los partidos dirigen,y las 
masas mandan, y al decírselo á la monar-
quía cumplen con el deber de monárquicos 
do hombroshnnrados. 
Que el general López Domínguez está 
courorme 000 âs reformas militares, pero 
no con la forma como están eunecbidas, y 
que en el proyecto sale todo el mundo per-
judicado. 
Escuso decir á Vds. que hoy es objeto de 
las conversaciones lo que aparece en letras 
de molde, y se hacen sobre sus extremos a-
nimadns comentarios". 
— Aver se ha hecho carsío del ministerio 
de la Guerra el Sr. Rodríguez Arias, minis-
tro de Marina, que desempeñará aquel de 
partamento durante la ausencia del general 
Sr. Casaola. 
Los directores generalss de las armas é 
institutos han verificado ayer su presenta-
ción al ministro interino de la Guerra. 
San Sebastian, 14.—El Sr. Romero Ro-
bledo ha declarado que el dia del santo de 
S. M. la Reina el partido reformista de Es-
paña hará una manifestación á la Reina. 
Aunque muy en reserva, he sabido que 
entre otros actos se dirigirán telegramas de 
felicitación á S. M. por todos los comités re-
formistas de España. 
E l lenguaje que habla el Sr. Romero Ro-
bledo es el mismo que habló el general Ló-
pez Domínguez eu el Círculo. Si después 
del partido fusionista viene un gobierno 
conservador, el reformismo se disolverá, in-
gresando todos los antiguos izquierdistas en 
las filas políticas más avanzadas. 
—Parece quo los revolucionaTíos trabajan 
mucho para levantar partidas en aquellas 
comarcas donde es mayor la miseria por la 
pérdida de las cosechas y el triste estado 
económico. 
Ayer han vuelto á reproducirse lo? ru-
mores sobre órden público; pero en los cen-
tros oficiales se aseguraba, y esta es la ver-
dad, que reina la más absoluta paz en toda 
la Península. 
Parece que en brevo sa firmará el de 
croto nombrando gobernador de Valencia á 
D. Luis Polanco, que lo es actualmente de 
Toledo. 
—Las declaraciones del Sr. Romero Ro 
bledo en San Sebastian, repitiendo las ho 
chas por el general López Domínguez en el 
Círculo reformista, han sido ayer tarde ob-
jeto de algún comentario. 
Sa reduce lo afirmado por los jefes refor-
mistas, al anuncio de una desgracia si no es 
llamado aquel partido al poder inmediata-
mente que caiga el partido liberal. 
Los conservadores han recibido muy mal 
aquella declaración del Sr. Romero Roble-
do. 
Los liberales dinásticos la han leido con 
extrañeza. 
Los políticos independientes ia comentan 
sin darle carácter de gravedad y esparando 
que si el partido conservador sustituye en 
el poder al partido reformista, monárquicos 
como son los reformistas, y ántes monárqui-
cos que reformistas los amigos del Sr. Ro-
mero Robledo, irán ellos, ó á las tiendas 
conservadoras de donde salieron, ó al cam-
po liberal dinástico con los amigos del ge-
neral López Domínguez, no ocurriendo más 
desgracia que la desaparición del partido 
como organismo independiente, pero conti-
nuando tus fuerzas dentro del campo de la 
legalidad. 
—Los telegramas recibidos anoche dan 
cuenta del viaje á Mondariz del ministro do 
la Guerra, Sr. Cassola, en los signiantcs tér-
minos: 
" E l viaje del ministro ha sido una conti-
nua muestra de adhesión y simpatía. 
Todos los jefes de zona acompañados de 
oficiales, saludaron á S. E . pronunciando 
cariñosas y levantadas frases. 
E l capitán general do Castilla la Vieja, el 
jefa do Estado Mayor y numerosas comisio-
nes, esperaban al general en la estación de 
Valladolld á las cuatro de la mañana. 
El gobernador militar y la Academia de 
administración militar, le saludaron en Ávi-
la, así como todos los gobernadores civiles 
y militares lo hicieron también al pasar el 
ministro por sus respectivas provincias. 
El jefe do los trabajos del ferrocarril le 
acompañó desde Ponferrada. 
Los gobernadores civiles y militares de 
Orense y Pontevedra, esperaron al general 
á la entrada de sus provincias y le acompa-
ñaron durante su paso por ellas. 
En Orense, le hizo les honores una com-
pañía con bandera y música. Salió á reci-
birle el Ayuntamiento, la Diputación y la 
Audiencia en masa. 
En la estación la aclamaron algunos miles 
de personas y se dispararon vistosos fuegos 
artificiales. 
En Puenteareas recibió el ministro igua-
les manifestaciones de simpatía, á la una 
de la mañana que llegó á aquella pobla-
ción 
E l genera,! sigue muy bien." 
Ha vuelto á sentirse indispuesto ayer 
tarde el señor ministro de la Gobernación, 
viéndose obligado á abandonar su despacho 
y retirarsa á su domicilio. 
De', 16, 
Aburridos los politiquillos que veranean 
en Madrid do la calma política que ha rei-
nado estos últimos días, han aprovecha lo 
bien el dia de ayer, fantaseando á su pía - r 
y deduciendo consecuencias sobre la resolu 
cion del Sr. León y Castillo de pasar unos 
días en Biarritz para restablecer su que 
brantada salud. 
Decíase que, á más de ¡a dolencia que 
aqueja al ministio de la Gobernación, había 
otros motivos que le impulsaban á retirarse 
del gabinete, y se añadía que el Sr. Puig 
cerver, que hace algún tiempo había maní 
festado deseos al Sr. Sagasta de presentar 
su dimisión, reiteraba hoy sus aspiraciones. 
Con esta base, los aficionados á las cábalas 
dieron por supuesta una crisis parcial, en 
trando en Gobernación el Sr. Moret, en 
Hacienda el Sr. Gamazo y en Estado el 
Sr. Gallón; y aún pareciendo poco esto á 
algunos, propalaban que la modificación del 
gabinete era más extensa. 
Tiempo perdido el empleado en estas 
componendas. No hay crisis ministerial, 
grande ni pequeña; el Sr. León y Castillo 
anunció su dimisión, es cierto, al presidente 
del Consejo do ministros, fundándola en su 
estado de salud poco satisfactorio, y el se 
ñor Sagasta se negó á aceptarla, porque no 
siendo tal acto producto de un disentimien 
to, sino de una dolencia que desaparecerá, 
según opinión del facultativo que le asiste 
después de quince ó veinte días de reposo 
era natural y lógico que se encargase el 
Sr. Moret interinamento del ministerio du 
rante su ausencia. 
Así se convino, y ayer tarde, á primera 
hora, han celebrado una detenida conferen 
cia en la presidencia los Sres. Sagasta, Mo-
ret y León y Castillo, en la que el ministro 
da Estado ha accedido al fin á encargarse 
de la cartera de Gobernación. 
Los tres personajes citados han cambia-
do sus Impresiones sobre la cosa pública, y 
el Sr. León y Castillo ha entregado á sa 
sucesor interino las bases de la combina-
ción de gobernadores, que es casi seguro 
quedará eu breve en disposición de ser fir-
mada. 
E l Sr. León y Castillo salió anoche en el 
expreso para Biarritz y se propone estar 
en Madrid de regreso ántes del día 10 de 
agosto. 
E l Sr. Moret se encargó de la cartera de 
Gobernación anoche á las once. 
Ya que incidentalmente hemos citado el 
nombre del Sr. Puigcerver, debemos decir 
que es exacto que el dihno ministro de Ha-
cienda tiene manifestado al Sr. Sagasta que 
las inclinaciones proteccionistas que se ob-
servan, así en el extranjero como en la Pe-
nínsula, sean acaso una dificultad para él, 
hombre de escuela y francamente libre-
cambista, y también para el ministerio, é 
inspirado en su sentimiento patriótico, 
creía deber llamar la atención del jefe del 
gabinete para que entendiera presentada 
eu dimisión en el instante que su salida no 
crease la más leve dificultad á los planes y 
propósitos del ilustre jefe del partido libe-
Parece que el Sr. Sagasta le manifestó 
que le agradecía su patriótica y desintere-
sada conducta, pero que no había sobre el 
tapete ninguna cuestión en que pudiesen 
pugnar principios intransigentes. Y no pasó 
más. 
Ni pasará por ahora. 
—Parece que el presidente del Consejo de 
Ministros no irá á la Granja hasta la víspe-
ra del santo de S. M. ia Reina, ó sea el 20 
del actual. 
En aquel día se celebrará Consejo de 
Ministros bajo la presidencia de S. M. la 
Reina. 
— L a comisión nombrada para abrir una 
información sobre el estado do nuestra agri-
cultura y ganadería, se constituyó ayer tar-
de en el ministerio de Hacienda, habiendo 
resultado elegido vice-presidente de la mis-
ma D. Venancio González. 
Después ha procedido á dividirse en sub-
comisiones para el más fácil y mejor desem-
peño de su cometido, habiéndolo hecho en 
cuatro tituladas de cereales y legumbres^ 
vinos y alcoholes, aceites y demás pro-
dactos agrícolas no expresados y ganade-
ría. 
A la primera pertenecen los señores Mo-
yano, presidente, Becerra, González Se-
rrano Lora (D. C.) y Al varado, secretario. 
A la segunda los Sres. Albacete (D. S ), 
presidente; Navarro Reverter, duque de 
Almodóvar del Rio, director general dé 
agricultura y Abarzuza, secretario. 
A la tercera D. Servando Ruiz Gómez, 
presidente; Bergamino, Mellado, director 
genera! de Aduanas y D. Amós Salvador, 
secretario. 
A la cuarta D. Luía Rodríguez Seoane, 
presidente; conde de Toreno, marqués de 
Monlstrol, Balaciart y García Gómez (D. 
F.) , secretario 
Sa acordó que cada uno de los indivi-
duos de la comisión pueda agregarse á la 
subcomisión que crea conveniente para au-
xiliar sus trabajos, y pedir á la comisión de 
reformas para la mejora de la clase obrera 
cuantos antecedentes acerca de estos pun-
tos haya logrado reunir en su información ó 
interrogatorio. 
—A despedir al Sr. León y Castillo, qne 
como hemos dicho anoche salió en el tren 
expreso para Biarritz, fueron á la estación 
los ministros de Estado y de Ultramar, el 
subsecretario de Gobernación, el Sr. Máura 
y varios amigos particulares y políticos del 
distinguido viajero. 
—Mañana dará principio en Valladolid 
la celebración de un Concilio diocesano. 
Entre otros prelados, se encuentran en 
dicha capital los obispos de Zamora, Ciu-
dad Rodrigo y Astorga. 
—Reina gran actividad en los tres arte-
nalea de la Península. 
Antes de fin de año será botado al agua 
en el de Cartagena el crucero Don Juan de 
Austria. 
Según órden telegráfica del Sr. ministro 
de Marina, el domingo 24 del actual, y 
aprovechando la circunstancia de ser día 
de corte, se pondrá la quilla al crucero 
Marqués de la Enssnada, y en el del Fe-
rrol será botado al agua el crucero Beína 
Mercedes, aprovechando la gran marea del 
21 de agosto próximo, y también muy en 
breve el crucero Mac Mahon. 
Ei Consejo de gobierno de la marina, en 
su última reunión, ha acordado conceder á 
lo? tres departamentos marítimos los crédi-
tos que tienen solicitados para construccio-
nes da buqaas, siempre que las partidas 
correspondientes estén consignadas en pre-
supuesto. 
Los obreros da los arsenales trabajan con 
mucho afín en su deseo de demostrar quo 
bajo una dirección inteligente y con buenos 
planos pueden construirse en España bu-
ques tan buenos como en los astilleros ex-
tranjeros. 
Indícase para un alto puesto en Cuba 
al jefa de la sección de política de la presi-
dencia del Consejo de Ministros, D. Pedro 
Antonio Torres. 
Se añade que ol viaje lo hará en compa-
ñía del general Sr. Salamanca. 
Del 17. 
Tiene razón, según se nos informa, nues-
tro apreciable colega E l Dia al decir que 
la proposición desechada por un solo voto 
en el Consejo de Estado para crear un Ban-
co do emisión y descuento en Puerto-Rico, 
no es de casis francesas. Noticias quo nos 
comunican personas conocedoras del asun-
to, coinciden con las afirmaciones de nues-
tro colega. Firman aquella proposición el 
Sr. Silva, banquero de Puerto-Rico y la 
Banca Trasatlántica; siendo interesados en 
dicho establecimiento respetables propieta-
rios y comerciantes de Puerto-Rico, como 
los Sres. Salazar, Bravo, Acuña, González 
Font, Martínez y otros, los banqueros de 
esta corte García Calamarte é hijos, Suárez 
lucían y Bosch. 
Lo que hay es que estos españoles cita-
dos cuentan con la cooperación de la Ban-
qne Traeatlántique de Paris y del Crédit 
Mobilier. L a primera de dicha sociedades 
es ya bien conocida de nuestro gobierno, 
por la operación de crédito, por valor de 25 
millones de pesetas, que con ella se efectuó 
el año 1885, con destino á la isla de Cuba. 
Por lo demás, sabido es que el goberna-
dor del Banco do Puerto-Rico, será nom-
brado por el gobierno y que su consejo de 
administración ha de componerse de ciuda-
danos españoles á quienes aquellos extran-
jeros confian sus intereses para que los ad-
ministren. 
L a resolución de oste asunto será tomada 
por el Consejo de ministros. 
— De E l Industrial de Jaén. 
"Dícese que se extreman en Jaén las pre-
cauciones militares en estos últimos dias, y 
que particularmante por las noches hay 
grande vigilancia en los cuarteles." 
— L a Cámara de Comercióle Granada ha 
telegrafiado al ministro de Estado, pidién-
dole su intervención en la cuestión de los 
alcoholes, en vista de la última dispesicion 
adoptada por Alemania. En su contesta-
clon, el ministro de Estado invita á la Cá-
mara á enviarle las observaciones quo esti-
me oportunas, como lo han hecho algunas 
otras de España. 
la fuerza, medio de buena valuntad, subió 
de nuevo á su habitación, en la cual, para 
más seguridad, la jóven lo encerró. 
Esto hecho, Imperia llamó á Julia, dióle 
sus instrucciones acerca de sus dos huéape 
des y se retiró á sa aposento. Dejóse caer 
sobre un canapé. En su frente se dibujab, 
una profunda arruga. Había algo de extra 
vio en su mirada. Exhaló un suspiro: ¿qm 
sentía? Ella misma no hubiera sabido de 
cirio. De pronto lanzó un grito: sobre su 
mano acababa de caer una lágrima. Corrió 
á colocarse delante de un espejo. Sus ojos 
estaban húmedos; ella los enjugó con una 
especie de rabia. 
—¿Qué tengo, pues? se preguntó. Me 
siento agitada, estoy inquieta, me parece 
que siento miedo Y lloro ¡Oh llorar 
yo! 
Una sonrisa contrajo sus lábios, y um 
llama sombría ardió en sus ojos. 
—No, no, basta de enternecimiento, ex 
clamó; yo no he nacido para amar, yo exis-
to para aborrecer. 
Arrojóse de nuevo sobre un canapé, y 
en él permaneció reflexionando mas de una 
hora. 
En en aposento inmediato, el gabinete 
azul, como lo había llamado Imperia, el 
marqués de Verandez, teniendo siempre el 
medallón en sus manos, contemplaba suce-
sivamente su retrato y el de Matilde Te-
rrassin. Violentas y repetidas emociones ha-
bían producido en él efectos imprevistos, 
que todos los recursos de la ciencia no ha-
bían podido obtener. Súbita luz había bro-
tado en su cerebro, comenzaba á ver en su 
pasado: poco á poco recobraba la memoria, 
y su pensamiento salia de la profunda os-
curidad que le envolviera. 
Sólo en medio del silencio de la noche, 
sin hacer un movimiento, osando apénas 
respirar, trataba de coardinar sus recuer-
dos, raros todavía ¡Sólo, el marqués 
de Varandez, intentaba recobrar sa razón 
perdida! 
Y este extraño fenómeno que nuestros 
sábios alienistas han observado con fre-
cuencia, y que más de una vez ha quedado 
sin explicación para la ciencia misma, este 
fenómeno maravilloso iba á efectuarse. 
E ! marqués comió en su aposento servido 
por Julia, que se había constituido impro-
visadamente en cocinera. Comió poco, pero 
bebió dos grandes copas de excelente bor-
goña. ¡Cosa singular! no pronunció una pa-
labra, ni áun el nombre de Ñera que hasta 
entónces había estado constantemente en 
sus lábios. 
A las nueve, preparóle Julia el lecho y le 
invitó á acostarse. E l fué á abrir la venta-
na, contempló un instante el cielo tachona-
do de estrellas y volvió á arrodillarse al la-
do del lecho. 
Este admiró de tal modo á la doncella, 
que corrió al punto á participárselo á su se-
ñora. 
No dirétnos si el marqués durmió bien; 
pero á las seis de la mañana, vestido ya, 
estaba en la ventana respirando los perfu-
mes llevados por la brisa, saludando al eol 
y escuchando con regocijo el canto del mir-
lo y do las alondras. 
Pero dejemos la casa de Imperia, á la 
cual volverémos en breve, para asistir á la 
segunda entrevista del conde de Agghierra 
y Cista. 
Esta esperaba al jóven con febril impa-
ciencia; contaba los segundos; cada carrua-
0 que pasaba por la calle la hacía correr á 
la ventana. Por fin, abrióse la puerta co-
chera y el carruaje que conducía al conde 
entró en el zaguán. Con arreglo á órdenes 
dadas anticipadamente, abriéronse todas 
las puertas para dar paso á Marcelo, que 
llegó á donde Cista se hallaba sin ser anun-
ciado. 
—Loa círculos políticos se han visto desa-
.nlmados ayer tarde, dádose el caso de qne 
á'as cinco sólo habla en el Congreso un dl-
Batado aragonés, un ex-diputado radical y 
tres noticieros. 
El dia de ayer ha sido un dia perdido pa-
ra la política activa. 
—El Sr. Moret, si sus ocupaciones se lo 
pírm'ten, inaugurará la exposición marítima 
de Cádiz. 
—Los ministros irán á la Granja, como 
ya hemos dicho, el miércoles por la maña • 
na. En este dia se reunirán bajo la presi-
dencia del Sr. Sagasta en consejo prepara-
torio del que el juóves presidirá S. M. la 
reina. 
—Una de las cuestiones que ocuparán á 
loa ministros en los consejos que celebren en 
el real sitio, será la de nombramientos de 
altos funcionarios en Cuba. 
Circulan muchos nombres para varios 
(Sirgos, pero hoy por hoy es prematuro to-
do cuanto á personas se refiere, pues no hay 
nada acordado en definitiva. 
—Confirmando nuestras noticias anterio-
rej, La Iberia da anoche como seguro que 
ea breve firmará S. M. la reina loa decretos 
trasladando á Cádiz al g.)bjrnador de Va-
lencia, Sr. Alvarez Oaorio, á Valencia al de 
Toledo Sr. Polanco, y á esto último punto 
al do Tarragona Sr. Pui^corver. 
DellS. 
El Sr. Moyano ha dimitido el cargo de 
Vocal de la comisión agríenla. 
—Dícese que el Sr. Moret pasará definiti-
vamente á Gobernación, entrando en Esta-
do el Sr. Albaroda y el marqués de la Vega 
da Armijo iráá encargarse de la embajada 
de España PU Parts. 
—Trátase de activar la solución que ha 
decarse á la cuestión de loa alcoholes. 
—La prensa oficiosa niega la actitud que 
se atribuye al Sr. Paigcervar. 
—La Correspondencia insiste en que cou-
tinúa practicándose en Valencia los aforos 
con la mayor tranquilidad. 
—Hasido aprobado el reglamento de la 
academia do ampliación, de la armada. 
—El Sr. Silveia ha pronunciado en Má-
laga un discurso do fuerte oposición al go-
bierno. 
—Los ministeriales niegan la posibilidad 
en estos momentos de una crisis. 
—Hoy empezarán á cotizarse en Bolsa las 
carpetas de la Compañía de Tabacos. 
—El emperador del Brasil llegará hoy. 
a A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Para la noche de 
nnñana, juóves, so anuncia la última re-
presentación del drama Maria la hija do un 
jornalero, por la compañía quo dirige el pri-
mer actor D. Leopoldo Burou. 
Se prepara la zarzuela titulada E l siglo 
que viene. 
VACUNA.—Mañana, juóvos, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía do la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
En la Quinta de Toca, do 1 á 2. 
FIESTA RELIGIOSA.—El domingo próxi-
mo pasado celebraron loa R R. P.P. de la 
Compañía de Jesús la fiesta de su fundador 
San Ignacio deLoyola, asistiendo á ella una 
numerosa y distinguida concurrencia. Ofi-
ciaron en la misa Tos R.R. P.P. Carmelitas 
y ocupó la Cátedra del Espíritu Santo nues-
tro distinguido amigo el elocnentj orador 
sagrado Pbro. D. Pedro F . Almanza, cura 
párroco de la Iglesia del Pilar. En brillan-
tes períodos reseñó la vida del Santo nava-
rro, fundador de la Compañía, loa progro 
sos realizados por osta desdo su fandacion 
y los beneficios que han proporcionado á la 
sociedad sus bouemóritos hijos, ya en los 
colegios y universidadei1; ya en la prodica-
cioo; ya en fin en las numerosas misiones 
esparcidas por todas las partes del mundo. 
L i fiesta terminó á las diez y media de la 
mañana, cantándose á toda orquesta la 
marcha de San Ignacio. 
AGENCIAS DE MUDADAS.—En la primera 
plana de este periódico puede verse un a-
nancio del gremio de agencias de mudadas, 
aoerca del acuerdo tomado por el mismo 
respecto á no trabajar los domingos, á fin 
de proporcionar descanso á sua empleados. 
ANIMALES MUERTOS.—El sitio conocido 
por Placer de Balboa, frente á la calle del 
E^ido, exhala una peste insoportable, por-
que se ha convertido, no sabemos por quie-
naa, en depósito de animales muertos en 
estado de putrefacción. ¡Y en tiempo de 
epidemia! ¡Qué horror! 
MAS VACUNA.—Mañana, juóves, de I I á 
12, se administrará gratuitamente en los ai-
toa del edificio que ocupa la Real Sociedad 
Económica, Dragones 62. 
FUNCIÓN DEL DÍA ocno.—Tanto por lo 
atractivo y selecto do su programa, como 
por el entusiasmo que ha despertado entre 
las familias más conocidas en nuestra bue-
na sociedad, la función combinada para el 
día ocho del corriente, con objeto de dodi 
car sus productos á la impresión do la obra 
titulada Cubanas beneméritas, el espectácu-
lo va á ser uno de los más brillantes que 
haya ofrecido en eu espacioso y cómodo lo-
cal el mejor y más hermoso do nuestros tea-
tros. 
Esa noche estará convertido Tacón en 
palacio de la hermosura, de la riqueza y de 
la gracia; y en su ámplio escenario lucirán 
una vez más su privilegiado talento y ana 
faeultadea extraordinarias, una bella y sim-
pitica cantatriz, un distinguidísimo orador, 
un laureado y aplaudido pianista y unos ar-
tistas dramáticos que siempre ve y escucha 
nuestro público con singular complacencia 
Según hornos dicho otras voces, están ca-
si agotadas las localidades para la mencio-
nada función, y las muy pocas quo quedan 
disponibles pueden adquirirse eu la calle de 
Jesús María número 23, altos. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por la vía de 
Tampa recibe hoy la "Galería Literaria," 
Obispo 55, una gran remesa de periódicos 
humorísticos de Madrid y Barcelona, tales 
como L a Avispa, L a Revista Cómica, E l 
Cabecilla, Madrid Cómico, E l Charlatán, 
E l Loro y L a Campana de Gracia y otros de-
dicados á torqs, entre los que se cuentan L a 
Lidia, E l Enano, E l Toreo y E l Tio Jinda-
Í«I.—En la propia "Galería Literaria" so 
pueden adquirir siempre, por la módica re-
tribución de cincuenta centavos billetes, co-
lecciones decenales de E l Imparcial y de 
E l Liberal do Madrid, importantes diarios 
que tienen gran circulación y publican no-
ticias de todas partes del mundo civilizado. 
TEATRO DE ALBISU.—En la noche de hoy 
se estrena un acontecimiento, como se dice 
en los anuncios modernos. Y esto lo es de 
verdad, este pertenece á la clase de los que 
forman época, este se llama La fiesta de la 
Oran Via. Pero dejemos la palabra á la 
Empresa del siempre venturoso teatro de 
Albisu: 
"La gratitud que esta Empresa debe y 
tiene al ilustrado público habanero, es la 
causa principal de que todo su esfuerzo, 
actividad é intereses estén constantemente 
á la disposición de protector tan grande co-
mo decidido. 
Esta Empresa no repara ni en trabajo ni 
en gastos cuando entiende que el público ha 
de quedar satisfecho. Las obras quo en la 
Península llaman la atención son pueataa 
en eacena aquí, cuesten lo que cuesten, val-
gan lo que valgan. 
Entre ellas, distingüese L a fiesta de la 
Gran Vía, esa revista quo tantos lauros ha 
obtenido en los teatros peninsulares. 
Para llevarla dignamente á las tablas se 
han pintado varias decoraciones, descollan-
do en primer término dos preciosos rompi-
mientos de salón regio á cuyo foudo destá-
case un admirable jardin, telones que acre-
ditan una vez más la fama merecida del 
pintor escenógrafo D. Juan Ruiz. 
En lo que concierne al vestuario, debe es-
ta Empresa asegurar que puede compararse 
al que se vió en Madrid en el estreno de L a 
fiesta de la Gran Vía, quo tantos elogioa y 
ponderaciones mereció de la prensa en ge-
neral. 
Del valor literario y musical do esta fa-
mosa revista, nunca vista en la Habana, 
juzgará este inteligente público, á cuyo fa-
llo favorable aspira ahora y siempre—La 
Empresa" 
Y, en efecto, el público aplaudirá y ad-
mirará lo que otros ilustrados públicos han 
aplaudido y admirado. 
Mañana, juéves, se repite L a fiesta de la 
Oran Via á las ocho y á las diez. A las 
nueve se estrena E l Sr. Castaño. 
LA PALOMA AZUL.—Esta preciosa co-
media de magia y gran espectáculo que es 
una de las mejores en su género, ha sido 
convenientemente ensayada por la compa-
ñía de Irijoa y se estrena mañana, juévos. 
La Empresa no ha omitido gastos para pre-
sentar dicha obra con toda la esplendidez 
que requiero, á cuyo efecto se ha confeccio-
nado un rico vestuario y el escenógrafo D. 
Miguel Arias ha pintado catorce decoracio-
nes de un efecto admirable, cuyos títulos 
son: E l Molino; la misma transformada; L a 
grata de flores: E l Reino de las flores; L a 
Cacería; E l Valle; Parque de un castillo; E l 
Puente; Sala negra; Ruinas del castillo; E l 
fondo del abismo; E l reino de las aves: Pa-
lacio submarino; Palacio del reino azul. 
E l vestuario, vif toso y original, se debe 
al entendido sastre D. Bernardlno García, 
que ha demostrado su buen gusto y gran-
des conocimientos teatrales, en la confec-
ción de los trajes de Fiores, Ninfas, Paja-
ros, Cazadores, Viejas, Habitantes del IRei-
noazul y otros que exige la obra. 
Los bailables, la maquinaria y el atrezo 
están en perfecta consonancia con el deco-
rado y veptnario que llamarán poderosa-
mente la atención de los espectadores. 
Agróguese á todo esto que la obra ha si-
do escrupulosamente ensayada y que toma 
parte eu ella toda la compañía nutrida de 
nn numeroso coro y comparsas que repre-
sentarán aldeanos, cazadores, florea, habi-
tantes del palacio de Godofredo, del alcá-
zer submarino y del reino azul, y se com-
prenderá que el éxito ha de corresponder á 
loa crecidos gaatoa que ha hecho la Empre-
sa para presentar La Paloma Azul con to-
dos les atractivos que en esta clase de obras 
son indispensables. 
AVE MARÍA DE ALCARAZ.—En el tem-
plo de la Profesa, de la capital de Méjico, 
se han celebrado últimamente solemnes hon-
ras dedicadas á la memoria de su señora 
madre por el maestro compositor español 
D. Luis Arcaraz. 
S»3 cantó allí una Ave María, composición 
del mismo maestro, al cual enviamos núes 
tro pósame por la sensible pérdida que ha 
experimentado; y un periódico de aquella 
ciudad j izga esa nueva composición musi-
do la siguiente manera: 
" E l Are María que hemos oido ayer en 
la Profesaj es una melodía que respira toda 
ella un ascetismo dulce; os una oración tan 
blanda y pnra como el saludo angélico di-
rigido á la Virgen Inmaculada pata anun-
ciarle la voluntad del Eterno. No es un 
canto dramático ó romántico, pretensioso y 
exagerado, con ef ectos de relumbrón, no! 
Es una cantinela fervorosa, natural, senci-
lla. Una introducción, de dos compaftes 
únicamente, prepara con los acentos combi-
nados del armouium, el piano y el violin la 
entrada de la ruolodía Un breve calde-
rón, y el canto comienza. Es uu andante 
religioao eu do menor, con ritmo ternario, 
en el que la voz deja oír desde Inego la pri-
mera frase Ave María, y al punto, como un 
eco de loa cielos, el violin hace escuchar e,o-
bro la_p^mo mía. icspueata mística. Repi-
te la voz su frase y torna el violin á contes-
tarle, y continúan dialogando así, como una 
conversación cóMca eutro la tierra y el es 
pació harta llegar al sexto compás en que 
ámbos acentos se juntan eu uno solo y cou-
fmúan la melodía armonizándose ámbos, ya 
en terceras, ya en sextas, ya tomando la voz 
la nota alta en un arranque de fervor, ya 
dejándosela arrebatar por la suspiradora 
cuerda que mantione su acento como si fue-
so ol eco de la plegaria quo va ondulando 
por el camino del cielo. Por fio, llega la 
frase Sancta María, y eniánoeñ la melodía 
cambia súbitamente al modo mayor. Las 
trémulas voces del armonium y las notas 
argentinas del plano, forman un fondo vi-
brante y sonoro á la oración con que la I -
glesia ruega á la Reina de los cielos. E l 
diálogo se establece de nuevo; ol violin a-
centúa con unas notas enérgicamente sin-
copadas, la repetición de las frases ascen-
dentes del tenor que en un afretando calu-
roso llega á exclamar contoüa la exaltación 
del creyente, ora pro nohis pecatoribus, y 
por fin, concluyo la melodía siu el oropel de 
la más pequeñafermata, en un ligero ra-
llentando, y sin máb adorno queuu delicado 
calderón sobre la quinta para descanear co-
mo Anal sobre la tónica. E l jóven D. Ri-
cardo Pastor cantó oata obru por enferme-
dad del Sr. Vigü, y lo hizo de uua manera 
deliciosa y ooumovedura, terminando con 
un do de pecho claro y vibrante, que el pú 
blico hubiera aplaudido á tratarse de un 
teatro y no de un templo." 
SUCEDIDO.—Loa aguadores de uua po-
blación estaban consternados: so había so-
cado la fuente. 
—So acabó el oficio-dijo uno de ellos. 
—Estamos como el progonero que se que-
dó mudo -repuso otro. 
—No lo siento por nosotros-exclamó el 
más desconsolado—sino porque, seca la 
fuente, va á cerrarse la taberna. 
UNA PROSESORA DE PINTURA.—En la 
sección de comunicados aparece uno, rela-
tivo á una señora que profesa el arto pictó-
rico y se ofrece para dar clases del mismo 
on eu caca ó á domicilio. Tenemos ks me 
joros antacedoutes acerca de la misma y la 
recomendamos á las familias. 
POLICÍA.—Robo de 12 onzas oro, 30 pesos 
en billetes del B;inco Español y varias pren-
das á nn vecino de la calle de Boruaza, por 
un individuo blanco que no ha sido habido. 
—También al dueño de un establecimien-
to da sastrería de la callo de San Rafael le 
robaron un chaquet do armour azul, ein 
que pueda precisar quién sea el autor de 
esto hecho, 
—fué detenido un jóveu quo en los pór-
talos del teatro do Albisu, lo arrebató cier-
ta cantidad de dinero en pequeñas fraccio-
nes, á un pardo. 
—En ol barrio del Cerro tu^o la desgra-
cia de caerse de un andamio uu moreno, su-
friendo en la caída varias lesiones de carác-
ter grave. 
—Han sido detenidos dos individuos de 
maloa antocedentea, acusados como autores 
de un robo á un vecino del primer diatrito. 
—Una pareja de Orden Páblioo logró cap-
turar á un individuo blanco quo so había 
arrojado al mar, al aer parseguido, por ha-
bario aorpren lulo al tratar de robar en un 
klosko del maelle dd Caballería. 
A M O V I A S . 
Elegantes v.-slidos ge «oufeccionan en L A P A S H I O -
N A B L E . Esta cusa time siempre el mejor surtido de 
toda clase do oaraisonea, ropones, sayas, matinées, par-
Qui-los, etc. Ksios artfooloa son fabricados en Paria ex-
presamente pru-a L A K A S H I O N A B L B con bordados 
á la mano y íiuos encajes. 
Corsés superiores, velos, azabares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A PASHIONABLE, d2—Obispo—92. 
C n l l 2 í P 1 Ag 
Rough ou Coros. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cora rápida 
completa, pcimanento para los callos duros y blandos 
yjuanelea. Do venta eu todas las boticas. José Sarrá, 
líabaMa, Cuiico agento pur» If) W | de C^Ho B 
JUNTA D E L A DEUDA 
NecesUandü una fuerte cantidad en 
tít ulos de la Deuda compro 
Créditoíi de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certiílcados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 373. 
Cable y Telégrafo Lacret: HABANA. 
Í)CÜ7 P 52-2A 
PARA LA MANCHA 
DE LA VIRUELA. La Gran Pomada Rege-
neradora do Rodríguez Bernal, os la prepa-
ración magnífica, por excelencia, para hacer 
deaaparecor por completo, con la mayor 
oflcJM5la, la MANCHA DE L A VIRUELA, 
laa PECAS, las ARRUGAS y los BARROS, 
dejaado el cúris completamente limpio y ter-
so. UNICO DEPOSITO por mayor y menor, 
en la afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
EL liO^OUE l)E liOLONlA, 
O B I S P O 74. 
Cnl075 P 2<5 2IJ1 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
M O D A I N G L E S A 
CALZADOS 
a L A D S T O N E S Y" P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditad» F A B R I C A D E C I U -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grúl i s al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P H K C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
PIRIS, CARDONA Y Ca. 
Cn 880 í» 80-fiMyo 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
E l domingo 7 de Agosto próximo, A las 
doce del dia. se verificará la Junta General 
ordinaria del cuarto trimestre del presente 
año social, la cual debiera efectuarse el 31 
del presente mos, y ha sido transferida para 
aquel dia por justificados motivos que se 
manifestarán en la expresada Junta. 
Lo que de órden del Sr. Presidente inte-
rino, se publica para conocimiento de los 
señores sócios. 
Habana, 29 de Julio de 1887.--E1 Secre-
tario interino, Pedro Miralies. 
G P 8-30 
IN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
5 3 , M T J H A X ü I j A 5 3 , 
e i f i r e í H a b a n a y C o m p o s t d a , 
nv 1126 P » Ag 
C R O N I C A R K I J G I O S A . 
D I A 4 D E A G O S T O . 
Santos Domingo de Gunnan, fundador (en las C a -
talinas B . P . d'-J. P.) y Teituliano, mártir. 
Santo JJomiugo de Guzman, confesor, fundador del 
órden de predicadores, varón muy esclarecido por «u 
santidad y milagros, el cual conservó perpétua virgi-
nidad, y por la singular gracia de sus merecimientos 
resucitó tres muertos, en Bolonia. Habiendo reprimi-
do las heregías con su predicación é instruido á mu-
chos en la vida cristiana y religiosa, murió en paz el 
dia 6 de este mes, pero su festividad se celebra en este 
dia por una constitución de Paulo I V . 
E l martirio «Je San Tertuliano, presbítero y mártir, 
en Roma en la vía Latina, el cual en tiempo del em-
perador Valeriano, después de haberle cruelísiraamen-
te apaleado y abrasádole los costados y quebrantádole 
el rostro á golpes, extendióle en el potro y cortándole 
los nervios, por último lo degollaron, con lo cual con-
sumó el martirio 
F I E S T A S KI^ V I É K N E S . 
Misas Solemnes — E n la Catedral la de Tercia, á 
las Si , y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Ig les ia del Santo Angel . 
C O R A Z O N D E J E S U S . 
E l domingo 7 dfl presente, á las ocho de la mañana, 
tendrá lugar la f^tividad mensual del ''Sagrado Co-
razón de Jesús," con misa solemne y exposición de 
8. D. M, Lo que se avisa á los hermanos d« la Pia-
Union y demás Heles para su asistencia—La Camare-
ra, M a r í a del Jtosario Braeho. viuda de Sellen. 
9748 4-4 
AVISO A LOS VASCONGADOS. 
P A R U O Q Ü I A D E L M O N S E U K A T E . 
Cultos á Nuestra Seííora de Begoña 
E l (ábado 6 del actual á las ocho de la malUna co -
menzará la novena de la Stma. Virgen de Begofla 
rezándose esta áute* de la santa misa. E l domingo 14 
de agosto á las ocho de la mañana será la rolemne 
fiesta con sermón por un distinguido orador, para 
cuya fiesta se están impetrando las limosnas con que 
voluntariamente oontrihujen varios hijos de la noble 
ó invicta Vizcaya. L a Sra. encargada de ios cultos in-
dicados espera de los sentimientos religiosos de los 
Sres. Vascongados y devotos de la Santísima Virgen 
de Begoña cooperen con su limosna al etplendor del 
culto de tan excelsa Reina, así como asistxn á ellos y 
muy particularmente el dia de la flasta. Ilabann 4 de 
agobto de 1887.—La encargada de los cultos, A . M. 
de V. 
SiC. Neptuno 13. 9760 4-4 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
Continúa la novena del glorioso Patriarca Santo 
Domingo de Guzman en dicha iglesia á las ocho de la 
mañana y concluirá el dia 3 de ente mes. Por la tarde 
de este dia á las seis se cantará con orquesta l »s vís-
peras solemnes del mismo santo. A la oración te re-
zará el Santo Rosario, meditación y gran salve con le-
tanías á toda orquesta. 
E n el siguiente dia 4 do agosto, á las nueve de la 
mañana, empezará la solemne fiesta de este santo fun-
dador con orquesta, predicando las grandezas de tan 
exnlarecido Patriarca el R. P. D. Paulino Ubierna, 
Paul, profesor del Seminario Conciliar y Central de 
esta ciudad. 
Todos los demás dias de su octava á las ocho de la 
mañana habrá fiesta solemne con orquesta, y á la ora-
ción se rezará el Santo Rosario, meditación, salve y 
letaní »s coa orquesta, celebrándose en el dia 7 de 
agosto á Santa Juana de Aza, madre riel referido P a -
triarca, con panegírico que predicará el referido P a -
dre Ubierna E n la fiesta del dia 10 se celebrará á la 
Divina Pastora de nuestras alma?, con panegírico qne 
pr. dicaráel Pbro. D. Domingo Vandamay Calderón, 
congregado de la miema iglesia. Y en la fiesta del día 
11 de sgosto se celebrará la octava de dicho santo 
fundador, de quien predicará el mencionado Padre 
Ubierna. 
E l dia 1^ de este mes de agosto, á las ocho de la ma-
ñana, empezará la fiesta propia de este dia. en que 
predicará el mencionado Presbítero D . Domingo 
Vandama y Calderón. Y á las doce de este dia dará 
principio la llora Santa, que concluirá á la una. 
Hay concedidas muchas indulgencias á los fieles 
que asistan á estos actos religiosos.— Habana 19 de 
agosto de 1887,—El Presidente, Miguel Gradit, 
9565 7-81 
Iglesia de San Fraocisco de Paula. 
E l domingo 7 á las ocho de la mañana tendrá efecto 
en esta Iglesia, la fiesta que anualmente se tributa á 
Ntra. Sra. de las Nieves, predicando en ella el Sr. Ca-
nónigo Magistral Dr. D. Mariano H . Guillen. Invito 
á sus devotos á dicho acto. Habana, 2 de agosto de 
18S7.—El Capellán. 9711 4-3 
t 
E. P. D. 
D. Mannel L. Sulroca y Peyro, 
COMANDANTE KETIRAUO DE EJERCITO Y CON-
DECORADO CON LA CRUZ DE SAN HERME-
NEGILDO, SAN FERNANDO, ISABEL LA CA-
TOLICA T VARIAS OTRAS POR ACCIONES DE 
ODERKA T MIEMBRO DE LA AR^Utr.OfR.V-
DIA DE LOS DESAMPARADO» 
HA FALLECIDO» 
Y dispuesto su entierro para maua-
na, á las 31 do la tardo, BU viuda, hi-
jo, sobrinoB y amigos, Euplican á sus 
amietadea se sirvau acompañar ol ca-
dáver dosde la casa mortuoria, Perse-
verancia 34, al cemeoterio de Guana-
bacoa, favor que agradecerán. 
Habana, 3 de agosto de 1887. 
Julia Spencer de Sulroca—Federico Sulro-
ca—Santiago B. Spencer—Roberto S. Spen-
cer—Tomás Delorme—Ramón Sandoval—Jo-
sé M? Fernández—Lino Tejedor—Francisco 
Barquero—Dr. Raimundo Menocal. 
Cn 
No se reparten esquelas. 
1-4 
O R D E N D E L A P L A Z A 
n « L DTA 3 Dl í A G O S T O D E 188 
SERVICIO PARA E L 4. 
Jtue iie illa.—El Comandante del i ? Batallón Vo-
luntarios, D. Jacinto del Castillo: 
Visita vlc Hospital,—Bon. Ingenieros do Ejército, 
Médico para los baños.—El de Caballería del Prín-
cipe, D. Eustasio González. 
Capitanía General y Parada. —2' Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—2? Bon. Voluntarios. 
Batería do la Boina.—Artillería de E.iérclto. 
Retreta frente al Círculo Militar.—Bon cazadores 
de Isabel I I . 
Ayudante de guardia «u el Gobierno Milttar.-
tó) ÍV il< la l'laía, D. Emilio Rigó. 
Imaginaria on u ídem.—K; 3 ' de mlicút IV Pran 
cisco Sobredo. 
Uua cosa muy refrescante y agradable es el baCo 
por la mañana, y es doblemente beneficioso cuando ce 
usa el Jabón de Azufre de Glenn. Uselo en preferea 
cia á los Jabones caros perfumrdos, los que muchas 
veces son injuriosos para el cúti» en vez de mejorarlo 
E l Tinte de Pelo Instantáueo de Hill es un artículo 
modelo. 26 
Sociedad de Recreo é Instrucción 
de Artesanos de J . del Monte. 
L a Junia Directiva de esta Sociedad á petición de 
varios socios ha determinado para el próximo sábado 
celebrar un gran baile pensionado para los mismos. 
Reina mucha animación y tocará la primera de V a -
lenzuela hasta que se oiga resonar en el espacio el ca-
ñonazo del alba.—El Secretario, J o s í R . Moreno. 
9728 3-4 
ARTIFICE EN CAREY. 
SE FABRICAN 
con toda perfección abanicos, peinetas 
y bistones de conchas de carey. 
CASA UNTCA EN PUERTO PRINCIPE. 
Dir^anse los pedidos á D . Abelardo Alonso y W i l -
son. Compostela 70, de 11 de la mañana á 4 de la 
tarde, se reciben órdenes hasta el dia 5 de agosto. 
9533 &-S0ft 6-31(1 
AVISO.—Casa de Contratación 
L A P E R L A 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía 
D E S. L O P E Z 
Montado este gran estableciminnto á la altara de 
los mejores en su giro, ofrece cuantas garantías sean 
necesarias á los que en él depositen sus lialajas. 
Por los pré<tamo9 se esperan seis meses, el interés 
que se cobra es mínimo: de relance se han puesto á la 
venta los mejores solitarios de 1 á 6 ktes., y otras 
premias, un elegante brazalete con un brillante que 
pesa 20 ktes, co- tó en París 25,000 F . y se da á muy 
bajo precio, se compran los pianos de Pleyel que se 
presentf n para mandarlos fuera. 50, Compostela 50. 
C 1132 8-4 
Sociedad anónima industrial minas de 
Nafta San Jnan de Motembo. 
8 K 0 R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ri • el H) del corriente, por falta da si.ficieute núaiero 
de acciones, se cita nuevamente para las doce del dia 
7 ile agosto en la casa calle de San Miguel número 79. 
í)ebieudo advertir, que se llevará á tfecto sea cual 
fuere el número que se reúna. 
Loque de órden dt-l Sr Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores accionistas.—Haba-
na, julio 30 de 1887.—El Secretario, An ton io Oinar t . 
9713 3-3 
E l ázoe en las en/ermedades del pecho, 
del vientre y en varias otras.—Desaparecen 
afortunadamente ciertas injiiat'.flcadas pre-
venciones contra el empleo del ázoe como 
agente medicinal. 
Profesores muy acreditados envian con 
frecuencia sus pacientes ya á tomar las 
azuas azoadas, ya las inhalaciones de ni-
trógeno, ya las pulverizaciones á la calle de 
Toniente'Rey n? 31—establecimiento de 
A ĵuas Azoadas. 
Y en verdad que en muchos casos se feli-
citan de haberlo hecho. El ázoe que puede 
hacer mucho bien, nunca es capaz de hacer 
mal como otras suntancias medicinales. 
El tratamiento azoado estíí ya completa-
mente aceptado en las principales ciudades 
do la Península lo mismo por la clase mé-
dica que por el público en general. 
Ea la Habana, os este último el que le 
dispensa una constante protección, áun 
contra la hostilidad de algunos médicos. 
Crecido es el número de pacientes reco-
nocidos y que, ó vuelven al establecimiento 
cuando lo precisan 6 traen á sus conocidos 
y amigos. 
Asmáticos, individuos con enfermedades 
rebeldes de la faringe, de la lar mge y de 
los bronquios, dispépticos, saben por expe-
riencia personal ó por referencias que pue-
den obtener su curación ó su alivio si aque-
lla no es posible sometiéndose al tratamien-
to azoado.—Teniente-Rey 31. 
C 1130 3 3 
OJO. 
Una señora, profesora de Pintura de oleografía, se 
ofrece á dar clases á domicilio ó en su casa por nn 
precio módico y comprometiéndose á enseñar dicha 
clase de pintura en doce lecciones, es una novedad y 
uu trabajo precioso nunca visto en este país, se hacen 
primores y tocias clases de flores aplicándolo á cnanto 
se quiera; pueden pasar á ver unos cuadros qne hay 
de nuestra en los puntos siguientes, donde pueden de-
jar las señas de su casa si gustan aprender tan útil 
tr»bajo: en Galiano 10:1, casa de baños del Dr. Qor-
dillo: en la sedería l ia Francia, Obispo 97, y en la 
abaniquería L a Especial, Obispo 99-
mi 8 31 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
Baratillo Puerto de Mar n. 13. 
Nueva Plaza de Colon. 
Ha sido vendido medio billete del u. 4,837 premiado 
en $100,0011 y otros muchos de $400. 
Se compran reales y medios pagando el 3 por 100. 
S. G a u n a . 
9522 2-30a 4-3ld 
P B O F H S Z O KT S S é 
A n a Sosa de M a r t í n e z 
Comadrona- facxdlatica 
Consultas de 1 á 3 Luz 62. 9741 8-4 
D r . Galvez G u i l l e m . 
Kapecialista en Impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Ks 
pociales para señoras los mártes y sábados. Consulta* 
ñor oorreo. Cortunlndo 103. 9790 20-4A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialulad; Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 1115 1-Ag 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venérso-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 3 á 4: Cn 111B 1-Ag 
D R . P . G T R A I i 
ESPECIALISTA EK ENFERMEDADES DE LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapia 93. 
9.W5 8-28 
Doctor Ro ldan . 
Cura los epilépticos, afectos del estómago y la es-
terilidad. Vacuna gratis los lúues. Luz 64. 
9517 10-31 
J u a n V. Schwiep , 
A B O G A D O . 
Informa en estrados v ante los tribunales militares. 
G 21-.fl Rielan. 89. 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones eu la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. grátis 1 á 2. 
S O L 74 . 
P530 26-31J1 
Guadalupe G o n z á l e z de Pastorino, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consultaa de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53, entre Aguacate y Villegas. Aparta-
rlo W>0: 9118 2fi 29JI 
D R . J . A . T R É M O L S . 
MBDICO-CXRDJAKO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmática». 31, San Ignacio 81, altos.—Consultas de 
un <n< á itnn 9218 80-24.11. 
D r . J o a q u í n L . Jacobsen, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Trocadero n. 20. 
9159 lfi-22Jl 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes últimamente recibidos, remesa de 
cauebut de todas clases, oro para orificar de todos los 
fibrieantcs, id. en plancba, soldodura de 18 quilates, 
platino triangular para dientes de BonwiU, de los 
cua'es tengo un buen surtido. Hay constantemente 
Sillones dentales, maquinillas y todo lo que consti-
tuye nuestra profe-ion, recibidos directamente d é l a 
fábrica de los Sres S. S. White Manufacture y Comp. 
los cuales han llamado mi atención concediéndome 
nuevos descuentos, por lo tanto he dispuesto una gran 
rebaja de precios. 
Coctultas y operaciones de 7 á 5. 
1JO. H A B A N A 110. 
Cn 1122 1-Ag 
¡A 
E n 80 dias se reforma la peor letra, devolviéndose 
el dinero en caso contrario.—Precios módicos.—Luz 
25.—Colegio Mercantil, de 7 de la mañana á 10 de la 
noche. 9691 4 3 
LO C U C I O N E S V U L G A R E S Y MODISMOS franceses, por Mr. Alfred Boissié, sutordel Siste-
ma Racional, $1 BiB. en las principales librerías y 
en casa del autor, Angeles 16. E n la misma, se reci-
ben órdot^s para lecciones. 9631 4-2 
UN P R O P E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria se ofrece para preparar los alumnos que de-
seen ingresar en la 2? enseñanza en el próximo setiem-
bre Dirigirse verbalmente ó por escrito á A. D . E . 
Reina 62. altos. 9551 4-31 
SAN TELMO. 
Colegio de 2̂  Enseñanza 
incorporado al Instituto de la Habana, instalado en la 
Escuela municipal de Alquízar, dirigido por el Ldo. 
D. José M? Morales. 
Se preparan alumnos para su ingreso en setiembre 
en 2? enseñanza y otras materias de aplicación al co-
mercio, 8556 6-31 
D E J . B O R B O L L A I T C O M P . 
54, 56 y 60, calle de COMPOSTELA 54, 56 y 60, entre OBRAPÍA y L A M P A R I L L A . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
P r e n d e r í a de oro y de plata con bri l lantes y otras piedras finas. XTltima e x p r e s i ó n de l a moda. 
G R A N D E P O S I T O D E M U E B L E S . 
Muebles nuevos y de uso de todas c lases á precios b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y espejos de todos t a m a ñ o s . 
A L M A C E N D E P I A N O S . 
Pleye l , Boisselot, Oaveau, B e r n a r e g g í , E e y n a r d y M a s s e r a s y otros, nuevos y de uso. 
Compramos oro, plata, bri l lantes, muebles y pianos en todas cantidades. 
T E L E F O N O 298. SE ALQUILAN PIANOS. A P A H T A D O 4 5 7 . 
1123 1 Ag 
Ü NA D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O F E -sora de piano, se i-frece á las familias para dar 
clases A domicilio y en su casa por un módico pre-
ci ), profesando con petfeccionla mrtsica, por ser pro-
cedente del Conservatorio de Mad id del cual po-
sée los diplomas. Ordenes, en el almacén de música 
de Anseim'> López, Obrapía n. 23. ó Habana n. 128. 
9661 4 2 
S A N H A M O N 
COLEGIO DK 1* T 2? ENSEÑANZA DB 1? CLASK. 
7^—103 Vedado 
Director D. M a n u e l N u ñ e a y N u ñ e z 
8e admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Enseñanza. Baños de mar grátis para 
los pupilos 8937 16-17.T1 
s e iPRESOS. 
ÜNA P R O F E S O R A I T A L I A N A D E L C O N -servatorio de Bolognia, da clases de canto y piano 
6 domicilio y t n su morada Habana 87, á precios con-
vencionales: recibe órdenes en Neptuno 43. 
9737 8-4 
LIBROS BARATOS 
á 30 centavos billetes cada tomo, se realizan las obras 
siguientes: Semana Santa, E l hombre feliz, L a Santa 
Biblia, Teología moral. L a verdad dé la fé, L a saleta. 
L a preciosa alegoría moral y 496 t. más, de diversas 
obras, todas sobre religión, á 30 cts. billetes cada to-
mo. Obispo 54 Librería 9610 4-2 
CESAR CÁUTU 
Historia Universal, 10 tomos mayor con preciosas 
láminos grabadas en acero. L a Creación: üittoria na-
tural, 9 tomos en fólio con muchas láminas intercala-
das y cromos aparte. L a Sagrada Biblia, ilustrada con 
magníficas láminas de Doré, 4 grandes tomos, pasta 
con relieves. 
ESCRICHE 
Diccionario de Legislación, Derecho y Jurispru-
dencia, última edición, 4 tomos. Los Códigos españo-
les concordados y anotados, 12 tomos. San Pedro: 
Legislación ultramarina, 16 tomos. 
JÁCCOÜD 
Patología interna, 3 tomos. Diccionario de Medl-
dicina y de Terapéutica médico-qulrúrjica, por Bou-
ohuct y Despres, 1 tomo mayor con láminas. Atlas 
del alte de los partos, por Lenoir, Lee y Tarnier, un 
tomo mavor con maguíficas láminas en colores y texto 
en francés. 
De venta á precios muy baratos, en Salud núm. 23, 
librería. —Habana. 
í<64l 4-2 
A L O S 
D E L A 
BiBiom mmmi 
Cábeme la satisfacción de participar á los señores 
suscritores de tan interesante como valiosa publicación 
(iae por esta agencia se han repartido y reparten el 
notable cuadro "Los Amantes de Teruel" de L e -
graind y las preciosas acuarelas de Lengo: cuyos tres 
rúgalos son los ofrecidos por los señores editores pro-
pietarios de la referida Biblioteca, y de cuya publica-
ción soy el único y exclusivo agente. 
L U I S A R T I A G A 
NEPTUNO 8, HABANA 
NOTA.—Como siempre, cualquier 
r e c l a m a c i ó n s e r á atendida con es-
mero. 
cioee 15-22 J I 
8ÜSCRICI0N A L E C T U R A 
á domicilio de lindas novelas: sólo se pagan dos pesos 
al mes y cuatro en fondo, que se devuelven al borrar-
se. Librería " L a Universidad," O'Reilly n. 61, entre 
Aguacate y Villegas. 9532 4-31 
Cralería Literaria. 
OBISPO NUM. 55. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Emilio Zola, Aneta Miconlin, versión castellana, 
1 vol. 
Un conejo para dos, tomo 38 de la chispeante B i -
blioteca Demimonde. 
Carne de nobles, primera parte de una f érie de no-
velas médico-social, por Eduardo López Bago, 1 vol. 
Edmundo de Amicis "Corazón," Diario de un niño 
traducido al español de la 44 edidion italiana, por G i -
ner de los Rios, 1 vol. 
Las novelas amorosas, volúmen 2? Sachá y Loud-
milla. Los últimos bandidos, por Cárlcs Anbert, 1 vol. 
Estudios sobre Legislación hipotecaria y notarial, 
por Victorio Santa María, 1 vol. 
Los pequeños poemas, por Ramón de Campoamor, 
novísima edición, 1 vol. 
Heroísmo contra barbarie, cuaderno 79 de Los 
Guerrilleros de 1808. 
E l Darwinismo en solfa, por D ? Clara Sintemores, 
1 vol. 
L a Sal de María Santísima, epigramática y cancio-
nero festivo popular con prólogo de Eduardo Bustillo, 
1 vol. 
Galería histórica de mujeres célebres, por Emilio 
Caatolar, 2 vols. 
Juan Valera, apuntes sobre el nuevo arte de escri-
bir novelas, 1 vol. 
Nueva campana 1885-1886, por Clarín (Leopoldo 
Alas), 1 vol. C1101 4-31 
TESORO DEL AGRICULTOR (TBWfl. 
Acaba de publicarse el tomo tercero y úl timo de esta 
obra, escrita ó recopilada por el Sr. D . Francisco J . 
Balmaseda; cuyo tomo contiene los siguientes impor-
tantes tratados: 
E l gallinero de los c l imas c á l i d o s . 
C r i a del pavo, de los patos y de las 
palomas. 
Pa lomas i n d í g e n a s . 
E n s a y o sobre la c r i a de ganados 
en Cuba. 
L a cabra. 
C r i a de caballos. 
Tratado sobre s u s enfermedades. 
E l carbunce: s u origen. 
Hidrofobia de los perros. 
Hort icultura y Floricul tura. 
Tratado sobre los abonos. 
G u í a para los maestros de azúcar . 
Destufamiento del aguardiente. 
Alcoholes cubanos. 
D e f e c a c i ó n del guarapo. 
Consta de un tomo en cuarto, de más de 450 pági-
nas, y se vende á 
$8-25 oro 
EN LA PROPAGANDA LITERARIA 
Z U L U E T A NUM. 28. 
E n la misma casa hay ejemplares de los tomo? 19 y 
.!? de esta obra. 
A igual precio se remite á provincia, franco de por-
te, prévio el envío de su importe. 
Cn 1093 8-29 
Lá. B R U J A 
de Madrid, 2 tomos. L a Cigarrera de Madrid, 2 to-
mos. L a Capa del Diablo, 1 tomo. E l Diablo en 
Palacio, 1 tomo. Los Misterios de la Habana, 2 tomos 
E l martirio de un alma, 2 tomos E l hijo del diablo, 
2 tomos. Los matrimonios del diablo, 2 ts. Las T a r -
des de la Granja, 1 tomo. Se venden baratos: y 200 
tomos más. Se da grátis el catálogo. Librería " L a 
Universidad," O-Reüly n. 61. cerca de Aguacate. 
9534 4-31 
QUEMAZON D E LIBROS. 
Se realizan 5,000 obras de Historias, Derecho, R e -
ligión, Historia Natural, Agricultura, Medicina, Ma-
temáticas, Poesías, Literatura, lindas novelas y re-
creativos viajes: hay varios á 20 y 50 cts. t. Pídase el 
catálogo que se dará y remitirá grátis. Librería " L a 
Universidad," O-Reilly n. 61, entre Aguacate y Ville-
gas. 9533 4-31 
A 25 
MAPAS SUELTOS DE TODAS LAS PRO-
VINCIAS DE ESPAÑA, 
Islas Baleares y Canarias á 25 centavos oro cada 
mapa. 
Obispo 54, L ibrer ía . 
Nota.—Se remiten por correo á cualquier punto de 
la Isla á todo el que mande 25 centavos en sellos de 
franqueo bajo sobre dirigido á M. Ricoy. 
9254 10 24 
ARTE!! OFICIOS. 
MANRIQUE 
sastre, se ofrece á sus marchantes v al público en ge-
neral, Agniar 75 A. en los bajos. E n la miema se so-
licita un muchacho para criado de mano, teniendo po-
co que hacer, se paga $8 B i B . al mismo tiempo se le 
enseña el oficio si quiere. 9731 8 4 
m mmu CURTIÓOS. 
Llevan grabado un cufio que dice Tenerla E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biart . 
Cr?109» CARDENAS?. 150-Pag 
zalEZ 
73 M U R A L L A 7 3 
« . H A B A N A t 3 J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76. entre San R;.fael y San Miguel. 
9569 4- 2 
AGTJIAR 67 
Este magnífico tren de cantinas á domicilio, desea 
tomar de 6 á 8 cantinas mi» siendo servidas.con el es-
mero que su dueño tiene a reditado. 
9537 4-31 
GR A N M O D I S T A — S E H A C E N V E S T I D O S de todas clases á precios arreglados á la sUuacion, 
curséta de última moda y bien hechos, preciosos son 
los trajes que se confeccionan para teatros, bailes y 
ceremoriias con muoha prontitud y esmero. Bernaza 
número 29. Se corta y entalla por un peso. 
9197 23-80 J l 
JESUS MARIA 12 
Se bucen vestidos y corset á precios sumamente mó-
dicos: también so corta y entalla. 
8931 16-17 J l 
ETOK" P i L U S U L T R A . 
C E N T R A L 
CIENFÜEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á IOÍ 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
Ño tiene rival por «n esmerada elaboración, á '.a 
altura de los descnbrimientos modernos. 
Su graduación es de 12° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por BUS propiedades higiénioafi y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes do 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
CUÍCO agente en la Habana, á qaien se dirigirán lo» 
pedidos 
A MUMATEGUl. 
B i S á T Í U O N. 5. 
i;4 m* 
mn DE I I I Ü Í S 
E! Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros; 
hice lo» trpbi^oa más baratos que ninguno de eu claee 
•iou aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillaglgo-
io, l.-u y Egido. Wcnios y Cotisnlado, Virtudes y (?a-
tiwo r wqtltóS de Teja*, Concordia y San Ni-
colás - • ^ í ' í o AraTnhwu r Sai: Jo>A, 
0615 R-2 
S i i l í i l 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -uero y repo.tero, tieue pr-rsonas que respondan 
por su conducta. Merced 102, informarái. 
974 3 4 - i 
SE SOLICITA 
un dependiente de cafá que sepa de cantina y uu confi-
tero, ambos de buenas referencias. Regla, callo Real 
n. 78. 9730 4-4 
Se Hollcita 
A L 8 P O R C I E N T O 
Sa dan con hipoteca de casis cuantas cantidades so 
pi lan, grandes y chicas, en to dos puntos; se compran 
créditos hipotecarios y casas, se negocian recibos de 
todas clases. Monserrato 105, esquina & Teniente-Bey 
9732 4-4 
EL B E R G A N T I N " B A R I A Y " N E C E S I T A U N piloto práctico: á bordo del mismo buque darán 
razón 9768 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Galiano 69, entre Neptuno y San Mi-
guel 9764 4 4 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse, teniendo quien responda por sa conducta. 
Cienfuegos n. 11. darán razón. 9759 4-4 
/ ñ g \ á \ á \ P E S O S B I L L E T E S S E T O M A N 
T C V r V F V F con hipoteca ó venta en pacto de una 
casa en Marianao de manipostería, con portal, 
gran sala, saleta y famosos cuartos, inmediata al pa-
radero y á la igVsia, costó $13,000, se paga el l í de 
interás, Amargura esquina á Compostela, almacén in-
formarán. 9735 4-4 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D A R A D E C O -lor que tenga referencias, se le da'i $15 billetes al 
raes y ropa limpia. Campanario 91. 
973* 4-4 
A L 9 P O R C I E N T O 
$50,000 con hipoteca de casas hasta en partidas de 
$1.000 y se compran varias casas en buenos puntos sin 
intervención de corredor. Prado 107, librería informa-
rán. 9733 4-4 
PA R A U N M A T R I M O N I O SIN H I J O S S E D E -sea una cocinera blanca ó de color, que duerma en 
el acomodo y que tenga quien responda por EU mora-
lidad y conducta, Teniente-Rey 44. 
9761 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para costurera y la limpieza de habi-
taciones, informarán Revillaglgedo n. 96. 
9762 4-4 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A UNA C O R -ta familia ó un matrimonio de moralidad y ein hi-
jos para que la sefiora esté al servicio de la casa. Ber-
naza 25. barbería entre Obrapía y Lamparilla. 
974'« 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A A M E -dia loche, con el conque de que la niña come de 
todo y no le hace falta el pecho, tiene personas que 
respondan por EU conducta. Informarán San Pedro 18 
9747 4-4 
C i E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A 
Kjuna buena cocinera de color que sepa hacer las 
compras, ha de dormir en el asomodo y traer buenas 
referencia». Obrapía 15. 9767 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -snlar de criado de mano: sabe su obligación, in-
formarán Bernaza esquina á Lamparilla en el café. 
9676 4-3 
COCINERA 
Se solicifa una, blanca. Lamparilla 17. E n la mis-
ma se necesita un portero: se le dará comida y $15 B . 
al mes. 9726 4-3 
E P O R T E R O . — S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un peninsular de Castilla la Vieja, de 40 años de 
edad, es apto y ágil para ello. Informes dará el duefio 
del café Salón Central, bajos de Albiao. 
9701 4-3 
SE D E S E A P E R M U T A R UNA E S C U E L A D E entrada para niñas en el término de San Antonio 
de los Baños por otra que esté más inmediata á la H a -
bana: informarán Gervasio 5. 
9675 4-3 
SE COLOCA 
una jóven peninsular de moralidad para el servicio de 
mano. Virtudes 62. 9669 4-3 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa 
amueblada, la cual conviene á uua familia ú otro: está 
situada en buen punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades, etc., etc. Informarán Amargura 5t . 
P673 4-3 
Criandera 
Solicita colooarion una de tres meses de parida, á 
leche entera. Su domicilio Habana 40. 
9670 4-3 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D L i -cenciado del ojóroito y con inmejorables referen-
cias solicita colocación de criado de mano y diligen-
cias de un médico ó abogado, de portero en casa de-
cente, de cobrador, sereno ú otra cosa análoga. Darán 
razón Amistad y Concordia almacén do víveres el de-
pendiente. 9710 4-3 
Trabajadores 
se necesitan para cortar yerba con gnadafia. Infanta 
114 entre Concordia y Neptuco. 
9660 4-S 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse para acompañar á una señorita ó sefiora, 
es general costurera y también puede viajar acompar-
fiando alguna familia para el extranjero, tiene perso-
na que responda de sn nonradez y conducta. Calle de 
los Oficios n. 64 esquina ¿ Sol. 9662 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E 36 afios, recien llegado á esta Isla, de criado en 
casa decente ó establecimiento, portero ó en lo que se 
quiera utilizarle, por ser activo ¿inteligente, dará re-
ferencias: informarán Villegas 101, carnicería de 10 
á 4, 9709 4-3 
B O T I C A 
Un licenciado en farmacia desea regentar una en el 
campo á sueldo: informal án en la conocida botica de 
la plaza del Santo Cristo del Ldo. Reyes. 
9664 4-3 
SE SOLICITAN 
una buena mandadora y una criada de mano que ten-
gan buenas referencias. Teniente-Rey 14. 
9663 4-3 
H ÁCE F A L T A U N M U C H A C H O P A R A Ü N depósito de tabacos. Informarán Obispo 37. 
9723 4-3 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para criada de mano y la otra para 
manejadora 6 criada de mano: tienen personas que 
respondan de su conducta, tsau Nicolás 188 informa-
rán. 9716 4-3 
SE S O L I C I T A N ftOS T A L A B A R T E ROS Y D O S aprendices y si saben algo en la costura estos últi-
mos se prefieren á los que no sepan nada. Muralla es 
quina á Aguacate peleterí?,, 8?80 l5-3Ag 
una general cocinera, blanca ó de color que sea asea-
da, Ancba del Norte n. 10 9718 5 3 
T f N A * E N J N S U L A l í S O L I C I T A C O I . O C A -
V,' clon de criandera á leche entera, tiene 22 días de 
parida: ĉ -He del Hospital n. 5 informarán. 
9697 4 3 
PARA E L V E D A D O . — U N B U E N C O C I N E R O y una cxoe!euto criada de mano que sepa también 
coser á máquina se solicitan, calle 2 nV 5; y una cria-
da de manopa'a la Habana, Amargura n. 1, altos. 
9698 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero v de moralidad, bien sea para casa par-
ticular ó establecimiento, Villegas 105 entre Temen-
te-Rcy y Muralla darán razón. 9722 4 3 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca y de regular edad. Man-
rique 57. 9721 4 3 
E n e l Vedado. 
Se solícita una general lavandera de hombre y de 
sefiora, que tenga quien abone por su conducta. Calle 
9Í n. 42. 9706 4 3 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarle en casa particular de criada 
de mano, entiendo de costura, tiene quien responda de 
sn conducta: informarán calle de Cuba y Muralla n. 
98, café. 9714 4-3 
M A E S T R A P A R A E L C A M P O : 
para enseñar á unos niños, se solicita una señora de 
mediana edad que posea algunos conocimientos en la 
primera enseñanza, tiene que ir á un Ingenio, Oficios 
10 alto-", escritorio. 9694 4 3 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N C A Y D E mediana edad para casa de corta ÍAinilia, que ten-
ga buenas referencias y sea trabajadora. Gervasio 100 
entre San Miguel y Neptuno. 
9671 4-3 
UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A E N C O N T R A R E N casa particular, hotel ó tren de lavado para coser, 
entiende ue toda clase de costuras, lo mismo en má-
quina que á mano, puede dar buenos informes. Amis-
tad 19. 9667 4-3 
DOS A S T U R I A N A S D E S E A N ( ' O L O C A R S E , una de cocinera para poca familia y la otra para 
manejadora, sabe coser á máquina, ámban en una 
casa: impoudráo calzada de San Lázaro n. 83. cuarto 
número! . 9678 4 3 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco que presente buenas refe-
rencia-". Cerro 519. 9685 4-3 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro solicita colocarse bien sea en casa particular ó 
estableoimietito; tiene las mejores recomendaciones, 
también B>; coloca para el campo. Crespo n. 34, bode-
ga informaran. 9653 4-2 
EL M O R E N O J U A N A R R E D O N D O Q U E V i -ve en el Carmelo, calle Nueva n. 107, desea saber 
el paradero de sn madre Ascensión Arredondo, que 
hace siete años no sabe de ella: pueden mandarle no-
ticias á dicho punto que las agradecerá, suplicando á 
los demás periódicos de la Isla la reproducción del a-
nuncio. 9579 4-2 
UNA P E R S O N A B I E N R E C O M E N D A D A So-licita colocarse ei n un bacendado para desempe-
ñar la plaza de tenedor de libros y correspondencia. 
También tiene conocimientos de maquinaria y ha fo-
mentado ingenios hace afios. Centro de Negocios, 
Obispo n. 30. 9573 4-2 
P R A D O 107 . 
Se solicita una buena criada de mano, con referen-
cias de su honradez. 9571 4-2 
SE SOLICITA 
una criada para el manejo de una nifia y un criado 
parala mano, bien blanco ó de color. Cerro n. 673. 
9582 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó criada de mano: tiene per-
sonas que respondan de sa conducta. Calle del Indio 
n. 39 dan razón. 9568 4-2 
UNA S E Ñ O R A D E 46 A Ñ O S D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó para lavar á una corta 
familia, tiene personas que respondan por ella. D a -
mas 45. 9575 4-2 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos oficiales para el salón Telégrafo. 
Amistad 132̂  9630 4 2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A bien sea para manejadora do niños ó acompañar 
una señora, darán razón San Miguel 161. 
9625 4-2 
CIGARREROS. 
E n la calle de la Lamparilla núm. 33, se solicitan 
cigarreros para hacer cigarros con fondo para la calle 
9628 4-2 
SE SOLICITA 
una criada de mano —Jesús María número 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 9616 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E jolor para el servicio general do una casa, Troca-
dere 61. 9593 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H E entera, para ser colocada deberá presentarse con 
el niño que este criando: San Miguel 122, 6. cualquier 
hora. 9596 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A á media leche, de mes y medio de parida, de bue-
na y abundante leche, tiene quien responda de su mo-
ralidad: Aguila 142 informarán. 9595 4-2 , 
Interesante . 
Un oficial de pailero inteligente; que acaba de lle-
gar de Barcelona, se ofrece á los señores dueños de 
ingenio ó talleres de pai'ería que quieran ocuparlo: 
dan razón en la calle do Dragones n. 98. 
9592 15-2A g 
UNA M A N E J A D O R A D E S E A E N C O N T R A R colocación ó también para acompafiar á una se-
ñora, tiene personas que abonen por su conducta, es 
muy cariñosa con las niños: en la calle de la Habana 
82, frente al parque de San Juan de Dios impondrán. 
9590 1-2 
UN H O M B R E U E S E A ' C O L O C A R S E D E por-tero, sereno ó encargado de una finca 6 cosa aná-
loga, tiene personas que lo garanticen: O-Reilly 52 
informarán. 9589 4-2 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A ó de color, abonándole 17 pesos billetes y ropa l im-
pia: en la misma so desea un muchachito para hacer 
mandados, dándole una pequeña gratificación. Cerra-
da del Paseo 26, casi esquina á Salud. 
9597 4-2 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A O de color, que duerma en el acomodo y que sea do 
buena conducta: ocúrrase á Figuras n. 46 entre la 
calzada del Monte y Tenerife. 9606 6-2 
SE SOLICITA 
una criada, informarán en el varadero del Arsenal, 
Habana. 9604 4-2 
N " A S I A T I C O G E N E R A L C O C Í Ñ E R O A -
seado y de moralidad, desea colocarse en casa 
p articular ó establecimiento, teniendo quien responda 
de su comportamiento: calle de la Industria n. 162 
dan raz«n. 9614 4-2 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca ó de color, so dará 
un buen sueldo, y que traiga buenas referencias. J e -
sús del Monte 459 A 9620 4-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
R E M E D I O d e J M W ÜHALEZ* ? 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T 
C U R A LA. 
Dispepsia, 
Mores de Cabeza, 
EstreUeiitOj 
AlapsBi l íosos , 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomaga 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y púdica do ser tomado por un niño, ¡o 
mismo, que por una persona .mayor. Por mas de cuarenta 
años, na sido, y es, el Aperitivo que peneralraente recomi-
enda y receta la facultad medie, i de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A » , d e N u e v e Y o r k . 
D e venta en las p r i u c í j p a l e H « I r a e u e r l a * . 
P R E M I O M A Y O R , $ 150 ,000 
Oertifieamo»; los abijo firmante», que hajo n u e s í m 
supervisión y dirección, se hacen todos lo» prepara-
tivo» para Los Sorteo» /iienntaies y »emi-anuale» de l a 
Lotería del Estado de Imuisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dicho» torteo» y que to-
do» te a/ec¿úan con honradet, equidad y buena fe y 
¡xutorizamot á la Empresa que haga uso de este eer-
lificado con nuestra» firma* o» fae t imüe , «n todo» 
tu» anuncio». 
Comisarios. 
Lo» que tuscriben, Banquero* de A'ti««o Oritant, 
payaremo» en nuestro desvach./ Lu» hiliele» premitidoh 
de la Lotería del Estado (ti L'mitiana, que no» MAN 
presentado». 
J . H . O G L E S B Y , F R E S . L O Ü I 8 I A » A N A T . 
B A N K . 
P I E E R K L A N A Ü X , P R K S . 8 T A T B N A T . 
•5 s • •\. 
A. B A L D W 1 N , P U E S . N E W O B L K A N 8 N A T . 
H A N K 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
ATRÁCTíVO SIN PRECEDENTE, OlSTRIBOClOIj DE MAS DE E MILLO». 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada on 1868, por 25 años, por la Legisla-
tu'a paral»- objetos de Educación y Caridad—con un 
capital dofl.OOO/'OO al que desde entóneos se le ha 
agregado uua reserva de más de |500,OOO 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada on diciembre de 1879. 
LOS BOUTBOS TIENUN L D Q A H TOBOS LOB UE8ES, 
SIENDO KXTRAOBUINARIOB LOB DE J U N I O T D I O I B K -
BBB. 
Nunca te posponen, y lo»premio» j a m á i se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B GANAR UNA 
F O R T U N A . 
Octavo gran sorteo, c lase H . qtie 
se ha de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , « 1 
m á r t e s 9 de agosto da 1 8 6 7 . 
Sorteo Mensual nflmero 207, 
P r e m i o mayor, $150 ,000 . 
HTNota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA 1>B LOB PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.0C0 son $160.000 
1 P R K M I O M A Y O R D E . . 50.0C0 . . 60.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.0C0 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 „ 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
60 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ ,, 300 . . 30.000 
200 200 . . 40.000 
600 „ „ 100 . . 50.000 
1000 50 , . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 10.000 
2179 Premios, a^eudeutes á $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orle;uiH. Los nue deseen más informes se 
servirán dar sus seBas ó airecoion con claridad. 
Los G I R O i i P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 la» 
letras do cambio se enviarán en sobres ordinario». E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la tümpresu. Dirigirse A 
M. A . D A Ü P H I N . 
New Orleons, L a . , 
6bien á tt. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas certificadas se d i r ig i rán 
A N E W O R L K A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orlcans, La* 
l>T¡,f,TTl?IíH^i,C^^, V^e á presencia de los 8re#. 
rl£jl;llJ^JxJLI.C4Í>ll( Generales Beauregardv E a r -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos lo» 
Sorteos, siendo ésto garantía absoluta do honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
DF^'TT1?T>"^'K,0^l, «lie el pago de los premio» 
llBiULIllillliriOíii está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E ANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
UN 
R E M E D I O 
I M U B L E 
en todo caso de 
R E U M A T I S M O 
Impurezas de la Sangre, Erupciones, 
Escrófulas, Ulceras, Sífilis 
y toda afección de naturaleza 
eruptiva ó venérea 
USUPAIRILLA 
DE BEISTOL 
El Remedio de Familia por eiceleicla! 
O T T 
1 i V fj 
: 
B E T U N D E B i X B Y . 
F . i i c a j a s do l a t a , 
Jturít- e l c a l z a d o 
do c a b a l l e r o s . JKH 
I nM>titl>lo p o r e l 
B R I L . l i O U E 1. 
¡ P U L I M E N T O 
N K O I I O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ítronto. r e t i e n e e l a s t r e y es e l Unico , 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a , 
p i e l . L o u s a u los l i m p i a botos i n t e l i -
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s n n b e t ú n l í q n t d * d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r « » t « b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o á « « d o s los 
efectos de p i e l n e g r a , • i n 
neces idad do c e p i l l o . 
. .Todo C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se b a y a v u e l t o 
rojo ó á s p e r o c o n e l nao, v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lar n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y o 
l a p i e l . P a r a durabi l idad del 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a u i n -
trun otro eu s u c l a s e . 
" E l . I Í U S T K E B E A L . " e n , 
bote l las de p a t e n t e de B i x b y , j 
c o n corcho t a m b i é n d e pa-1 
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , qneQÍ 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r * D I * 
r e c e l ó n o s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n » 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " M J H T R E R E A X i " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S;EBIEY&CO.,Nne7aYorVE. I L i : 
d o A c e i t e P u r o d e 
M J C A D O d e B A C A L A O 
CON 
HlpofosfitosdeCalydeSosa.' 
JCs tan agradable a i paladar como la lecktí 
Tieno combinadas en BU nma completa 
forma las virtudes do eotos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente do gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
' C u r a e l R e u m a t i s m o . 
• C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
« C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación loa nombres de 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constautemento esta preparación, 
Sn. DR. U. ALUIEOSIO Gnnxo, Santiago do Cuba 
So. Da. D. MANUEL g. OASTILLAKOS, Habana, 
fita. DR. DON IÍUNEKTO HEQEWISCH, Director del Hoa-
pital Civi!, "San Sebastian," Vera Cruz, Mextco. 
Sii. DR. JJO.NT DIODORO CONTREBAE, Tiacotalpam, Me 
xico. 
SB. DR. D. JAOIKTU NIJREZ, León, NlcaraRua. 
SB. DR. D. VICENTE PÍREZ KUDIO, Dogota. 
BB. DR. D. JÜAN S. GASTEUIONDO, Cartagena. 
8R, DR. D. JKSÜSGXNDABA, Magdalena. 
SB. DR. D. S. COLO?.I. Valónela, Venezuela, 
Sa. DR. D. FBAVCISCO DE A» MEJIA, L a Guaira. 
De venta en las prlncirAlea droguerlaa y boticas. 
S C O T T & B O W N E . N u e v a Y o t t 
J A B O W E AZUFRE 
Astea de Usarlo Dcmes de tharU 
D E 
L 
C u r a radicalmente las afecciones de l a 
piel, hermosea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosadaros de l a 
epidermis disuelve l a caspa, y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz par» las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo haco desaparecer j 
I Í A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangro 
y l a obstrucción de los poros ; sino que tambiea 
Clauquea la piel y quita las pecas. \ 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V I -
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m ó d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
O. N . C B I T T E N T O I T , Propietaric 9 
J f W E V A T O J t K . JE. TI de A.. 
D « ven ta a l por mayor,- en. te* J>roguerlt^ 
E n R e i n a 2 0 , 
se solioita una maurjiulora cnu hneii:;-- rénUmKSWS. 
9621 -t-2 
Q E S O L I C I T A U N A S E X O I { \ D K M E D I A X A 
ÍOedad que sea blanca, que ciitienla de costura y 
para ateader á l o s quehaceres de una corta familia, 
que duerma en c! acomodo, no siendo con estas con-
diciones que no se presente, Habana n. 105. 
9-'.0.* 4-2 
O L O C l T A N COLOCACION DE CRIADOS DE 
mano, porteras y camareros dos jóvenes peninsu-
laros de 26 afios de edad, saben leer y escribir, no 
tienen inconveniente en ir al campo, tienen personas 
q ie respondón de an conducta: Manrique 57 entre 
S ia ?J:Knel y Neptuno el portero daríl razón á todas 
h w drl dia. 9619 4-2 
Q S S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 15 A 20 
>5 .ros para criado tlf-. mano, que tenga quien respon-
da por su conducta. Zaragoza 13, Cerro. 
9 ^ 4-2 
S E SOLICITAN 
diez mD pesos oro, con garantía de hipoteca, sin in-
tervención de corredor. Reina n. 52. E n la misma se 
alquilan los bajos con entresuelos ó sin ellos. 
96S5 4-2 
E D f c S E * A L Q U I L A R U N A C A S A O HABÍ-
taciones en familia en el Vedado. E n la callé de 
S i n Miguel n. 73 reciben aviso. 
^636 5 2 
C I Ü U I K S A PARA CORTA FAMILIA: U N A i1 'ncu de mediana edad so solicita bien recomen-
dida que duerma en casa, en caso que no supiese bien 
cocinar se le enseñiríí. Obispo n. 43. 
9fi<6 4-2 
PERDIDAS, 
SE H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A P E R S O -nal de D . Santiago Mnñiz y Diaz, como también 
los documentos para el tránsito de un coche de alqui-
ler y una letra dt» 4 onzas oro y varias cartas de la 
Petínsula: se gratilicará á la persona que lo devuelva 
en el puente de San Lázaro tren de coches de D . R i -
cardo García. 9W2 4 3 
A T O . 
Habiéndoseme perdido una libranza u, 146 por $160 
oro á la órden de J . V . Relima?, girada en 30 de J u -
lio, aceptada y pagadera en el ingenio España el 5 de 
Agosto, aviso por este medio para que nadie la cam-
bie por estar tomadas las medidas para que no la 
paguen. 
Cervantes y Julio 28 de 1 8 8 7 . — V . Bellmas. 
C n l l 0 8 8̂ 31 
L U I » 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan a'tas independientes con vista á la calle 
etc., y bajas dos ó tres id , sala, comedor y cociua, á 
cabilleros <5 matrimonio sin niños. Bernoza 60. 
9740 4-4 
SK X ' I . U J i T A N U N O O D O S A P R E N D I C E S para imprenta en la calle de O-Reil'y n. 87, libre-
r i l '"La Publicidad.'" Se prefiere que sepan algo y 
traigan recomendaciones. E n la mUma casa se vende 
un motor de gas, una prensa, máquina de rotación y 
una vo'adora, todo en el meior estado de uso. 
9640 4-2 
C A L L E ¡ H L A M C E A L L A N. 42 A L T O S del café L a Tle ta ta hay una parda que desea encon-
trar una casadecente donde cocinar, bien sea á la 
crioja ó á la española y ¡ abe de repostería, tiene per-
sona qud responda de su conducta v aseada, con la 
c->ndicion da dormir fiiera. 9f:55 4-2 
• CJe slquila la casa Rosa n. 1!, Cerro; cinco minutos 
l O ^ e l a l í i b a n a por el ferrocarril de Marianao; capaz 
para una regular familia, muv ffesca v seca. Informa-
rán Rosa 13, ó Mercaderes 23 de 10 á 6. 9766 8-4 
T \ * > i E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N E N ca 
J L ^ - a particular nna señora jóveu peninsular para 
modista, corta y entalla con perfección por figurin, en-
tiende dfl p-iyado comprometiéndose, si es necesario, 
á hacer ia limpieüa de los cuartos: tiene quien de hue-
ñ i s referencias. Concordia n. 23 darán razón. 
9650 4-2 
I3AXOS D E L VEDADO 
E n los altos hay casitas desocupadas y se alquilan. 
9756 4 4 
SI ALQUILA 
un cuarto con balcón á la cali1, independiente de los 
bajos. Tejadillo n. 19. 9752 4-4 
SE SOLICITA 
una buena maiifjadora blanca que presente buenas 
recomendaciones. Egido n. 18, altos. 
9631 4-2 
Stí S U L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A P A R A los quehaceres de casa para una corta familia; que 
tenga baenas referencias; que sepa coser á mano y 
. i. con el sueldo de 25 pesos billetes. Informa 
r i n Zulueta n. 40, al lado de la fonda E l Bazar, entre 
Dragones v Mo-.te. S633 4-2 
B a R B K H O S — S E N E C E S I T A U N O P A R A S A -badns y domingos Real 11, frente á la Plaza de 
Armas. R e d a . 9619 4-2 
T T N C O C I N E R O Q U E H A T R A B A J A D O EN 
\ J vapores y en el extranjero así como en las princi-
palt:s casas de esta capital, solicita una fábrica, hotel 
6 casa de comercio, tiene suflcifiite recomendación: á 
toda* horas Neptuno 31. 96t7 4-2 
PO R U N A S O S E T O M A N M I L P E S O S O R O 6 2,000 en billetes dando buena garantía v pagando 
los réditos cada mes. Informarán Jesús del Monte 197 
ó Composíela 46 9644 4-2 
SE SOLICITA 
una criandera blanca, á leche entera. Informarán Da-
mis 57 á todas horas. 
{1578 1-la 3 2d 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E E D A D P A -i-a una corta familia y aseo de la casa, que no sa'ga 
á, la c;t1ie y se prefiero sea peninsular: calle de Cien 
fdeí»(^ n. ií!.1. altos. 9541 4-31 
CRIANDERA 
Desea colocarse una parda álechu entera, abundan-
te: referencias el Dr. Tiémols, San Ignacio 31 6 A-
mirgura 45. en el café, en los altos. 
S5Í0 4-31 
SE S O L I C I T A UN B U E N A Y U D A N T E D E C O -cioa, blanco ó de color y un repartidor de cantinas 
si no sabe su cb'igarion que no se presente. Sol n. <8 
iin!»ondríSn. 9561 4-3? 
ref 
COCHERO 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y traiga 
gfgrenoías: Lamparilla 17. 9562 4-31 
DÜSEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN =ular para manejadora 6 criada de mano, tiene 
aiien responda por su moralidad. Calzada de Jesús 
Ai\ Monte n. 534 informarán. 
9554 4-31 
S «i S U L i C l T A U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R juo á la vez sea criado de mano por tener poco 
tMl ia jo en la cocina y ser corta familia: se exigen 
baenas referencias, sin ellas no se presente. O'Reilly 
n. 4C, sastrería. 9524 4-81 
L a v a n d e r a . 
Una Ijue sepa su ofieio y traiga buenas referencias 
se solicita en Reirá 37. bajos. 9547 4-31 
S K D t S E A E N A L Q U I L E R U N A O D O S P O -ieeior.es independientes y con vista á la calle, en 
panto réntrico de intramuros y en casa de familia 
rMpvt^blé^ con toda asistencia por serpara una seño-
ril» de recalar edad y de rúny buena familia. Se es i -
g in y se dan referencias en la calle de Acosta S3. 
9518 15-31 
SK S O L I C I T A I S D' - í i J O V E N E S F U E R T E S .-ecien llegado?, quesean gallegos, y nna cocinera 
peninsular de moralidad y que duerma en la casa. T c -
nientc-Rcy y Zalueta, fábrica de cortinas-persianas. 
9519 4-31 
X M E K E S A N T K . — UNA C A S A P O R L O S B A -
Xrfio» de Santa Teresa, Santa '"lara, Paula 6 San 
Isidro, se df sea tomar en alquiler; que sea cómoda, 
seca y capaz para ura regular faraiJia y el alquiler sea 
de 3^ á 4 onzas oro. ('alie de la Habana 117 se reciben 
avisos. 95^4 4-31 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A DE MEDIA-M edad que MJUI su obligación r haga los demás 
servicios en una casa de dos personas. Se le dará buen 
sueldo si es entendida y trae buenos informes. San Ni-
colás n. S?, altos, entre San Miguel y San Rafael. 
9516 4-31 
J J S JUVfc.N t¿UE T E N G A B U E N A L E T R A T 




se solicita para ana agencia de periódicos. 
C 1101 -t-Sl 
I L I C I T A UNA MORENA QUE SEA buena 
sinera, aseada y de buen carácter. Acimas D. 28 
T¡apondrán. 9515 4 31 
US GENERAL COCINERO Y REPOSTERO extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación que ha ocupado las principales casas de esta 
capital. Tiene quien responda de sus inmejorables 
recomeridaciones. conducta y moralidad Obrapia nú-
mero 100. entre B a ñ a n v Villegas. 
9^19 1-31 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A DE ME-
diana edad para criada de mano ó cuidar un niño. 
Informarán Antón Reci ' i námero 17. 
9515 4-31 
Q E N E C E S I T A U N A M U J E R B L A N C A O DE 
l^color, de mediana edad, para manejar un niño de 
pocos meses. Ea preciso qne la recomienden personas 
de respeto. Cerro número 783. 
9512 4-31 
Sh S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto de señora como de caballero 
y que sepa rizar. Si no sabe bif n su oficio qne no se 
presente. Virtudes n. 8 A. esquina á Industria. 
9529 4-31 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente una bonita y aseada pose-
sión alta, con azotea al frente que tiene vista á la ca-
lle, ápersona sola ó matrimonio sin hijos, en $17 HM'. 
San Miguel 32. 9750 4-4 
OBISPO 10. 
Se alquilan unas frescas y hermosas habitaciones 
altas para escritorio ó caballeros. 9736 4-4 
Se alquilan unos magníficos altos con entresuelop, propios para la estación de verano, Troeadero 68, 
esquina á Galiano: tienen todas lai comodidades ne-
cesarias para una larga faoiilia, y una casa Lagunas 
número 3 A. con 3 cuartos bajos y dos altos, informa-
rán Ancha de Norte esquina á Campanario, almacén. 
97SS 8-4 
Se alquila la casa u? 9, letra B. , de la calzada de Galiano; con sala, tres cuartos, comedor, cocina, 
barbacoa y pluma de agua, en la muebleria Galiano 
esquina á Animas imponen. 9744 4 4 
SO L 81, altos, se alquila una bonita y fresca habi-;acion, coubaU'on á la eslíe v suelo de mírmol, pa-
ra un caballero solo ó niatrimon:o sin hijos, casa de 
familia, también se alquila con toda asistencia, en-
trada á todas horas. 9757 4 4 
SE ALQUILA 
la rasa Prado n. 64, esquina á Colon, capaz para dos 
familias, es muy ftvsca v con toda» las comodidades 
necesarias. Impondrán Damas 56. 9725 8 4 
U n o s preciosos bajos 
para abogado, médico ó corta familia, con lámparas, 
mamparas, etc. Amargura 53, IB formes en los altos. 
9-,84 3 2a 2-3d 
HOTEL IMBRICA. 
Se alquila el edificio donde estuvo situado el Hotel 
América, propio para gran hotel ó gran fábrica de ta-
bacos. Actualmente se alquilan en el mismo babiía-
ciones muy frescas, ricamente amuebladas á precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y ss vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del antiguo hotel. E n los bajos del 
miSlno antiguo hotel informarán. 
9121 13 29 
En tres onzas y media se alquila la casa de alt" y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O'-
Reilly. Informan en Luz número 13. 
8857 27-16 J l 
Se arrienda el magnifico potrero Gnajaibon, situado á legua y media de Guanwjay, con treinta y seis ca-
ballerías, todo cercado de piedras con divisiones, abun-
dantes aguadas y fértiles palmares, buena casa de vi-
vienda, etc.: para más informes Pluma 3, Marianao. 
9354 11 28 
REINA 52 
Habitaciones altas y bajas con asistencia. Una sala 
baja. 9205 16-23J! 
de Fincas y Esiablecimientos. 
SE V E N D E E N $5,000 UNA C A S A A C A B A D A de fabricar en el mejor punto del barrio de Colon, 
en $12,000 una casa en la calle del Obispo, en $13,0' 0 
una en Muralla, en $15,000 una en O-Rei l l j : informa-
rán Lealtad 31. 9731 4-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se veude una fonda en buenas condiciones y en el 
punto más céntrico de esta capital, tiene local alto su-
ficiente para una buena posada. Su dueño desea salir 
de ella j orno ser del giro. Intormarán calzada del 
Monte n. 54, talabartería. S742 15 4 
B A R B E R I A , 
Se vende una muy barata; está bien montada y paga 
muy poco alquiler. Darán razón Sol 23. 9749 4 -4 
Em 1 0 , 0 0 0 pesos 
una gran casa de dos ventanas sumediata á Galiano, 
y en 5,000$ otra en él mismo punto y se toman 1,800$ 
sobre otra casa que vale mucho mis. Empedrado 22. 
9758 4 4 
EN $1,850 O R O L I B R E S P A R A E L C O M P R A -dor y rcconocfr $150 á. censo redinrble se vende 
una casa calle de Manrique próxima á Reina, de alio 
y bajo, 2 salas, 4 cuartos, 2 comedores, cocina &. 
Informarán Zanja 36, de 9 á 11 y 5 á 7. 
9702 4 3 
SE VENDEN 
las casas Compostela 141. frente al convento de Belén 
y la idem San Ignacio 102. Informan en Galiano 90. 
9T05 4-3 
E n $ 3 , 5 0 0 oro. 
Se vende una casa calzada de Jrsus de1. Monte, con 
sala, saleta, 4 hermosos cuarto», un salón al fondo, l i -
bre de gravámen. Centro de Negocios, Obispo 30 de 
11 á 4. 9703 4 3 
P O T R E R O . 
Se vrude uno de 3 caballerías con aguada corriente, 
cercado de piedra, muchos frutales y más de 2,0f 0 
palmas, dista una legua de Cuanajay. Centro de Ne-
gocios Obispo 30 de 11 á 4. 9704 4 3 
SE ALQUILAN 
las ventiladas babitacioses altas con independiente 
entrada Cuba 77. Informan Teniente Rey 4t. 
9683 4-2a 4-31 
Se alquila la casa Escobar n, 30, con gran sala, co-medor, 4 cuartos, otro chico para baño, espacioea 
cocina, dos ventanas á la calle, acabada de reedificar: 
en la bodega está la lla»e y Campanario número 135 
impondrán. 9679 4-3 
Se mquúan la bonitas casas Refugio 19 y 21 á inedia cuadra de la alameda del Prado, con agua de Vento 
y comodidades para una regular familia: las llaves en 
la bodega del frente y San José esquina á Lealtad, 
bodega impondrán. 9C65 4 3 
En casa decente se alquila una habitatiou con ven-tana á la calle, con derecho á la sala: se piden re-
ferencias. Se f.ñen v rizan plumas dejándolas nuevas. 
Callede Jesús Mafia n. 21. 9707 8-3 
Se ahinila nn magrífico local propio para estableci-miento v dos habitaciones altas mnv frescas. O-
Reilly n. 07. 9700 6-3 
SE ALQUILA 
la magoilioa casa San Iddro 71, con pozo, algibe, 10 
cuartos entre bajos y altos, caballeriza y demás de-
pendencias; se dá muy barata. Impondrán Dragones 
47; la llave en la bodega esqaina á Compostela. 
9708 8-3 
Habitaciones amuebladas se alquilan altas y en el entresuelo, con vista á la calle, muy frescas y ven-
tiladas á 20 y 25 pesos biliete:í y otras á $14 oro. L a m -
parilla 63 esquina á Viilegas. 
P7t3 4-3 
O e alquila una habitación grande y ventilada propia 
j i p a r a un matrimonio ó dos amigos con toda asisten-
tencia. Villegas 67, entre Obispo y Obrapia. 
S659 4-3 
Se alquilan dos muy grandes habitaciones bajas con calida independiente á la calle, con agua, gas. co-
cina y demás comodidade?, propias para una alcaldía 
ó juzgado, calle de las Virtudes 97, esquina á Manri-
que. 96^0 4-3 
Se arrienda una estancia de una caballería 79 corde lea cercada áv-. piBa y piñón, algunas palmas, casa 
de vivienda y anexos, situada en Pepe Antonio, tér-
mino municipal de Gnanabacoa: informarán en la 
Habana, Cnba7. 9668 4-3 
Se arrienda un potrero como de veinte caballeiías de tierra, cercado y con abundante agua, manantiales, 
etc., al pié de la calzada entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado: se vende también un caballo moro azul: im-
pondrán calle de Q-Reilly 56. S724 10 3 
Se alquila la fresca, asaada y cómoda casa Aguila 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96. 
L i llave Aguila 3*. 9F96 4-3 
Calle de Campanario ¿25. Se alquila la mitad de la casa á un matrimonio sin hijos, por ser una se-
ñora sola i 9388 4-3 
"Oróximo á IB Plaza del Vapor, se alquilan á m a t r i -
i monio dos posesiones altas con cocina y azotea in-
dependiente; hay agua en el mismo alto. Aguila 119 
esquina á Barcelona. 9717 4 2 
Se alquilan cuarto' con luz, muebles y toda asisten-cia, comida may buena, á dos on/as y cuarto, dos 
y media y tres, para una persona; y para más con aii -
monto proporcional. Tenientc-Re_? 91. entra Bcrnaza 
y Monserrate, inmediato á parquea y teatros. Se nece-
sita una buena cocinera. 9699 4 3 
Se alquilan los frescos y hermosos altoi de la ca^a Amistad n. 101, con sala, antesala, 5 hermosas ha-
bitaciones, su gran comedor, su cuarto de baño con 
banadera de mármol, inodoro y dos más habitaciones 
independientes, cuarto para criado';, su cocina con su 
lavadero, en los mismos altos imi ondrán. 
9692 3 3 
Se alquila en una unza en oro ú su equivalente en ~Oaptd, la casa callejón de Cliavez n. 15 entre Sa-
lud y Reina, de mainposíeiía y azotea, con sala, co-
medor, 2 cuartos, letrina y sumidero: impondrán Sa -
lud mí mero 46. botica. 95Sa 6-2 
OJO, 
E n la calle de Amargura esquina i \ illegas se com-
pran y componen toda clase de muebles, y se pagan 
bien. 97»'9 4-4 
SE COMPRAN LIBROS 
de todns ciases y bibliotecas por costosas que sean, 
también n é t o d c s de nuísica. Librería L a Universidad, 
O-Reil l; -ntre Aguacate y Villegas. 9693 8 3 
UNA F A H I L I A Q U E H A L L E G A D O D E L A Península desea comprar un mueblaje completo 
do casa, íéis-. junto 6 por piezas sueltas: se desean 
buenos y de familia particular, pagando lo que hcy 
realmett-i valgan: la persona que desee enagenarlcs 
puede dejar aviso en O'Reülv 73. 
9f0S ^ 5-2 
T E L E G R A M A 
D E 
P A K^Á. M A . 
Obras adelantadas. 
Estableciendo hotel. 
Miebles recibidos y de conformidad. 
Mande pronto 20 escaparates, 20 lavabos con espejo 
y 12 estantes ó canastilleros. 
Panameño. 
Las personas que quieran vender algunos de lo» 
mat-hles arriba indicados paeen aviso en Compostela 
46, E l 2? Fén ix que se pagarán bien.—Bachiller. 
9643 4-2 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
•ñeque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Pf^na 2, frente á la 
Audiencia, 9f53 4-31 
Uuuut! P H M , Mis i illas 
H O T E L GRAN C E N T R A L , 
Virtodes esquita á Zulueta —Se alquilan á familias y 
eaballerf" habiiaciones muy bien amuebladas, siendo 
su situación más céntrica v saludable: sus precios m ó -
dicos. 9V10' 4-31 
m HOTEL PASAJE. 
E l mejor Hotel en esta ciudad, según clasificación 
del gremio de Hoteles en el reparto de contribuciones. 
P . M. Cas tro v C" 
Cn 984 37-6J i 
IMPORTANTE. 
H O T E L T E L E G R A F O 
En vista do la pésima situación que atra-
Tiesa este país, hemos determinado rebajar 
los precios actuales considerablemente, par-
tiendo desde el dia Io del actual, garanti-
zando de paso que dicha rebaja no será mo-
tivo para alterar en lo más mínimo el exce-
lente trato que el público conoce. 
Líaal ofrecimiento hacemos con respecto 
al Hotel Mascoite (ántes San Cárlos) nue-
vamente abierto, que por sus frescas y her-
mosas habitaciones (amueblado de nuevo) 
como por su órden y esmeradísimo traco y 
precios moderadísimos, lo convierten en el 
Hotel de más atractivo para aquellas fami-
lias y hombres solos que deseen vivir con 
decencia y gastar poco. 
Nuestro lema ha de ser desde esta fecha 
en adelante, 
BARATO, BARATO Y BARATO. 
Habana y julio Io de 1887. 
J . B a t e i t . 
£298 27-5jl 
O - R E I L L Y 72. 
Se alquilan hermosas y ventiladas liabitjcinnes a-
muebladas y con asistencia ó sin tHa^ 9576 4-2 
SE ALQUILA 
un hermoso almacén capaz para 2000tercios de tabaco 
eneasa, de alto é independiente, niuv barato, en la 
calle de Gervasio n. 144 y en el 140 impondrán. 
9322 8-2 
En una casa decente de muy corta familia se alqui-lan dos cuartos juntos y uno separado á personas 
de moralidad vsin niños, con referencias: San Miguel 
109. 9o98 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con agua y dere-
cho á la sala, dos cvidras distante del parque á seño-
ras solas ó matrimonio. Amistad 50. esquina á Neptu-
no. 9601 4^2 
SE ALQUILAN 
en precio módico dos cuartos altos, á hombres solos ó 
matrimonio sin hijos. Ejido 33. 9003 4 2 
REINA 3, 
al lado de la Audiencia, se alquila un p so alto con 
servidumbre, independiente. E n los mismos informan. 
9605 4-2 
SE ALQUILA 
en $30 oro, Compostela 33, de 2 ventanas, sala, cua-
tro cuartos, comedor, patio y cocina espaciosos y gas. 
L a llavexn el 35, informarán Lamparilla 96. casi es-
quina á Bernaza. S613 4-2 
En la Chorrera, frente al paradero de loa carritos, se alquila una bonita casa do mampostería, con 
jardín: se da barata por la temporada: la llave el ad-
ministrador de los carritos: informarán Baratillo n. 5, 
Habana. í157Ú 5-2 
Ef cebar 32 se alquila esta hermosa casa de dos ven-tanas, sala, saleta, cuatro cuartos, agua abundan-
te y demís comodidades en 8^4 oro. L a llave en la bo-
dega esquina á Lagunas. I i formarán Obispo 37, de-
pósito de tabacos L a Carolina. 
9651 4-2 
SE ALQUILAN 
tres habitaciones altas con balcones para la calle; son 
muy frescas y propias para un matrimonio ó una corta 
familia: informarán Picota 7, botica. 
9544 4-31 
LA DIANA. 
Se alouilan en precio módico los espaciosos salones 
altos del café " L a Diana", situados en la calzada de 
la Reina esquina á Aguila, acabados de repwar con el 
mayor gusto y propio para f ociedaias benéficas, de 
recreo, conciertos, etc E n el café informarán. 
9559 8-31 
OBRAPIA 68, ALTOS 
Se alquilan dos cuartos en el >ntresuelo, frescos y 
muy ventilados, con ó sin muebles: asistencia de cria-
do o sin ella: entrada á todas horas. 
9543 5-31 
Se a r r i e n d a 
un potrero de ocho caballerías con magníñeos palma-
res, árboles fruta'es. plátanos y nna caballería de caña 
dos casas de tabla y guano con buenas cercas de pie-
dra, liada con el Sur con la playa de Guanimary con 
el Norte con el camino Real de Alquízar y con el in-
genio San Julián, muy cerca de los paraderos de A l -
quízar, Dagamey Cañas. Muralla 17, impondrán. 
9528 8-31 
Se alquila la casa San Nicolás número 25. E n la calzada de Galiano n. 24 £siá la llave y tratarán de 
su ajuste Aguacate n. 128, esquina á Muralla.. 
9535 S-31 
DOS HABITACIONES 
se alquilan para hombres solos, son espaciosas y fres-
cas, los precios módicos. O-Reillv 23. 
C 1102 4-31 
Cerro. Se alquila una casa con portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina de mampostería. calle de 
la Rosa n, 8, esquina á Palgueras, una cuadra del par-
que del Tulipán, el papel dice donde ertá la llave: im-
pondrán Prado 99. 9516 4-31 
Amistad 62. Se alquilan unos cuartos altos con baleen á la calle, una sala baja á la calle, piso de 
mármol y cuartos interiores, con asistencia 6 sin olla. 
9511 4-31 
AG C A C A T E N. 108.—Se alquilan unas habitacio-nes altas, muy frescas, propias para bufete de abo-
gado, consultas médicas ó gabinete de dentista ú otro 
negocio análogo: en la misma darán razón á todas ho-
ras del dia. 9525 4-31 
Üua estancia de "J y i caballeifas do excelentes tie-rras de cultivo, cerca d é l a Habana y con fácil 
comunicación por ferrocarril y por calcada, se da en 
arrendaTniento. Del precio y condiciones tratarán H a -
bana 117, de 8 á 9 y de 3 á 4, 8563 4-31 
SE V E N D E N C A P E S D E S D E $1,500 HASTA 14,400 B . de B. , v bodegas lo mismo, MIUÍ no se en-
^aña :'<. nadie, te venden casas de 1 y 2 ventanas de to-
dos precios, y doy con gavanlía de casas en hipoteca, 
en partidas, ?50 mil pesos oro. Aguila 205 sombrerería 
entre Reina y Estrella, hasta las 12 de la mañana. 
9611 4-3 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E N U E V A C O N S -truccion y sin gravámen, entre estas las hay de es-
quina y con estublecimieato: también las hay de dos 
ventanas situadas en los mejores puntos de la Habana; 
también se venden dos casas regias. Campanario 128. 
9>8i 4-2 
A LOS BARBEROS. 
Se traspasa un espacioso local con espejos, ntanipa-
ras y otros objetos, preparado expresamente para bar-
beiía, cn la calle de O Reilly n. 42, casi esquina á 
Agniar. 9580 6 2 
Q E V i ü N D E N 12 C A S A S D E 2 ir 1 V E N T A N A S 
Kjsitaadss en las mejores calles de la Haban:', rníis 8 
casitas sin gravámen y 6 casis de eiquiua con esía-
blecimiento. ganan buen alquiler y no tienen gravá-
men; más 5 fincas do campo. 2 casa-quintas, nn tren 
ds coches de lujo, 1 cupé, 1 duquesa. San José 48. 
9585 4-2 
TT^N E L C A F E Y R E S T A U R A N T L A P R O P A -l/ganda, Zulueta 26, en la vidriera de tabacos im-
pondrán. Se venden 14 casas de dos ventanas, más 7 
casitas, mis 3 casas de vecindad de 30. 18, 28 hibita-
ciones, más 5 casas de esquina. ¡¡'26 Zulueta 26!! 
95S6 1-2 
Í71N M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R K S , 1/se vende la casa número 6. do mamposteiía y teja, 
con portales, sala con dos ventanas, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, excusado y patio amurallado con un pozo 
muy fértil de agua potable, etc., cn la cantidad $1000 
oro; su regift o y coatribucionos y demás do •umentos 
limpios. Para más pormenores ocurran á Aguacate 
108, entre Tcoieute Rey v Muralla á todas horas del 
dia. 9626 • 15-2A 
O E V E N D E D — b i n intervención de corredor—tres 
(O»olar€8 en el Vedado, entre la lineay la calzada; 
otro ea la calle de Egido esquina á Aco^tn y otro en 
la callo Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Infirmarán Aguacate 122 do 8 á 12, lodos los dias do 
trabajo. 9627 21 2A 
CERRO. 
Se venden dos bonit as casas cu la calzada que pro-
ducen .$̂ 2 oro libre de gravámen y cn lo mejor de la 
calzada y ss dan por $6500 oro, se venden jumas ó s e -
paradas, Chacón 25 de 8 á 11. 9617 4 2 
GA N G A HARA L O S M A E S T R O S D E O B R A — Por $3r00 oro y reconocer 750 se j.ende la hermo-
sa casa Suarez u. 88, de ziguan v dos ventanas, tam-
bién te vcnilo la casi n. 185 deMonfeir-te, gjna$'0 
billetes v se da cn 1700 oro, Suarez ''7 $1000 oro. E s -
cobar 175 en $900. Escobar 81 en $750, Manrique 149 
de alto y bajo $2100 oro, en la misma se loman con 
hipoteca $8000 oro al 10 por 100.—Chacón 25 de ocho 
á once. 9618 4-2 
So vende una fonda 
por tener su dueño qne atender á otros asuntos, en la 
calle de la Habana, hace un diario d i 30 á $1'1; ade-
más tiene de cantinas ¿'500 mensualo*. buenas pagas: 
dan razón Acosta 40. 9591 6-2 
R E V E N D E N L U S E S T A B L E C I M I E N T O S S l -
>Ogaieutcs: 1 hotel, Sbod'jgas. 1 fonda, 3 cafés y bi-
llar. 2cafet!uc3, 1 barbería. 1 tren do coches de lujo, 
1 tienda de roius, 1 kiotko, 1 vidriera de tabacos, 1 
casa de bañot: Escobar 39. 9583 4-2 
SE V E N D E N 2 C & S 4 S E N E L B A R R I O D E Guadalupe, de azotea y libres dn gravamen en 2700 
oro, rentan 2 onzas y un doblón, 7 casas de 2 venta-
nas cn Colon y Monserrate, Guadalupe, de 7,000 á 11 
mil oro. Darán razón Aguila 205. sombrerería entre 
Estrella v Reina, hasta las doce de la mañana. 
9612 4-2 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A comprar una estancia de 2i caballerías de buena 
tierra, situada cn el contorno Ue Arroyo Naranjo: libre 
de todo gravámen, dista menos de un cuarto de legua 
de dicho poblado por camino real y 11 kilómetros de la 
Habana, tiene agua corriente todo el año. árboles fru-
tales palmar y 1,300 matas de COCO.H próximas á parir; 
y á mas 7 vacas, 5 recentínas y 2 cargadas, todas bue-
nas; 2 novillos añojos muy lindos, una yunta de bue-
yes, un toro hermoso, un caballo, baena casa de vi-
vienda de mampostería y teja, gillinero y demás ane-
xidades. Del precio irapoudrá su dueño en la misma 
estancia. Bodega de D . Juan Quintana, frente al pa-
radero de Arroyo Naranjo, darán la dirección para la 
linca. 9520 4-31 
Q E V E N D E UNA C A S A S I T U A D A E N E L B A -
ÍOrrio de Guadalupe compuesta de sala con ventana 
con persianas, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
azotea, agua, gas y demás comodidades. No debe con-
tribuciones y está libre de lodo gravámen. Aguila 121, 
bajos, entre San Rjfael y San José informará su due-
ña. 9560 4 31 
SE V E N D E U N M A U N 1 F Í C Ü P O T R E R O O E 22-J caballerías de tierra, cercado de piedra, con 
buenas aguadas y fábricas, en Cayajabos, á legua y 
media de Artemisa. Impondrán Neptuno núm. 125, 
de nueve á una de la tarde. 
9513 4-31 
M U Y B A R A T A . S E V E N D E L A C A S A N 87 de la calle de los Sitios en esta ciudad. Informa-
rán de ocho á doce de la mañana en Guanabacoa, calle 
de Je.sus María n. 1. 9110 8-29 
SE VENDE 
nna casita de madera, situada en la calle de San Cris-
tóbal n. 26, Cerro: informarán en el Mercado de Co-




preciosos gatitos de Angola: calzada de la Reina nú-
mero 6 i , esquina á Campanario, bodega, darán razón. 
9726 4-4 
PE R R O S . — S E V E N D E N M A G N I F I C O S C A -chorros mixtos de buldogs y mallorquin, y buldogs 
de pura raza, de ocho á once de la mañana y de cua-
tro á siete d é l a tarde. Aguila n. 123 entre San Rafael 
v San Jofé. 9687 4 3 
Se vende 
un precioso caballo criollo de siete cuartas y buen ca-
minador. Oficios 56, barbería. 
96S2 4-3 
SE V E N D E UNA P E R R A C A Z A D O R A , O T R A de Terranova, otra inglesa ratonera y otra Blaka-
tang, palomas ordinarias y buchonas, gallinas y gallos 
Lihungay y Brahamas, chivas crianderas abundantes 
de leche, un palomar, jaula para casar palomas y nna 
periquera. Reina número 93. 
9656 4-2 
-A. V I S O . 
Se vende ó se alquila una burra de leche con su 
cria. Guanabacoa Cerería 55 puede verse y tratar de 
su ajuste. 9348 8-2 
mmm. 
SE V E N D E U N H E R M O S O Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo, ancho, de unas ruedas 
muy altas, con sus estribas de vaivén y arreos corres-
pondientes: además un pintoresco faetón muy cómodo 
de una figura elegante: todo se da sumamente barato: 
impondrán San José 66. 9680 4-3 
G a n g a . 
Se vende uu cabriolet francés do poco uso, propio 
para ciudad y campo: impjndrán Aguila 8'. 
9716 4-3 
SE VEIA D E N L ) " S T R O N C O S D E A R R E O S para pareja, un faetón muv ligero y elegante, nna 
pareja de caballos crio'los y dos perritos raza ameri-
cana para personas de gusto, sin intervención de ter-
cera persona, de 4 á 6, Aguacate número 112. 
9658 4-3 
SE V E N D E 
nn cupé en muy buen estado, con su limonera y en 
precio baratísimo. Informarán en Galianon. 90. 
9609 4-2 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O C A R R U A -ge una elegantísima duquesa nueva, así como dos 
elegantes milores y otras duquesas de ménos precio 
de la acreditada marca de E. Courtilliert, Aguila 81 
de 12 á 5 de la tarde. 9538 10-31 
SE V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R U E -das propio para cigarros, otro de'dos y uno de ven-
der helados. También se hacen y componen. Un t í l -
buri de cuatro rucias, nna duquesa de uso, que tam-
bién so alquila; una caja de faetón nueva y varias co-
sas más. Se vende una perra brava. Marqués Gonzá-
lez n. 2, esquina á Virtudes, tren. 
9539 4-31 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E VEKTDEIT 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
4c Se halla de venta eu todas las Perf umerias. 
S e d e r í a s y Farmacias . 
La qne reúne en alto 
'¿rudo las más Solidas garantías 
C O M O P E R F U M E , C O M O F A B R I C A C I O N 
y C O M O H I G I E N E . 
H A B A N A , 3 1 2 , 3 1 4 y 3 1 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . 
Cn 870 156-16 J n 
C E R V E Z A L A E S T R E L L A 
completamente PURA é INOFENSIVA. 
D E VENTA 
EN LOS E S T A B L i E C I M I E I T T O S BE ESTA ZSXiA. 
I m p o r t a d a por E . A. B E T A N C O U B T , 
5 ^ . 
9755 • 




DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DE 
S I N G E R . 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos p e r í e o c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & cnal más ligeras. 
Son á c u a l mas s i lenciosas . 
Son & onal más perfectas y cada nna es nn modelo 
en su mecani smo. 
Ijas vendemos m u y baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 1 8 S « 
15fi-30Ji 
MIMA 
Llamamos la atención sóbrelos resultados extraordinarios qne está dando el VINO DE PAPAYINA 
CON OLICERINA DEI. DR. GANDDL en los niños 
D U R A N T E Le A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos 6 tres cuebaraditas de las de café 
durante el dia, después do tomar el peobo 6 cualquier otro alimento, los mantiene fuertes r robustos, 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, baciéndoles arrojarlas lombrices, cansa muy frecuente de muebos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ha. sido 
adoptada por el Gobierno en los bospitales de niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda, mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embarazo, diarreas, raquitismo, 
etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 86 
y Neptuno 233 Cn 1117 1-Ag 
F A B R I C A N A C I O N A L D E O B J E T O S D E M E T A L B L A N C O . 
Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
UNICO A G E N T E PARA TODA L A ISLA DE CUBA, 
P E D R O M A S E D A . 
O-REILLY 102. HABANA. 0-REILLY 102. 
Precios sin competencia posible. 
CUBIERTOS 
ricamente plateados. 
12 cuchara'' $10.60 oro. 
12 tenedores. ..íSlO.60 
12 cuchillos. .$10.60 
12 cuchavUas . .$ 6.37: 
Llevando las 4 
dnas. jun'as. ..$J6.37J 
KTOTA. 
E s t a c a s a es l a ú n i c a 
qus vende 
PLATA MENESBS 
en toda la I s l a de C u b a 
CUBIERTOS 
P U L I M E N T A D O S . 
12 cucharas $ 7 oro 
12 ttncrio-es $ 7 
13 cu. hülos .$ 7 
12 cuchar'tas $ 4 
Llevando las 4 
4 docenas ju&tas.$22 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido do servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y rostaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamailos, ¿zui-aroras de várias formas, cn-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soparas de 1, 2, 3 y 6 raciones, tene-
dores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café 
de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes do 3, 4 y 5 pomos, tervilleteros, porta-cuoliillos, estuches 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos (Ce tocador, centros de mesa, salvillas, en 
fin. cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
C n 1084 t 21 
üVista hace fe!! 
Por ménos de la mitad de su valor y por razón de 
vi^je á fines do mes. sa haoe almuncda de los carrna-
ges siguientes: 
ü n coupé de 2 asientos ou flamante estado—Un vis-
a-vis de un fuelle y poco uso, forma elegantísima— 
üna duqussita preciosa y que no se ha usado nunca— 
ü n ci>b.illo moro de arrogante estampa y magníficas 
condiciones—Un tronco y una limonera de poco uso. 
Manrique n. 110, entre Dragonas v Salud. cat.a par-
ticular 9652 8-2 
ÜNA D U Q U E S A N U E V A Y U N M 1 L O R D maj eleganie y de última moda, una duquesa de poco 
uso, un vis a avis de un fuelle casi nuevo y un tílbu-
ri americano: se venden baratos ¿ga*1al l9 , entre San 
Rafael y Sa n Jofé. 95' 0 6 £0 
SE VENDE 
un gran piano de l'lcyel, media cola, propio para una 
Sooiüdad (í una gran casa particular. Galixiio n. 3t, 
mueblería francesa. 4-V 
SE V E N D E 
un mueblaje de ^ala en 6 onzas oro. Impondrán Com-
postelalOé 9771 4-4 
Se vende 
por no entenderlo su dueño nn horno con parte de sus 
enseies en la mínima cantidad ds $225 billetes y 
siendo el alquiler de una posesión grande destinada 
para obrador en $10 billetes; los enseres se componen 
como sigue: 1 escaparate de caoba y 1 mesa de idem, 
1 mesa de pino, 1 pesa, 28 docenas moldes, 2 jibes de 
hierro, 1 brilla grande y 1 chica, 1 mortero grande, 0 
tablas para merengue, 12 tártaras de lata y 3 de hie-
rro. Regla, calle de Santa Ana n. 72. 9729 4-4 
V E N T A D E M U E B L E S . 
Manrique 1 C se vende un aparador, un tinajero, 
un tocador y una cama de matrimonio. 9703 4 4 
R E ALIES.A.CI01T. 
E L 2o F E N I X , 
Coirsjmstela 4(í, entre Obi po 
y Obrapia. 
Relojes de oro reraontolrs á como quieran. Idnm de 
plata y níquel muy buenos con almanaque, y leontina» 
al peso de oro. Escaparates do una y dos lunas espejo 
á precio de ganga, un escaparaton para tab icos qco 
caben 100 millares por $30 billetes. 
Camas de palisandro é imitación, á precio de que-
mazón, id. de hierro nuevas y usadas, de Indas clases 
á precios muy baratos, juegos de sala Lms X V de cao-
ba é imitación baratísimos, 6 sillas, 2 sillones, un aofá 
Vieña por $55 btes., aparadores, tinajeros y otros 
muí bles de gabinete y comedor buenos y bnratos, ca-
bie'-tos de pl it >.' rist-f todo muy barato, un pianino 
irig)é<i y otro de cola i $125 lites cada uno. 
/ 4 2 
L E A N TODO CON DETENCION. 
Una caj ide hierro de 6 arrobas de peso eu $10 B , 
un piano do concierto de Pleyel, varios pianinoa de 
t odos precios, pero barato»: e¡ mejor juego de Viena y 
el más barato, co'umuasde estrado y a forabras por lo 
que ofrezcan: escaparates de una puerta de esp^os y 
comune0. baratos; un juego de sala completo en i385 B . 
el mcjor buró que ha venido; espqjos de todos tama-
ños, cam '.sde hierro y bronce, sillas y mecedores en 
Reina n. 2, frente á la Audiencia, no se repara en 
precios. 9552 4-31 
REALIZACION 
D E 
UN GRAN MUEBLAJE 
propio pai-a las personas de buen gusto que desean 
comprar barato. Escaparates de una, dos y tres lunas 
lisas'y Visoté. Espejos de varios tamaños y tres gran-
des alfombras. Lámpara» de crittal, incluso una muy 
hermosa de 14 luces. Juegos de comedor franceses, 
de lo más superior y de gusto. Mesas nuevas de trin-
char mny bonitas de nogal y encina. Sillas do nogal 
forradas de cuero de Córdova con relieves. Sillas ti-
nas para gabinete ó sala, todas doradas y sin dorar. 
Estantes de nogal nuevos para libros. Mesas de cen-
tro para sala y gabinete. Dos cujas de hierro figu-
rando mueble, contra incendio. Inllnidad de mesas de 
correderas de nogal hasta 18 tablas. Un órgino ma-
nuable de potentes vocea con 16 piezas propio para 
dar bailes. 
Gran surtido de cuadros al óleo de muy Imenos ar-
tistas. Infinidad de muebles sueltos de capricho. 
Toco esto se realiza en pocos días para poder a-
grandar el local para la fabricación de muebles finos 
y de formas elegantes. O B I S P O 42. 9765 4 4 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E Y M O S T R A -dor, sirven para tren de lavado, depósito de tabaco 
y para lo que quieran dedicarlos. Obispo 25, tieíida de 
tabacos, informarán. 9681 4- 3 
A N U N C I O . 
Se vende un piano de Pleyel de medio uso. Infor-
marán en la calzada de Vives 43, do 7 á 10 de la ma-
ñana y de 13 á 4 de la t arde. 
9674 4-3 
NA S E 1 U K 1 N A S E V E N D E , P R O P I A P A -
raun templo cualquiera áque pertenezca por sa 
excelencia de vocea, tiene doce Detones, so da cu pro-
porción. Castillo 34, esquina á la calzada del Monte. 
9683 4 3 
SE CIERRA L A CASA. 
Muebles más que barato». Juegos Luis X V Co-
lumpios costura $<> par. Pianinos Boissolot y Pleyel, 
chico. Todo en billetes, para acabar. Acosta 79, entre 
Compostela y Picota. 9581 4- 2 
UN E L E G A N T E JUEGO 
de comedor hecho en Paris y otros muebles. Calle de 
la Merced número 42 de nueve á una de la tarde. 
9628 8-2 
MUEBLES. 
V.n la Calzada de San Lázaro n. 336, se venden los 
muebles siguientes: Un soberbio escaparate de espe-
jos de cuerpo entero; un magnífico piano alemán, o-
blicuoy casi nuevo: una gran cama de matrimonio de 
palisandro; un canastillero; uu escaparate caoba y va-
rios muebles más. También varios cuadros buenos al 
óleo. Se puede ver todo de 7 á 11 de la mañana. 
9002 6-2 
O K L A M I T . ^ D D E L O Q U E V Á L E S E V E N -
de nn precioso juego de cuarto de fresno y otro de 
palisandro con habilitación de camas: son régios y se 
dan baratísimos: también se vende el mueblaje de sa-
la, comedor y dos aposentos más; un magnífico piani-
no Pleyel, cristalería v demás enseres de casa. Con-
sulado 120. 9607 5-2 , 
SE VENDE 
uu magnífico billar, tamaño mayor, de caoba maciza, 
con tablero de caoba de tres pulgadas de espesor. 
Informarán calle de Mercaderes n. 4. 
9638 4-2 
S- K V E N D E N D O S E S C A L O N E S D E M A R M O L blanco de un metro noventa centímetros de largo 
por treinta y ocho centímetros de ancho. También se 
venden muebles de escritorio. Informarán Mercade-
res n. 4. 9687 4-2 
T E N C I O N . — S E V E N D E N U N A M A Q U I N A 
de Si Dger reformada, poco gastada, en 18 pesos; 
una id. id. por Raymond, casi nueva, en $20; nna idem 
Americana n? 1, en $15; una id. id., nueva con todas 
sus piezas modernas, marca Doméstica, en $32: todo 
en billetes y todas en el mejor estado. San Nicolás 
número 115, entre Estrella y Reina. 
9632 4-2 
S A N M I G U E L 71, 
E K T U / . M NRIQÜE V C A M P A N A R I O . 
Para llevar á cabo el «ambio de local, rea izamos 
las existencias, cn particular de muebles, á precios 
fabulosamente baratos, pues á ser posible, queremos 
evitar los gastos de la mudada para la nueva casa. 
Durará la quemazón ocho días; conque aprovechar-
los. 9518 8-31 
Gran surtido de todas clases, hechos expresamente 
para esto país y experimentados. 
G u s t a v o J e n s e n . 
M e r c a d e r e s n. 11. 
Cu 107h) ' 15 24J1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes romesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado i los tiem-
pos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases. 
8fi89 ' 27-13JI 
MESAS D E B I L L A R 
Se vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y usadas para piña y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reilly 16. R. Miranda. 
9092 27-21J1 
De Cüesilis y Beias. 
mmm m mm IOPEZ, 
LOS MEJORES DEL MUNDO. 
Unicos premiados con la Legión de honor en la úl-
tima Exposición Universal de Paris de 1878. Veinti -
séis recompensas industriales por el mérito y superio-
ridad de si; s chocolates. \ 
So h*n recibido nuavas remesas de diferentes pre-
cios y tlnfeí , con canela, sin ella, vainilla, régio y 
atemperante con leche de almendras. 
Napolitanas á la vainilla y sin canela. 
Bombones, azihar, vainilla, naranja. 
JOO, O - R E I L L Y 1 0 0 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA. 
96it0 4-3 
B Owrt F Perímría. 
Con Real privilegio por la Inspecjim de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales faoultativo» de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones qne 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secnndariaa v tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlcera», her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla do Cuba 
y Puerto-Bico. j-jû Cn'112!) 1-A 
PURGANTE y L T d . ? t ? r í ^ 
las naturaleza», climaí. y ettacioaes del año, son \AH 
pildoras uutibüiosas de Hernández, por KU especial 
composición ha -en expid-r la bilis y con t-lla van los 
malos humores que tenían óÁnpa'do el cerebro, la» en-
trañas y hasta el tejido ds i.ueutros huesos. 
LH fama d« estas pildoras ss debe á la propaganda 
de bis mismos enfermo^, quo sorprendidos de verse 
curudoa de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado e! título de pildoras de la salud. 
Boti.-a S A N T A ANA, Riela 6«. 
r W T Y " l T > T> I ? A Y a catarral ó VDTVJIM VJXirirjiiL sifilítica, con nujos, 
ardor, dificultad, a l orinar, flujo amarillo ó blanco, 
en estos casos todo se cura usando la poción 6 la 
pasta balsámica de Hernández. Botica S A N T A 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en L s piarnas, se curan sin dolor ni ni o 
lastía, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
COLIRIO R E F R I G E 
RANTE.—Quita toda irri-
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu 
ra la ceguera, tan común 
en los campos de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Befrige-
rantc de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
" p v / ~ \ T ^ \ T ) T 7 , Q de huesos, manchas, her-
X j \ J X \ j I L k J pes, sífilis y toda impureza 
de la sangre se cura eou el meior de los depurativos, 
la zarzaparrilla de I f E R N A N D E Z , botica S A N T A 
ANA, Riela 68, Habana. 
P566 15-31J1 
P A P E L I L L O S 
NTIDISENTl 
D E L DR.. J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas 6 rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa qne las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en t;ida uno de los pa-
pelillfs el nombre y firma del Dr. J , Gardaro.- r>e 
venta eu todas las droguerías y farmacias. 
DepóHlt.o: Hotioa L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de nn 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Siiirá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
4775 60 20AI 
mmii 
AVISO AL PÜBLICO. 
Las personas que tengan prendas empefiidis en la 
antigua casa de préstamos L a Mina de Oro, Bernaza 
número 11, hoy trasladada y reformada al número 10. 
se les avisa por este medio á los qne no hayan cum-
plido las condiciones que expresan loa contratos, de 
pagar mensualznente el interés estipulado de los prés-
tamos, en el término de un mes, á contar de-de esta 
fecha, que pasen á rescatar ó prorrogar dichos obje-
tos, pues si por el contrario no lo hicieran se procede-
rá á la realización do dichas Prendas. 
E n la misma se si^ue prestando d ñero á interés 
módico. 
Habada. agosto 3 de 1887.—Genaro Sntrez. 
9763 8-4 
A V I S O A L P U B L I C O 
Ha llegado el Callicida Lluch que 
tanto nos tienen pedido. 
E s el único eficaz ertre tantos remedios como se 
anuncian, el qne cura completamente sin molestia a l -
guna y en cuatro dias los callos, ojos de gallo y toda 
duricie que molesta los piés. 
No hacemos cometitario tobro tan excelente espe-
cífico, pues hurto conocilo es del público y pruébalo 
la solicitud que alcanza y la recomendación que hacen 
Ins que lo han usado. 
S i venden Mercaderes número 4 y Obispo número 
48, ísapaterla E l Comercio. 
9719 5-3 
CO^SXJX.^LDO ¿T. 96 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
AVÍKO á los que tei!g;iu contratos vencidos en etta 
casa, 8<'i« meses prenda» y cuatro muí-bles y ropos, 
pasen á le.'.ogerlas ántes ilel dia cinco de Acostó, y de 
no ver)fi''.arlo se procederá á su venta. Números que 
se citan: 1,091—3n0-.'!7fi—1.282—222—374-323— 
4,297 -1 300-4,797—1.313—318—239—301—291-281 
— l - ^ P J i - S i — l,f55—385-4,785— 1,193—1,574— 
1,470—1 227—1,381—763 y 409. 
Bn la mima sa sigue dando dinero sobre alhajas co-
brando uu p.qucño interés.—LOPEZ. 
• 9192 8 30 
VERDADERO U C 0 R T R A S F 0 R E S T 
LUAIMADO fc> A V t A OE M ¿DOC 
Bl ún ico método recóntrit.tn'.lc i-nni mejorar 
lo» Vinos y curisrrrcirlds. 
Escrihasa á J . CASANOVA. Farmacéutiro en BORDEOS 
N* 45, CAI.I.i: SAINT-I1KMI (FliANCIA) 
SÁl/IA H ESENCIA d? COGKAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vir.cs y Aguardientes. 
Depo5iUno ea ta Habana. : J O S É S A R B A 
Haciendo diatiaíñenlc una ínyocc lon 
Mi|)cutftnea do: conleiiitio <!• uu;» jorin -
tiií l l . i d ; pravos! (modolc X e K r - . i a ) 
ilciic de i?. 
hi T i s í f . bis f t i ' ou i j f -n í t i i * 
!,a>3ueali>V:tnf«. X-K J S ^ V f J m ¡ttltUí fflorftca 
L E B R ' Ü N , F-rmíccütico-QuimiGO 
P A R I S , 50 f.t b2, Faubourg Montmartre 
et 47, rne Laíayet tó , P A B I S 
R i la Habana : Jopé Barra ; Lobé y C" 
CURACION ASECURADA 
do todas Afecciones pulmonares. 
¿ o 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S V&S 
^ ¿ e l L o c t o r F O T J R N I E R l 
Ú n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Paris, 187S 
LXjj/.SK LA BANDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
V o s o t r o s t o d o s l o s q u e p a d e c é i s 
d e l p e c h o , e n s a y a d las C á p s u l a s d e l 
D o c t o r F O U K Ñ I E R . 
Ucpósitario en la Habana,: 
J O S É Í3 A R R A ; — 1_ O B É y C » . 
Y I C H Y 
Administración : PAfílS, 8, Boulorartí Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afccc¡or:ps linfáticas,enfer-
medades de lis rías digestivas, infartos leí hiüado y del 
líalo, obslrucciniies visrer.ile?, rálcnlos Idliarios, etc. 
HOP1TAL.—Afeccicm s de las vías difreslivas pesa-
déi del estómago, di-eslinn diliril, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, ele. 
C É L E S T I N S . — Alofcim.es ile los riñones, de la 
vegiga. grávela. Ipálcalos urinarios, gota, tliabelis, 
albnniimiria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
(lialtetis, la albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE déla FUENTE sobre la CAPSULA 
Cn la Habana j Matanzas, las Aguas de las 
Fueirles de Vichy ai riba mencionadas se encuentran 
fn casa de M A T H I A S Hermanos; — J O S É 
S A f i R A . 
D E L 
'75 
— L A i r ANTEPilELIQÜB — <5̂  
L A . L E C H E A N T E F É L I C A 
para o mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A -
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
yfc A R R U G A S P R E C O C E S 
5" R O J E C E S 
el cutis 
35, rué du 4 Septembre, 35 
A K T I - S O L E O S 
Hace nue desaparezcan ¡as Psqui l las negras dé 
lu nariz, do ta fn nte y de ia barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
InTeutidi i nr el monge Don do) Ci iruo. para el Papa León I . 
Esta pasta hace que, basta lasmauoj mas viii(íures, 
sean JUaiicai. Estrilas v Arisfoci afictis. 
Polvo especial de arróz que da JÍ la tea una 
Blnncura ro+nríil y ' •' ' 
Dépósit&rio en la Haho.ia : JOSé SARRA. 
M r M I 
• O M O N Q 
I S J ' C R O H M I 
con YODUfíOdefí/EfíñOy QUIHIMA $ 
TREINTA AÑOS de buen Éxi to han demostrado Q 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con- $5 
t ienen todos lot tíementot dt la regeneración dt la sawjrt 
El T O U t m o de H Z Z Z t S O j de Q X T i m N A 
por roa propiedades tónicas y depurativas, e» el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei E s t ó m a g o , i» Clorosis, H Ane.nla, 
la P é r d i d a del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (alie) Greaelle-Sl-Germain, Parí». 
En !a Halnina : J O S É S A R R A ; — LOBÉ y C». 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sollo 
Francéi. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s poderoso de lo.» r e c o n s t i t u y e n t e s adopladú por lodos los Médicos de Europa en 
loáoslos casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrd/'iilas, Raquitismo, EnrermedaiUs de los huesas,Dificultades de crecer, Inapetencia, Dispepsiat. 
París, C O I R R E , FánubéqtiW, 79, calle de Cherche Midi.—Depósitos en las princípalei Faraacias. 
M a l e s í le M s t ó m a g o , 12ispe2>sias, 
A u e t n i a , C t i l e t i t u r a » , etc 
d e 16,GOO f 
a L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o 
3VI e d . a . 1 1 a s 
d e O R O 
P A R I S , V I E N A , N I Z A , e t c . 
FA Q u i n a - L i a r o c h e no es una p r e p a r a c i ó n v u l g a r ; sino el remllado de trabajos que han 
autor las vías alias recompensas del Es tado . E l mismo f e r r u g i i i o s o . Valido á su npeh 
PARIS, 22 íc 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
s 
•Él Jí 
y ^ y c J a f c ) o n c i ó O r o m o S i m ó n 
maravillosos para el rostro en la toilelle, dan 
frescura.juventud,aterciopelado,protegen 
lacara.coiilra las influencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Descóñfiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 36, Rué de Prevonce, P A R I S 
~ ! PRINCIPALES FARIVIACÉUTICCS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. | I | 
e*3 
n o G R A J E A S de 
Laureado del Intiltuto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t o a u está fundado sobre ia ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G - r a j e a c do H i e i - r o R a b u t e a u están t>;v.x,.iieii(Iadas cn ios 
Casos de Clorosis , A n e m i a , Colorei p á l i d o s , P é r d i d a s , ÜeLiii d . d E x t e n u a c i ó n , 
Convalcscencia, Debilidad da los Niños-, empobrecimiento y allbra- ion de la sanfj'C 
á consecuencia de fatigas, veladas y CJCC-SOS de toda clase. — Se tornarán 4 á G Grajeas 
dianas. 
N i C o n s t i p a c i ó n , n i D iarrea i Á s h n i i a c i o n complela. 
Ei E l i x i r d e H i e r r o R a b u t s a u e»!á recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grojosg. — Una cor.üa en las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a l n U e n i i eáfá espccialineaie destinado para los niños . 
li:>3- Cada frasco va aoompañacb con una mstruoomp detallada. 
Exí jase ¿1 V e r d a d e r o H i e r r o Bab&leiu <IJ G-WN y 0', 
(,(,•.* ÍHIIÜI en laii pri» •>';»••:>>. Harmnci-ia •/ ftrnriu »'?•!« 
TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asimilablej' 
HIEI\nO V OACrOFOÍ'l'ATÜ HE CAI. NATURALES 
El Vino Befresno tiene uu sabor esquisilo, y es el 
ico reconstiluyenle n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes fébi'iles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúiUuíos en la inar)etencia, 
las medras repentinas, las convaiecencias, las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la oosisuncion. 
DEFRESNE.Prüvesyjrde los tiespitaies de Paris, Autor dsaslfancreáüna^ 
| * todas las (farmacias 
HABANA: L O B É & G » ; M . JOHNS©MS A . G O N Z A L E Z . 
SO iDuii 
Be G R S B g j A U k T y faneacéctiees es PiHIS 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de l a falta de j u g o 
gástrico en cantidao. sullc'ionte para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G», preparada con el jugo gástrico del carnero, t i ene la p r o p i e -
dad de sustituir en ei hornt re este elemento ds la digestión. E s l a s u s t a n c i a 
que unida al ácido láctico, transforma en el estómago la c a r n e en un l í q u i d o 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
" Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que c u a l q u i e r a otro agente . 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los m é d i c o s e s l a que d e b e 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r d e P e p s i n a d e 
Grimault y G», preparación agradable, cura ó evita : 
Cu Ríalas digestiones, | Los Calambrss de E s t ó m a g o , | La J a q u e c a , 
U'Nauseasy las A c e d í a s , ! Los Vómitos , | Los E m b a r a z o s y á t t r i o o t , 
LÜ Gastritis y Gastralgias ( La Diarrea, I Las Enfermedades del h í g a d o 
Combate los vomites de las mujeres en cinta y d á fuerzas i los a n c i a n o i 
y á ios convalecientes. 
Cad» trnsGO lleva it Irmt y */ ttmtet izul da gartnti* de GRIMAUL7 y C** 
D e p ó s i t o en P a r i a . S, nao Vhr ionso , y l a » p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s j D r o g n o r i a s 
PAR/S, rae Saint-Hanoré, 2 0 7 
E S S , - O R I Z A S Q L I D I F ' I G A D A 
INVENCION CIF.NTIPÍGA. PI'.IVILEGIADA EN FRANGIA Y EN KL EXTHANGERO 
Los Perfumes sólidos ds Ess.-Qtiza, preparados por un nuevo ptoesdimienio 
tunen m grado df, ounrenf. ración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de JLápice» ó de ¿ ' a s t i l l a s , están metidos en frasqnitos ó en 
cazoletas de varios dases que pueden llevarse muy ¡acibuente. Estos JLápice»-
JPerfttanes no se evaporan y se les puede reernplazár por otros, en sus estuches. 
cuando es tén usados. ' 
Tienen la innunsa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contado con ellos, 
sin mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTAR UGERAHENTEpara PERFuaÁR ai INSTAKTE 
vi?* 
y ét t o c i o s l o s O b j e t o s c i é I R o j p a . b l a r L c a , d.e l i P o / p s l e r i a e t c 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P1UNGIPALE3 1 Bl Catálogo de los Perfumes, eoitio» Prtr 
| se eorlá franqu 
e t c -
PERFUMERIAS DEL MUNDO -.usaú las Personas que pidan. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 




T J i a i c o S u c c e s o a r ¿ L e í 
l o s C a - x m e l i - t a s 
1 4 , C a l l e tie V A h h a y e , 1 1 — ü P - ^ U S S i 
COHTHA : ' 
Apoplejía 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a i os 
Desnaayes 
l u d i g e s í i e n e s 
F iebre amari l laj etc. 
l'éase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Fiijase la etipeta blanca y negra qne deban 
¡levar peguales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
d e l U n i v e r s o . 
I D e s c o x i f i a r Q 
DB 0 
LAS F A L S I F I C A C I O N E S 0 
E x i g i r l a F i r m a Y 
d e $ 
0 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O Q ^ O O O O O O O O O O O O Q 
M A R C A D E F A B R I C A 
"0!/f 
! i 
VIH CU CrKSWtS(KiPiA CnMESMl LACWSOSPWTEDECHAÜX 
ETBf fíR ADCUIHATITREET S irCPRCEO'SRASGFS/SISÉRES 
roffl|lua¡|ffiag EX P O R T A T I O N |SI 
K I N A G A B A N E S 
E l V i n o fiel 2Sr C a b a u e s , sometido a 
la aprol acion de la Acadeiula do Medicina 
de Paris, ha .sido reconorido como un 
t ó n i c o c n é r g r i c o q u e c o i i í i i no los prin-
clplos constitulivos de Ja Sangre y d é l a 
Carne y (jue da á la sangro la fuerza, el 
vejar y la energía. 
Los D r » T r c u s s s a u , C í u é r a r d y V e l -
peaw, profesores en la Facultad de Me-
dicina de Pa:'is, le ordenan lodos los dias, 
con el meior és i to , á las mttgeres debili-
tadas por los excesos de todas ciases, por 
el traltajo, los placeres, la nunstruacion, 
la eaan critica y el amamantamiento 
proionijado. Es extreraamente eílcáz 
contra la F a l t a del apetito, las Halas 
diffestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
yer ti ¡/os. 
Este v^o produce maiavillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí-
miento de la sangre. Esteril idad de la muger, Flujos blancos. Pérdidas seminales. Impo-
tencia prematura, Enflaquccihüento generáí. T i s i s p u i m o ü a r , T e r c i a n a s , l i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , S r . a é m i c c s y S p í a é m i e a s . 
E l V i n o de l 3ír G a b a n e s , por la energía de su acc ión cordial, desarrolla las fuerzai 
activa la circulación de la sangre y os mu.- recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l suprime los vómitos , onc tan írecucutes son durante los embarazos de las mugeres 
aumenta la Secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los n iños 
de pecho. Gracias a la influencia de sus principios tónico:;, el es un remedio supremo en 
los casos de Diabctis, eu las Enfermedades de la médula espiiiél .áQ Hipteria, de Epilepsia 
de Raquitismo y en gi-nerál, ou todos Jos casos en que es iJcci.sar;o recurrir a u n túnico 
poderoso qne dé vigor y fuerzas á ios enfermos. 
E\ reemplaza, como aperitivo, y aventaja nmclio á los licores tónicos , como la absiuta 
el vermoulli. etc. E l es un preservativo apreciado por los vlagcros y los marinos como 
ant i - ep idémico y antidoto de Ja liebre amarilla, del V ó i a l t o acarro y de otras S n f c r » 
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROÜETTE-PEBPJT, 2G4. boulevard Volíaire. PAEIS 
EÜ Ja TTabana : J O S É S A B R A : ~ I i O B S y C , y cn las principilfij Faraiadas. 
NOTA. — Para evitar las falsiñcaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Par í s . Debe exigirse que en Iss etiquetas y las fijas, 
que envuelven los cuellos de / ^ J L JO 
las botellas y en las marcasetJ*J'*S/'mp. . . 
de fábnca haya la firma í / e /^*^* /*^lr¿C'fí^J 
Dr Cab nes y el sello de la V - ^ r ^ 
Union ce ios Floriantes. Vi 'ffi , g» 
Imprenta del "Diario de la Marina," Riela 
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